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Настоящим	 подтверждаю,	 что	 дипломная	 работа	 выполнена	 мною	
самостоятельно,	что	надлежащим	образом	цитированы	в	ней	все	использованные	
источники	 и	 литература	 и	 что	 данная	 работа	 не	 была	 использована	






Дипломная	 работа	 состоит	 из	 трех	 глав.	 Первая	 глава	 —	 это	 русский	 перевод	
отрывков	 из	 книги	 дневников	 Яна	 Забраны	 «Вся	 жизнь».	 Вторая	 глава	 работы	
представляет	 собой	 комментарий	 к	 переводу	 и	 состоит	 из	 трех	 разделов:	




мемуарная	 литература,	 дневник,	 автокоммуникация,	 Ян	 Забрана,	 внутренняя	
эмиграция,	 переводческий	 анализ,	 экстралингвистический	 фактор,	













memoárová	 literatura,	 deník,	 autokomunikace,	 Jan	 Zábrana,	 vnitřní	 emigrace,	
translatologická	 analýza,	 extralingvistický	 faktor,	 intralingvistický	 faktor,	 koncepce	












memoir	 literature,	 diary,	 autocommunication,	 Jan	 Zabrana,	 inner	 emigration,	 translation	

















































Настоящая	 дипломная	 работа	 представляет	 собой	 комментированный	
русский	 перевод	 отрывков	 из	 собрания	 дневников	 чешского	 поэта,	 писателя	 и	
переводчика	 Яна	 Забраны	 «Вся	 жизнь»,	 которое	 было	 издано	 посмертно	 в	
1992	году.	 Для	 перевода	 нами	 были	 отобраны	 отрывки,	 посвященные	
Чехословакии	 1948—1984	 гг.,	 в	 которых	 описываются	 отдельные	 проявления	
советской	эпохи.	Под	последней	мы	понимаем	период	в	истории	Чехословакии	с	
момента	 прихода	 к	 власти	 коммунистов	 в	 1948	 году	 вплоть	 до	 Бархатной	
революции	 1989	 года.	 Учитывая	 события,	 происходящие	 в	 последнее	 время	 на	
территории	 стран	 СНГ	 с	 непосредственным	 участием	 Российской	 Федерации	
(создание	 союзных	 государств,	 аннексия	Абхазии,	Южной	Осетии,	 Крыма,	 война	
на	востоке	Украины	и	др.),	а	также	то,	что	всё	более	частыми	становятся	попытки	
по	 возрождению	 отдельных	 проявлений	 советской	 реальности	 (пропаганды,	
цензуры,	ограничения	прав	и	свобод	и	др.),	мы	посчитали,	что	перевод	дневников	
человека,	который	пострадал	от	нее	в	период	становления	личности,	совершенно	
не	 будучи	 подготовленным	 (Яну	 Забране	 было	 всего	 18	 лет,	 когда	 по	
политическим	 мотивам	 арестовали	 его	 мать),	 и	 всю	 жизнь	 потом	 прожил,	
испытывая	 нравственную	 боль,	 может	 косвенно	 помочь	 в	 противодействии	
тенденциям	 централизации	 и	 советизации,	 наблюдающимся	 на	 постсоветском	
пространстве.		




включает	 в	 себя	 три	 раздела:	 переводческий	 анализ	 оригинала,	 описание	
концепции	и	стратегии	перевода,	типологию	отдельных	переводческих	проблем.	
Первый	 раздел	 является	 наиболее	 объемным	 и	 включает	 в	 себя	 портрет	 Яна	




переводческом	 анализе	 исходного	 текста	 мы	 руководствовались	 моделью,	




Второй	 раздел	 посвящен	 описанию	 работы	 над	 концепцией	 перевода	 и	
включает	в	себя	обзор	переводов	дневников	Яна	Забраны	на	другие	языки,	общую	
концепцию	 перевода,	 описание	 интерпретации	 исходного	 текста,	 конкретных	
переводческих	 позиций	и	 обоснование	 использования	 вспомогательного	 текста.	
Общая	 концепция	 перевода	 учитывает	 сложившуюся	 традицию	 перевода	
дневников	 зарубежных	 писателей	 и	 поэтов	 на	 русский	 язык.	 Для	 описания	
примененных	нами	переводческих	позиций	мы	воспользовались	классификацией	
российской	исследовательницы	Е.	Гарусовой.		
В	 третьем	 разделе	 представлен	 ряд	 переводческих	 проблем,	 с	 которыми	
мы	 столкнулись.	 Отдельное	 внимание	 мы	 уделили,	 в	 частности,	 передаче	
интертекстуальности,	 исторических	 лозунгов,	 реалий,	 а	 также	 проблеме	
возникновения	 новых	 коннотаций	 по	 причине	 принадлежности	 оригинала	 и	
перевода	 к	 различным	 эпохам.	 Для	 каждой	 переводческой	 проблемы	 указан	
выбранный	нами	способ	ее	решения	и	приведена	аргументация.	





Известный	 чешский	 поэт,	 писатель	 и	 переводчик	 Ян	 Забрана	 (1931—1984)	 всю	 свою	
сознательную	 жизнь	 вел	 дневник,	 который	 был	 издан	 после	 его	 смерти	 под	 названием	
«Вся	 жизнь».	 Предисловие	 к	 изданию	 написал	 сам	 Вацлав	 Гавел.	 Перед	 вами	 перевод	
отрывков,	 повествующих	 о	 Чехословакии	 1948—1984	 гг.	 глазами	 человека,	 для	 которого	







§ В	 сегодняшней	 газете	 вышла	 статья	 о	 том,	 что	 люди,	 которых	 коснулась	
февральская	 чистка,	 будут	 лишены	 возможности	 получать	 на	 новой	 работе	
бóльшую	зарплату	и	занимать	руководящие	должности.	Я	не	знаю,	насколько	
сильно	это	коснется	папы.	Вырезал	и	отправил	ему.	
Недовольство	 среди	 людей	 растет.	 Сейчас	 перед	 рождеством	 снизили	
зарплаты	согласно	новым	нормам.	От	этого	пострадали	фабричные	рабочие.	
65	000	 сотрудников	 будет	 уволено.	 Подарок	 к	 рождеству.	 А	 в	 январе,	
поговаривают,	 10	000	 студентов	 будет	 отчислено	 из	 университетов.	 (Немцы	





происходящего.	 Народ	 постепенно	 сплачивается,	 как	 это	 всегда	 бывает	 в	
тяжелые	времена.	Циркулируют	новости	о	том,	что	весной	должны	произойти	
коренные	перемены	международного	масштаба.	На	Западе	безустанно	кипит	
мысль	 о	 европейском	 союзе.	 Старый	 добрый	 бульдог	 Черчилль	 вцепился	
мертвой	 хваткой.	 Постоянно	 укрепляют	 Североатлантический	
оборонительный	 пакт.	 В	 Берлине	 французы	 взорвали	 на	 своей	 территории	
советский	 передатчик.	 И	 непримиримость	 растет.	 Только	 вот	 здесь	 [в	
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Чехословакии]	 становится	 тошно	 от	 некоторых	 людей,	 которые	




§ Никто	 никогда	 не	 поймет	 мою	 горечь	 осени	 и	 зимы	 65-го.	 Моментов,	 когда	
меня	 те,	 кто	 в	 пятидесятые	 годы	 сидел	на	 кафедрах	марксизма-ленинизма	и	
учился	 на	 философских	 факультетах	 (откуда	 меня	 вышвырнули),	 когда	 те	
самые	 люди	 меня,	 в	 пятидесятые	 годы	 объездившего	 Раковник,	 Ославаны,	
Яхимов,	 Пардубице,	 Пршибрам	 и	 ставшего	 бывалым	 на	 производстве	 в	
«Татре»1,	 радотинском	 «Смальте»2,	 когда	 меня	 вот	 эти	 самые	 люди	 стали	
мерить	 одной	меркой	 с	 теми,	 у	 кого	 в	 пятидесятые	 годы	 была	 власть.	И	 это	
тот,	кто	состоял	в	партийной	организации	факультета;	тот,	кто	в	«Моем	дне»	
отвечал	 на	 их	 вопросы,	 потому	 что	 для	 него	 было	 важно,	 чтобы	 он	 был	
господином	Автором,	потому	что	наиважнейшим	для	него	был	Национальный	
театр;	 тот,	 кто	 преподавал	 марксизм-ленинизм3;	 та,	 которая	 досконально	
изучала	 эстетику	 и	 историю	 искусств4,	 —	 все	 они	 вдруг	 стали	 золотыми	
ребятами,	а	я	им	пришелся	не	по	вкусу.	Стая,	которая	хотела	—	глупо	—	всего	





одной	 и	 другой	 стороны	 —	 они	 даже	 ненавидеть	 не	 умеют.	 Что	 такое	
нелояльность	в	границах	их	вселенной?	Хулиганство	вечером	на	Первомай	или	
на	 майский	 студенческий	 праздник.	 Уважаемые,	 в	 этой	 стране	 [в	
Чехословакии]	менее	чем	15	лет	тому	назад	писателей	казнили,	здесь	казнили	
женщин.	 Вам	 не	 обязательно	 это	 помнить,	 но,	 учитывая	 данный	 факт,	 я	








знаете:	 вы	 спекулируете	 тем	 статусом-кво,	 который	 позволяет	 вам	
чувствовать	 себя	 в	 своей	 тарелке	 в	 отличие	 от	 тех,	 кого	 вы	 оклеветали.	 Это	
нечестная	 игра	 —	 притворяться	 свободным,	 когда	 я	 всего	 лишь	 собака	 на	
цепи,	 лающая	 на	 другую	 собаку	 на	 цепи.	 Вступить	 с	 ними	 в	 дискуссию	
(например,	 только	 лишь	 бранить	 их	 —	 это,	 по	 сути,	 ничего	 не	 меняет)	 —	
значит	 признать	 их.	 Единственный	 выход	 для	 свободного	 духом	 —	 не	
отвечать	 на	 вопросы,	 на	 их	 вопросы,	 единственная	 возможность	




это	 сентиментально-слащаво!	 Только	 вот	 вы	 забыли	 о	 мертвых,	 ваших	








вешали	 в	панкрацской5	тюрьме	 женщин	 (накануне	 молодые	 комсомольцы	 в	
нескольких	пражских	кварталах	организовали	беседы	«о	любви»).	
Это	 те	 самые	 люди,	 которые	 оставили	женщину	 одну	 рожать	 в	 панкрацской	
камере	 с	 цементным	полом;	 которые	 заставляли	людей	 стоять	 по	 несколько	
ночей	в	камере-одиночке,	где	не	было	на	что	опереться,	в	камере	с	наклонным	









не	 выходя	из	 своего	 «татраплана»,	 на	 ходу	 высыпали	пепел	на	 бенешовскую	
трассу7.	О	да,	это	старые	знакомые	убийцы.	




Ошибкой	 было	 ожидать	 от	 них	 чего-то	 иного.	 Ведь	 это	 те	 самые	 старые	
убийцы,	 сыновья	 убийц,	 их	 рьяные	 наследники.	 Я	 признаюсь,	 социализм	 с	
человеческим	лицом	мне	был	всегда	смешон.	Равно	как	и	все	пустые	фразы	и	
ничего	не	говорящие	понятия.	Но	у	них	он	вызывал	усмешку,	потому	что	они	
выступают	 и	 всегда	 выступали	 за	 социализм	 с	 нечеловеческим	 лицом.	








преуменьшить	 и	 одним	 махом	 руки	 объявить	 несущественной,	 забытой,	
погашенной	 давностью	 ошибкой.	 Сейчас	 людей	 ликвидируют	 в	
административном	 порядке,	 потихоньку,	 загоняя	 их	 в	 хронические	
материальные	 трудности,	 постепенно	 выгоняя	 их	 при	 помощи	
бюрократической	 машины	 с	 рабочих	 мест,	 которые	 эти	 ликвидируемые	
нашли.	 Через	 пару	 лет	 такой	 жизни	 ты	 становишься	 задерганным,	 целиком	
уничтоженным.	 Но	 при	 этом	 с	 тобой	 вроде	 как	 ничего	 и	 не	 случилось.	 Если	
даже	 через	 двадцать	 лет	 ты	 попробуешь	 их	 обвинить,	 то	 это	 будет	










голову	 о	 непостижимую	 стену.	 Кто	 знает	 историю	 русской	 литературы,	 кто	
понял	ее	определяющие	моменты,	тот	никогда	не	попадется	на	этот	крючок.	
Они	не	хотят	никакой	 литературы,	не	хотят	никаких	 писателей.	 Они	 хотят	
уничтожить	и	то,	и	другое,	постепенно	устранить.	










плохой,	 развращенный	 народ,	 собственно	 говоря,	 уже	 даже	 не	 народ,	 а	
«горстка	 провокаторов,	 развращенных,	 запутавшихся»	 и	 т.	 п.	 Решение	 о	 том,	
какой	 «народ»,	 когда	 и	 в	 каких	 обстоятельствах	 является	 правильным	 и	
образцовым,	 а	 какой	 заслуживает	 осуждения	 и	 проклятия,	 принимает	
исполняющий	 в	 данный	 момент	 обязанности	 первого	 секретаря,	 когда	 —	
Новотный*,	когда	—	Гусак*.		
§ То,	что	нас	всех	упорно	 стараются	превратить	из	людей	в	 скот,	неспособный	





бескомпромиссен	 и	 враждебен	 по	 отношению	 к	 ним,	 чем	 25	 лет	 тому	 назад.	
Как	 ни	 странно:	 ничто	 не	 остыло,	 ничто	 не	 переболело,	 никакого	 смирения.	
Ненависть	 и	 непримиримость	 только	 усилились.	 Разве	 можно	 остыть	 или	
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§ Летом	 68-го	 в	 пражских	 букинистических	 магазинах	 появилось	 множество	
неразрезанных,	совершенно	нетронутых	(судя	по	всему,	хорошо	сохраненных)	
книг,	которые	были	изданы	практически	сразу	после	войны,	но	большинство	
—	 еще	 во	 времена	 Первой	 республики8 .	 Пероутка*,	 сочинения	 Троцкого,	
мемуары	Черчилля*,	Масарик*,	 легионерская	 литература,	 философские	 книги	
из	издательства	 «Ян	Лаихтер»*...	 Сколько	раз	я	 задумывался	над	тем,	 где	 эти	
книги	 были	 целых	 двадцать	 лет...	 Кто	 их	 прятал?	 Во	 времена	 гейдрихиады9	
в	50-е	 годы,	 когда	 обыски	 квартир	 были	 в	 порядке	 вещей...	 Остатки	 тиража?	




§ Когда	 я	 вижу	 по	 телевизору,	 о	 чем	 во	 время	 интервью	 говорят	 эти	 разные	
«сотрудники	 сельского	 хозяйства,	 промышленности»	 и	 т.	п.,	 то	 всегда	
вспоминаю	 идиотский	 плакат,	 встречающийся	 на	 дверях	 некоторых	
магазинов,	—	картинка	 с	 собакой	и	надписью	«сюда	мне	нельзя!»	Все	 знают,	
что	 это	 глупость,	 что	 собака	 не	 разговаривает	 и	 ничего	 такого	 сказать	 не	
может,	 но,	 несмотря	 на	 это,	 такой	 плакат	 всё	 же	 печатают.	 Так	 и	 с	
телевидением.	 Все	 знают,	 что	 ничего	 из	 того,	 что	 говорит	 человек	 во	 время	
интервью,	он	не	думает,	что	то,	что	он	говорит,	он	говорит	лишь	потому,	что	
знает,	 что	 от	 него	 ожидается,	 что	 он	 будет	 это	 говорить	 —	 и	 он	 будет	 это	
говорить,	 поскольку	 знает,	 что	 свобода	 слова	 отсутствует	 и	 что	 он	 не	 смеет	











§ Трагедия	 чехов	 в	 том,	 что	 в	 кризисные	 моменты	 мы	 всегда	 стараемся	
демонстративно	 доказать	 свою	 правоту,	 громко	 и,	 по	 возможности,	
торжественно	 объявить:	 «Моральная	 победа	 за	 нами»!	 В	 этом	 есть	 хилиазм:	
словно	 «признание»	 такой	 победы	 более	 ценно,	 чем	 реальная	 победа.	 Это	
национальный	комплекс,	 который	своими	корнями	уходит	еще	в	 гуситские10	
времена.	 Особо	 ярко	 он	 проявился,	 например,	 в	 1848	 году.	 Как	 будто	 твоя	
победа	 заключается	 уже	 в	 самой	 благой	 вести	 о	 том,	 что	 противники,	 с	
которыми	 ты	 имеешь	 дело,	 являются	 непорядочными	 свиньями	 и	 сей	 факт	
неопровержим.	Это	менталитет	батрака,	который	время	от	времени	в	пивной	
громко	 выкрикивает,	 что	 он	 думает	 о	 своем	 хозяине,	 но	 на	 большее	 он	 не	
способен.	Если	бы	в	1968	году	они	не	действовали	снова	—	к	сожалению	—	тем	
же	 образом,	 то	 у	 политбюро	была	 бы	работа	намного	 сложнее.	Но,	 опять	же,	
всё	 делалось	 на	 раз,	 два	 —	 дружно!,	 с	бравурным	 подбадриванием,	 с	
«объяснением	 во	 время	 операции»,	 и	 всё	 закончилось	 так,	 как	 оно	 должно	








что	 ты	 хочешь	 купить	 (допустим,	 ты	 хочешь	 купить	 сигареты	 конкретной	




10	Гуситы	—	 последователи	 чешского	 реформаторского	 религиозного	 движения,	 названного	 по	 имени	 Яна	
Гуса	(1369—1415).	
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и	 проводит	 обыски	 квартир,	 прослушивает	 телефоны	 и	 следит,	 кто	 с	 кем	
общается,	 у	 кого	 и	 с	 кем	 встречается,	 всё	 новые	 и	 новые	 слои	 общества	
снимают	с	дистанции	—	сейчас	опять	вышвыривают	десятки	учителей,	газеты	
вот	уже	несколько	недель	перепечатывают	статьи	о	30-й	годовщине	с	момента	
«освобождения»	 (т.	 е.	 перехода	от	немецкого	рабства	к	 советскому),	 статьи	о	
мае	 1945,	 в	 которых	 нет	 ни	 слова	 о	 том,	 что	 существовал	 некий	 Альберт	
Пражак*,	 некие	 власовцы11,	 некий	 генерал	Паттон*	и	приказ	 этому	 генералу,	
чтобы	его	 танки	остались	 стоять	на	линии	Пльзень	—	Домажлице.	В	 газетах	
что	 ни	 слово,	 то	 ложь.	 Уже	 неделю	 прислужники	 советских	 оккупантов	
раздают	 друг	 другу	 медали	 и	 награды,	 приветствуют	 одних	 «гостей»	 за	
другими,	некоторые	околачиваются	вокруг	русских	в	Праге,	другие	летают	в	
Москву	награждать	русских	генералов,	ежедневно	с	трибун	брызгают	слюной	
на	 людей,	 радио-	 и	 телевизионные	 станции	 парцеллируют	 мочу	 на	 фразы,	
любое	 выступление	 делают	 невозможным,	 цензура,	 превращенная	 в	







§ Я	 терпеть	 не	 могу,	 когда	 кто-то	 в	 моем	 присутствии	 говорит	 о	 «литературе	
факта».	Я	терпеть	не	могу	этот	термин	и	когда	кто-то	делает	вид,	что	это	нечто	
стоящее	внимания,	что	это	является	новшеством	нашей	эпохи.	Притом	что	в	
мире	 становится	 всё	 больше	 литературы	 лжи,	 литературы	 цензуры	вместо	
литературы	 правды.	 И	 это	 единственное	 новшество	 нашей	 эпохи.	 Однако	




12	Имеется	 в	 виду	 теракт,	 совершённый	 во	 время	 Олимпийских	 игр	 в	 Мюнхене	 в	 1972	 году	 членами	
террористической	 палестинской	 организации	 «Чёрный	 сентябрь»,	 жертвами	 которого	 стали	 11	 членов	
израильской	олимпийской	сборной,	а	также	один	западногерманский	полицейский. 
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как	 данность.	 Это	 оскверненное,	 гляйхшалтунгизированное 13 ,	
пропагандистское	мышление	 проникает	 в	 людей.	 Самый	 яркий	 тому	 пример	
—	мои	друзья,	которые	на	10—12	лет	старше	меня.	Всю	жизнь	они	были	более	
или	 менее	 свободны	 в	 своих	 мыслях,	 но	 с	 возрастом	 они	 теряют	 искру	 и	
жизненную	энергию	и	один	за	другим	становятся	конформистами...	 «Мы	уже	
ничего	 не	 изменим...	 Одним	 словом,	 так	 сложилось...	 Пусть	 плоды	 пожинают	
другие...	 Главное,	 чтобы	 меня	 не	 трогали	 и	 не	 вовлекали	 в	 конфликты,	 в	
которых	 может	 вскрыться,	 насколько	 я	 весь	 отрухлявел	 и	 продолжаю	 с	
каждым	 днем	 становиться	 всё	 более	 дряблым...»	 —	 вот	 как	 они	 начинают	
мыслить.	В	итоге,	они	благодарны	своему	шефу	за	то,	что	он	их	не	сдал,	хотя	у	
него	 на	 них	 что-то	 было,	 и	 ведут	 себя	 чуть	 ли	 не	 по-конформистски	 по	
отношению	 к	 нему	 (отсюда	 возникают	 те	 самые	 дружеские	 и	 социальные	
связи	 после	 пятидесяти...).	 …За	 то,	 что	 он	 меня	 не	 сдал,	 в	 государстве,	 где	
доносы	 —	 обычное	 дело	 и	 жуткая,	 по-прежнему	 угрожающая	 реальность...	
Существенные	 вещи	 отодвигаются	 на	 задний	 план	 как	 неприятные	 уже	 на	
подсознательном	уровне,	и	человек,	в	лучшем	случае	пассивно,	сам	становится	
хранителем	 или	 распространителем	 псевдореальности,	 которой	 харкают	 с	
трибун,	из	газет,	радио,	телевидения...	«Раз	у	меня	наконец-то	есть	ящик,	то	я	в	
него	 по	 вечерам	 пялюсь...»	 И	 не	 важно,	 что	 показывают	 —	 сериал	 о	 семье	
Гамров 14 ,	 советский	 фильм	 или	 приветствия	 (каждодневные	 и	
непрекращающиеся)	каких-то	государственных	деятелей,	прощания	с	какими-
то	 государственными	 деятелями...	 Пустословят	 о	 литературе	 факта,	 это	
модно...	В	то	время	как,	и	чем	дальше,	тем	больше,	в	моде,	в	первую	очередь,	
цензура,	 прослушивание	 телефонов,	 слежка	 за	 людьми,	 шпики	 на	 каждом	
шагу...	 Пустословят,	 но	 не	 об	 этом,	 а	 о	 литературе	 факта	 и	 подобных	
глупостях...		
§ В	 условиях	 «социализма»	 писатель,	 переводчик	 может	 поставить	 крест	 на	










редактор	 (в	 большинстве	 случаев	 это	 женщины)	 некомпетентная,	
озлобленная,	 корыстная,	 капризная,	 зловредная	 или	 попросту	 глупая	 особа?	
Необразованная,	с	плохим	вкусом	или	готовая	прислушиваться	к	тому,	что	ей	
тайно	 (так	 что	 никаких	 концов	 не	 найдешь	 и	 ничего	 не	 докажешь)	
нашептывают	 лукавые,	 преследующие	 свои	 корыстные	 цели	 советчики,	
дружки,	 компаньоны	 и	 взяткодатели?	 Да	 ведь	 на	 это	 место	 ее	 назначила	
ПАРТИЯ,	она	занимает	его	с	ведома	ПАРТИИ.	Никакого	пересмотра	в	порядке	
надзора,	 любые	 возражения	 безрезультатны	 и,	 если	 ты	 не	 хочешь	 себя	
навсегда	уничтожить,	то	и	недопустимы.	А	время	идет,	короткая	человеческая	
жизнь	 проходит...	 Собаки	на	 сене,	 сами	не	 едят	 и	 другим	не	 дают,	 всё	 сидят,	
сидят,	сидят...	
§ Вот	способ,	как	они	это	делают,	вот	как	им	нравится:	издается	субсидируемый	
Министерством	 культуры	 ежемесячник	 «Советская	 литература»	 —	 с	
обложкой	из	 мелованной	 бумаги,	 мелованными	 приложениями	 внутри,	
дорогой,	респектабельный	журнал.	Просто	издается.	Никто	никому	ничего	не	
объясняет	 и	 не	 отвечает	 на	 уместный	 вопрос	 почему?	и	 как	же	так?.	 В	 нем	




этого	 возразить.	 В	 журнале	 содержатся	 репродукции	 картин	 и	 рисунков,	
которые	пришлись	бы	по	вкусу	австро-венгерским	крупным	производителям	
колбас	 1875	 года,	 и	 тексты,	 цензурированные	 в	 Москве	 и	 в	 Праге	 и	
отобранные	 по	 принципу:	 чем	 дерьмовее,	 тем	 громче	 аплодисменты.	
Переведенное,	 набранное,	 напечатанное,	 готовое	 к	 отправке,	 внешне	 оно	 всё	
же	 как-то	 напоминает	 литературу.	 Журнал	 лежит	 в	 вокзальных	 киосках,	
читальных	 залах,	 залах	 ожидания,	 библиотеках.	 Его	 издают,	 исходя	 из	 того	
соображения,	 что	большинство	людей	всегда	 всё	 равно	читает	прежде	всего,	
то,	 что	 им	 попадается	 под	 руку,	 что	 70	%	 читателей	 (которых	 опять	 же	 уже	
семь	 лет	 одурачивают	 при	 помощи	 телевидения)	 всё	 равно	 не	 отличит	
посредственное	 от	 плохого,	 плохое	 от	 просто	 банального	 или	 глупого,	 что	
каждый	 раз,	 когда	 нечто	 такое	 попадается	 им	 под	 руку,	 лишь	 немногие	
способны	 спустя	 семь	 лет	 снова	 припомнить	 исходное	 положение	 дел	
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(оккупацию),	в	результате	которого	в	Чехии	нечто	такое	издается.	И	так	есть	и	
будет,	 пока	 люди	 с	 этим	 не	 примирятся,	 не	 привыкнут,	 не	 начнут	 считать	
нормой.	 Одним	 словом,	 это	 дорогое,	 ничтожное,	 субсидированное,	
интервенционистское	дерьмо,	 которое	оккупированные	чехи	из	 собственных	
же	денег	должны	оплачивать	для	своего	постепенного	одурачивания.	Это	тот	
самый	 оккупационный	 интернационализм.	 Как	 говорил	 Крафт	 во	 время	
нашего	 последнего	 разговора,	 за	 два	 месяца	 до	 того,	 как	 он	 покончил	 с	
жизнью:	«Если	не	идет	сражение	и	не	стреляют,	когда	надо	стрелять,	то,	одним	
словом,	люди	едят	говно.	И	нет	спасения,	пока	это	всё	не	выгниет	до	корня».	




§ Все	 делали	 вид,	 словно	 положение	 дел	 изменилось	 к	 худшему	 лишь	 с	 того	
момента,	когда	оно	их	коснулось,	когда	они	провозгласили	его	неморальным	и	
невыносимым	 и	 объявили	 ему	 войну.	 А	 то,	 что	 у	 кого-то	 —	 и	 кого-то	
сравнительно	молодого	—	было	за	плечами	десять	лет	езды	по	каталажкам	с	
визитами	 к	 совершенно	 невиновным	 отцу	 и	 матери	 в	 то	 время,	 когда	 они	
работали	редакторами	на	радио,	 ходили	на	партийные	 собрания,	 принимали	
решения	насчет	будущего	людей	и	вообще	всего	—	и	что	этот	другой	не	мог	
реагировать	 на	 их	 внезапное	 «прозрение»	 и	 провозглашение	 ситуации	
прогнившей	 с	 определенного	 момента	 никак	 иначе,	 кроме	 как	 горькой	
усмешкой,	а	их	самих	считать	кем-то	иными,	нежели	поздно	пробудившимися	
лунатиками,	 —	 это	 они	 как-то	 до	 сих	 пор	 не	 поняли.	 То,	 что	 «ранее	
потерпевшие»	 не	 оказали	 им	 ожидаемую	 поддержку	 в	их	 дранге15	на	 режим,	
дранге	с	определенного	момента,	что	не	считали	их	своими	людьми	и	своими	
естественными	 союзниками,	 наполняло	 их	 возмущением...	 Ребята	 Гендриха*,	
которые	с	определенного	момента	выступили	против	Гендрихов.	Те,	кого	они	








собственно,	 такая	 «практика»	 (за	 последние	 годы	 вышли	 сотни	 и	 сотни	
переводов,	 под	 которыми	 подписались	 не	 делавшие	 их	 люди)	 не	 была	
обкатана	еще	в	50-е,	когда	многие	так	же	не	могли	печататься.	Причин	было	
несколько,	 ситуация	 была	 иной:	 1)	 в	 то	 время	 печататься	 не	 смели,	 прежде	
всего,	 подлинные	 авторы,	 «покрывать»	 которых	 намного	 сложнее,	 а	 часто	 и	
невозможно;	 2)	 те,	 кто	 поддерживал	 режим	 и	 мог	 тогда	 печататься,	
относились	 к	 своей	роли	 серьезно,	 особо	 охотных	 «покрывать»	 среди	них	не	
нашлось	бы,	да	и	многие	«запрещенные»	не	стали	бы	их	об	этом	просить;	обе	
группы	 ненавидели	 друг	 друга,	 были	 настроены	 друг	 против	 друга,	 по	
крайней	 мере,	 в	 самые	 лютые	 годы,	 а	 позже,	 когда	 террор	 в	 отношении	
литературы	немного	ослаб	и	с	каждым	годом	могло	печататься	всё	больше	и	
больше	людей	(но	далеко	не	все)	—	в	этом	уже	не	было	такой	необходимости.	
Разумеется,	 имели	 место	 отдельные	 случаи	 покрывательства,	 которые	 были	
связаны	 с	 различными	 перипетиями	 «литературного»	 развития,	 но	 о	 них,	
кроме	 горстки	 посвященных,	 до	 сих	 пор	 никто	 не	 знает...	 Если	 говорить	 о	
переводчиках-невидимках	 из	 50-х,	 мотивация	 у	 тех	 в	 большинстве	 случаев	
была	 финансовая	 (члены	 партии,	 которые	 «были	 на	 хорошем	 счету»,	








§ Моя	 оценка	 ситуации	 (со	 всеми	 корректировками,	 альтернативами	 и	 учетом	
того,	 что	 приблизительно	 оценить	 нельзя,	 со	 всем,	 чему	 меня	 за	 последние	
двадцать	 пять	 лет	 научили	 корректировки	 неправильных	 оценок)	 —	








количество	 соперников	 и	 претендентов	 не	 было	 ограничено	 до	 несчастных	
двух;	 никогда	 раньше	 ни	 для	 кого	 никакая	 победа	 не	 могла	 тотчас	 означать	
победу	 абсолютную,	 власть	 над	 планетой.	 Сейчас	 здесь	 такая	 ситуация	
настала.	Ядерный	пат,	способность	друг	друга	истребить	и	уничтожить,	и	даже	
многократно	«повторно	уничтожить»	(to	overkill).	То,	что	с	1945	года	ни	одна	
из	 двух	 сторон	 не	 может	 без	 риска	 развязать	 более	 масштабную	 войну	 или	
принудить	 вторую	 сторону	 к	 чему-то	 путем	 демонстрации	 своей	
превосходящей	 силы	 (Америка	 свой	 шанс	 бесповоротно	 упустила	 в	 1945—
1950	 годах,	 еще	 до	 того,	 как	 Ландау	 дал	 Сталину	 атомную	 бомбу;	
наипрозорливейшую	речь	Черчилля	в	Фултоне	в	1946	никто	не	понял	—	слова	
старца	 остались	 гласом	 вопиющего	 в	 пустыне),	 ведет	 к	 постоянному	
накаливанию	 ситуации,	 давление	 внутри	 скороварки	 с	 каждым	 днем	
увеличивается.	 Впервые	 в	 истории	 мерением	 силой	 и	 войной	 нельзя	 ничего	
решить	 —	 политики	 не	 способны	 решать	 беспрецедентные	 ситуации:	 они	
просто	 не	 знают	 как.	 Единственное,	 что	 они	 в	 настоящий	момент	 знают	 (на	
Западе	из-за	неспособности	доводить	дело	до	логического	конца	и	посмотреть	
правде	=	ужасу	в	 глаза;	 в	СССР	потому,	что	улучшают	вооружение)	—	это	то,	
что	 войну	 надо	 отдалять.	 Ничего	 лучше	 они	 на	 сегодняшний	 день	 не	
придумали,	 да	 в	 будущем	 не	 придумают.	 Однако	 это	 с	 каждым	 днем	 всё	
больше	 осложняет	 герметическую	 ситуацию.	 В	 состоянии	 ядерного	 пата	 они	
не	 способны	 ничего	 решать	 —	 растущую	 проблему	 перенаселения,	
окончательное	 опустошение	 источников,	 нехватку	 нефти	 и	 зерна	 (и	 это	
только	 начало),	 накатывающую	 лавиной	 общественную	 энтропию	
(аморальность,	 безразличие,	цинизм	как	принцип	всего;	Après	nous	 la	déluge16	
—	 лозунг	 не	 истории,	 а	 ХХ	 века),	 загрязнение	 морей,	 воздуха,	 нехватку	
питьевой	 воды	 и	 продуктов.	 Всё	 это	 непременно	 приведет	 к	 войне.	 Если	 у	
войны	 будет	 победитель,	 то	 им	 будет	 тоталитарный	 режим,	 который	 будет	




Единственная	 альтернатива	 —	 задохнуться	 в	 собственном	 говне	 и	 моче,	
следовательно,	 альтернативы	нет.	Моё	предположение,	 что	 решающая	битва	
за	 Землю	 —	 а	 участие	 в	 ней	 будет	 обязательным,	 пусть	 даже	 с	 риском	
уничтожения	планеты	—	должна	неизбежно	случиться	—	если	уже	не	поздно	
—	 где-то	 в	 1985,	 не	 позднее	 1990	 года.	 Какие-то	 непредсказуемые	 события	
могут	 произойти,	 если	 одна	 из	 двух	 сторон	 попробует	 досрочно	 изменить	
соотношение	 сил	 в	 свою	 пользу	 при	 помощи	 какой-нибудь	 уловки.	 Этого	
нельзя	исключать.	Но	я	сомневаюсь,	что,	когда	на	кон	поставлено	всё,	стороны	
не	уследят	друг	за	другом	и	одна	из	них	молниеносно	«продует»	из-за	какой-то	
ошибки.	 Скорее,	 они	 смогут	 уследить	 и	 сберечь	 себя	 для	 тотальной	
конфронтации.	В	любом	случае	перспектив	никаких.	Я	никогда	не	занимался	
политическими	предсказаниями	и	пророчествами,	но	в	течение	последних	лет	
смотрю	 на	 вещи	 таким	 образом.	 Ясно	 и	 неотвратимо.	 Стало	 быть,	 Оруэлл.	




§ Кажется,	 большая	 шумиха	 на	 радио,	 в	 газетах	 и	 на	 телевидении	 вокруг	
«Хартии-77»17	утихает.	 Внезапно	 они	 крайне	 рассердились,	 что	 кто-то	 подал	




ублюдков	 в	 50-е.	 Тогда,	 в	 конце	 53-го	 и	 в	 54-м,	 начинало	 казаться,	 что	
ситуация	 улучшится;	 на	 тот	 момент	 с	 февраля	 48-го	 прошло	 «всего»	 пять—
шесть	 лет...	 Но	 люди	 Гусака*	 восемь	 лет	 не	 решали	 ничего,	 оставляя	 всё	 как	
есть.	 Они	 не	 сделали	 ничего	 ни	 в	 74-м,	 ни	 в	 75-м,	 ни	 в	 76-м.	 Переставших	
существовать	 просто	 списали.	 Им	 не	 дали	 ни	 одного	 шанса,	 даже	 иллюзии	
шанса.	Никак	не	намекнули,	что,	например,	позднее,	вообще	какой-то	comeback	
будет	возможен.	Они	вели	себя	с	этими	списанными	как	могильщики,	цинично	
забрасывая	 землей	 могилу,	 полную	живых	 людей.	 А	 сейчас	 они	 удивляются,	
																																																								




знать.	 Что,	 черт	 возьми,	 эти	 партийные	 господа	 ожидали?	 Что	 эти	 люди	
позволят	 похоронить	 себя	 заживо	 в	 могиле	 и	 будут	 молчать?	 Это	 так	 они	
думали	 в	 своей	 надменности	 наместников	 оккупационного	 режима?	 Что	
можно	 сказать	 живому	 человеку:	 «Ты	 для	 нас	 не	 существуешь,	 ты	 больше	
никогда	ничего	не	сможешь,	забейся	в	какую-нибудь	нору	и,	по	возможности,	
как	можно	скорее	там	сдохни!»?	Они	считали	себя	вправе	такое	сказать?	Люди	
здесь	 [в	 Чехословакии]	 пока	 еще	 не	 настолько	 советизированы.	 За	 всю	
«Хартию»	наместники	режима	должны	благодарить	лишь	себя.	За	то,	что	они	
думали,	 что	 смогут	 бесконечно	 делать	 вид,	 что	 живые	 по	 их	 приказу	 стали	
мертвыми.	Только	вот	живые	дали	о	себе	знать.	Осужденным,	у	которых	и	так	
нет	 шансов,	 нечего	 терять.	 И	 потому	 они	 подали	 голос.	 И	 властители,	
кабинетным	путем	цинично	октроирующие	жизнь	и	смерть,	возмутились	из-
за	такой	невиданной	«дерзости».	Шкловский	однажды	написал,	что	советская	
власть	 учит	 разбираться	 в	 оттенках	 говна.	 Он	 был	 прав,	 он	 понимал,	 о	 чем	
говорил.	 Но	 жизнь	 в	 этой	 совершенно	 провонявшей,	 коррумпированной	
навозной	 куче,	 единственной	 идеологией	 которой	 является	 раболепный	
конформизм	по	отношению	к	советскому	посольству,	для	любого,	кто	еще	хотя	
бы	немного	остался	человеком,	просто	невыносима.	У	них	в	голове	нет	ничего,	
кроме	 как	 услужливо	 удовлетворять	 требования	 тех,	 по	 чьей	 воле	 они	
находятся	 у	 власти.	 По	 радио	 без	 конца	 говорят	 только	 и	 только	 о	 том,	 как	
радостно	 проходит	 строительство	 газопровода	 «Оренбург»	 —	 каторжная	
принудительная	работа	в	чужой	стране,	где	им	чехи,	поляки,	венгры	и	немцы	
прокладывают	 газопровод,	 чтобы	 они	 могли	 за	 валюту	 продавать	 газ	










писателя	 Германа	 Банга,	 о	 котором	 уже	 некогда	 писал	 Шальда*.	 Франта	
Фрёлих,	 который	переводил	книгу	 с	 датского,	 написал	 в	предисловии	фразу:	
«Во	время	первой	из	своих	многочисленных	поездок	Банг,	которого	выжили	из	
Копенгагена,	 после	 того,	 как	 всем	 стало	 известно	 о	 его	 гомосексуальности,	
провел	 практически	 год	 в	 Праге	 (1886—1887)».	 Эта	 фраза,	 т.	е.	 простое	
упоминание-констатация	 гомосексуальности,	 так	 возмутила	 чиновника	Й.	 из	
Книжного	 департамента	 Министерства	 культуры,	 что	 тот	 приказал	 книгу	
(несчастных	4	000	экземпляров)	снять	с	продаж	до	уведомления.	Почему?	Этой	
фразе	о	гомосексуальности,	мол,	там	не	место,	ее	вообще	не	должно	там	быть...	
Зачем	 об	 этом	 писать...	 Вторая,	 финансово	 более	 ощутимая	 неприятность	
произошла	 с	 большой	 книгой	 репродукций	 картин	 и	 рисунков	 Франтишека	
Тихого*,	 которую	 типографии	 печатали	 пять	 лет.	 Первый	 раз	 запрет	
обосновали	тем,	что	во	вступительной	статье	в	одном	месте	фигурирует	имя	
Врати	 Эффенбергера*	 (которое	 недавно	 снова	 возненавидели	 из-за	 того,	 что	
Эффенбергер	подписал	«Хартию-77»,	до	этого	о	нем	целых	семь	лет	ни	разу	не	
писали,	 на	 него	 даже	 как-то	 особо	 не	 нападали,	 хотя	 работать	 под	 своим	
именем	 он	 не	 мог).	 После	 этого	 первого	 обвинения	 в	 том,	 что	 редакция	
«пропустила	 запрещенное	имя»,	 сейчас	 пришло	новое	 обоснование,	 что,	мол,	
«вся	 вступительная	 статья	—	 отрицание	 Февраля».	 Аргумент,	 с	 которым	 не	
поспоришь.	Вступительное	слово	из	книги	не	вырвешь,	не	вырежешь.	И	третья	
катастрофа	 —	 с	 романом	 Мориака	 «Подросток	 былых	 времен»,	 когда	
чиновника	Й.	привело	в	бешенство,	что	переводчик	оставил	эпиграф	из	Кафки:	
«Я	 пишу	 иначе,	 чем	 говорю,	 говорю	 иначе,	 чем	 думаю,	 думаю	 иначе,	 чем	
должен	думать,	и	так	до	самых	темных	глубин».	Эпиграф,	дескать,	во-первых,	
ехидный,	во-вторых,	из	Кафки,	который	осуждался	и	чье	имя	«не	должно	было	
нигде	 фигурировать».	 В	 редакции	 яростно	 искали	 русский	 перевод	 книги,	
чтобы	 использовать	 в	 качестве	 аргумента	 то,	 что	 там	 эпиграф	 оставили.	
(Поскольку	его	не	могли	нигде	раздобыть,	жена	моя	Майка,	которая	знала,	что	
у	 меня	 этот	 перевод	 есть,	 вчера	 вечером	 заставила	 меня	 полтора	 часа	 его	
искать	в	дебрях	библиотеки;	это	сводное	издание	четырех	романов	Мориака,	
есть	там	и	«Подросток»,	причем	с	эпиграфом).	В	словацком	переводе,	который	






возвращением	 Й.	 в	 Книжный	 департамент	 Министерства	 культуры,	 куда	 он	
недавно	пришел	на	место	К.	Когда-то	он	там	уже	был,	и	сейчас	все	вспоминают,	
что	такая	же	травля	 за	каждое	 слово	была	уже	тогда.	Например,	 за	какую-то	
фразу,	затерянную	в	книге	Сарояна	«Не	умирать»,	фразу,	которую	практически	
невозможно	в	ней	найти	и	в	которой	чиновник	Й.	увидел	хитрое	оскорбление	
Иосифа	 Виссарионовича	 Сталина,	 точнее,	 его	 памяти...	 Что	 можно	 считать	
доказательством	того,	что	такие	облавы	могут	быть	(и,	как	видно,	являются)	
делом	 рук	 одного	 человека.	 Пожалуй,	 вот	 самая	 глупая	 история,	 которую	 я	
помню	 с	 начала	 70-х	 годов	 (когда	 кониаш18	Й.	 был	 в	Книжном	департаменте	
Министерства	 культуры	 первый	 раз).	 В	 серии	 биографий	 выходила	 книга	
какого-то	 испанского	 автора	 о	 Сервантесе.	 Поскольку	 работа	 над	 ней	 велась	
еще	в	1969	году,	когда	еще	можно	было	всё,	на	заднем	клапане	суперобложки	
была	 обычная,	 размером	 с	 абзац,	 реклама	 другой	 книги	 из	 той	 же	 серии	—	
биографии	Кафки,	написанной	Максом	Бродом	и	изданной	еще	до	1968	года.	




были	 два	 дня	 на	 общественных	 началах	 в	 производственном	 помещении	
национального	 предприятия	 «Томос»	 на	 пражском	 Жижкове	 полностью	
снимать	 обложки	 со	 всего	 тиража	 и	 надевать	 новые.	 Старые	 обложки	 было	
приказано	 сложить	 в	 одно	 место	 и	 «официально»	 уничтожить	 только	 после	
пересчета,	чтобы	не	дай	бог	не	пошли	по	рукам...	Я	вспоминаю,	что	моя	Майка	
тогда	 пришла	 с	 этой	 «подработки»	 в	 пыли	 с	 головы	 до	 ног...	 Суть	 истории,	
конечно,	 отличается	 швейковским19	суперидиотизмом:	 три	 месяца	 спустя	 я	
видел	 18	 экземпляров	 книги	 Брода	 о	 Кафке	 (т.	е.	 не	 книги	 о	 Сервантесе	 с	
несчастной	суперобложкой,	а	прямо	отвергнутой	книги	о	Кафке)	на	прилавке	в	









§ Любой	 прилично	 пишущий	 американский	 автор	 детективной	 прозы	 мне	
милее,	 чем	 вся	 нынешняя	 официальная	 советская	 литература	 вместе	 взятая.	
Основная	и	принципиальная	разница	состоит	в	том,	что,	с	одной	стороны,	речь	
идет	 о	 мышлении	 и	 творчестве	 (пусть	 себе	 незамысловатом)	 свободных	
людей,	 в	 то	 время	 как,	 с	 другой	 стороны,	 —	 об	 увенчавшихся	 успехом	 (в	
лучшем	 случае)	 попытках	 перехитрить	 порабощающую	 цензуру,	 o	
бракованном	 товаре,	 который	 подвергается	 «выходному	 контролю»	 этой	
цензуры.	Ничто,	кроме	брака,	через	такое	сито	пройти	не	может,	ничто,	кроме	
брака,	 не	 может	 официально	 попасть	 к	 читателю.	 Людям,	 верящим	 в	
возможность	изменений	к	лучшему,	в	то,	что	с	течением	времени	можно	будет	
что-то	 протолкнуть	 в	 печать,	 следует	 извлечь	 для	 себя	 урок	 из	 того,	 что	 в	
итоге	 произошло	 с	 так	 называемым	 «четвертым	 поколением»,	 которое	
пятнадцать	лет	тому	назад	с	такими	надеждами	начинало,	все	эти	Конецкие,	
Аксёновы,	 Вознесенские...	 Это	 было	 не	 более	 чем	 заблуждение,	 несчастных	
несколько	 лет,	 когда	 цензура	 на	 короткое	 время	 вздремнула,	 когда	
репрессивный	аппарат	не	работал	полным	ходом...	 Кто	поверил	в	 тогдашние	
иллюзии	о	постепенном	улучшении	и	проталкивании	чего-то	там	и	принял	в	
этом	 всём	 участие,	 закончил	 как	 человек	 на	 побегушках	 у	 Союза	 и	
официальный	 фон-барон,	 в	 то	 время	 как	 те,	 которые	 из	 себя	 что-то	
представляли	 (Владимов,	 Войнович),	 пришли	 всё	 равно	 к	 тому,	 что	 их	 не	
печатают...	 Настоящая	 литература	 была	 не	 здесь,	 а	 у	 рязанского	 профессора	





§ Те,	 кто	подписали	 так	называемое	 «Заявление	 художественных	 союзов»,	 т.	 е.	
осуждение	«Хартии-77»,	и	ходят	сейчас	по	Праге	и	Брно,	по	всей	Чехии,	и	при	
встрече	 перед	 каждым	 оправдываются,	 что	 они	 были	 «вынуждены»,	 что	 им	






§ «Все	 книги,	 которые	 люди	 хотят,	 в	 принципе,	 представляют	 собой	 проблему	
уже	только	потому,	что	люди	их	хотят.	Издание	таких	книг	надо	еще	больше	
ограничить,	 необходимо	давать	людям	книги,	 которые	мы	хотим,	 чтобы	они	
читали...	 Еще	 меньше	 западной	 и	 особенно	 американской	 литературы,	 еще	
больше	современных	советских	вещей...	Дескать,	они	такое	не	покупают	и	не	
читают?	Если	у	них	не	будет	ничего	другого,	они	привыкнут	читать	и	покупать	
такое...»	 Это	 не	 бред	 паралитика,	 а	 изречения	 товарища	 Й.	 —	 такие	 люди	
известны	 только	 как	 «товарищи»,	 имя	 у	 них	 не	 указывается,	 —	 который	 в	
настоящий	 момент	 отвечает	 за	 издание	 всей	 переводной	 художественной	
литературы	 в	 Чехословакии.	 Вот	 еще	 его	 высказывания:	 «Зачем	 они	 хотят	
издавать	Диккенса?	Кому	это	сегодня	интересно?	Почему	должны	выходить	в	
нескольких	 томах	 какие-то	 елизаветинские	 драмы,	 кто	 всовывает	 в	
издательские	 планы	 эти	 древности?	Какая	 такая	Мадам	де	 Севинье?	Кто	 это	
сегодня	будет	читать?	Ну	а	даже	если,	то	почему	бы	не	издать	что-то	другое	из	





к	 книгам	 о	 путешествиях.	 Например,	 им	 не	 нравилось,	 что	 среди	 них	 было	
много	 книг	 о	 море	 —	 ну	 почему	 это?	 Замечания	 к	 книгам	 о	 животных,	 ко	
всему...	 Де-факто	 они	 хотят,	 чтобы	 вообще	 ничего	 не	 выходило.	 У	 меня	
ощущение,	 что	 за	 время,	 начиная	 с	 1968	 года,	 вот	 это	 всё	 максимально	
приблизилось	к	точке	замерзания.	Им,	по	сути,	мешает	книга	сама	по	себе;	им	
книги	никогда	в	жизни	не	были	нужны,	они	обошлись	без	них.	По	их	мнению,	
книги	 вообще	 не	 должны	 существовать.	 Этих	 людей	 провоцирует	 уже	 сам	
																																																								




факт,	 что	кто-то	книгами	интересуется,	 что	придает	какое-то	 значение	тому,	
что	издается.	Имена	Джойс,	Мадам	де	Севинье,	Кройдер,	Фрэзер	(как	раз	сейчас	
«Одеон»	 в	 переплете	 из-за	 издания	 «Золотой	 ветви»	 ничтожным	 тиражом	 в	
2	000	экземпляров)	они	никогда	не	слышали,	они	для	них	сливаются,	как	если	
бы	мне	 кто-то	начал	растолковывать	понятия	 «серый	чугун»,	 «легированная	
сталь»,	«цинковый	лист»,	я	тоже	их	путаю.	Когда	эти	люди	листают	книги,	то	у	
них	 не	 возникает	 абсолютно	 никаких	 ассоциаций.	 Они	 просто	 не	 привыкли	
воспринимать	такие	вещи,	книги	в	них	вызывают	чувство	недоверия	и	обмана	
уже	только	потому,	что	там	куча	самых	разных	иностранных	слов,	которые	эти	
люди	 не	 знают	 вообще	 либо	 не	 знают	 их	 точного	 значения	 (эволюция,	
энтропия,	 эмфаза,	 эвристика,	что	это,	черт	побери?).	Эти	люди	полагают,	что	
посредством	таких	книг	кто-то	с	кем-то	договаривается	у	них	за	 спиной,	для	
них	 всё	 подозрительно,	 абсолютно	 всё,	 оно	 вызывает	 раздражающий	 их	
комплекс	 неполноценности,	 ощущение,	 что	 здесь	 есть	 кто-то	 умнее	 их,	 кто	
такие	книги	читает	и	мечтает	о	них.	Как	такое	вообще	возможно,	что	они	без	
таких	книг	всегда	прекрасно	обходились	и	так	далеко	при	этом	поднялись	по	
служебной	 лестнице	 партийных	 функций?!	 И	 если	 их	 партия	 наделила	
властью	(а	значит,	и	умом	для	того,	чтобы	принимать	решения),	то	почему	бы	
эти	 неприятные,	 непонятные	 книги,	 с	 которыми	 постоянно	 какие-то	
неприятности,	 не	 затаптывать	 там,	 где	 это	 в	 их	 компетенции?	 Что-то	 не	
должно	выйти	лишь	потому,	что,	по	их	мнению,	оно	слишком	современно	(для	
них	 современны	Джойс	и	Фрэзер,	разумеется),	что-то	не	должно	увидеть	свет	
потому,	 что	 для	 них	 это	 «древность»	 (Диккенс,	 елизаветинцы).	 И,	 вероятно,	
так	же	они	бы	рассуждали	и	о	Шекспире,	только	вот	его	в	настоящий	момент	








стати	 он	 должен	 прощать	 католической	 церкви	 инквизицию,	 преследование	
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неправоверных,	 столетнее	 замалчивание	 дохристианского	 и	 еретического	
искусства?	Только	потому,	что	с	тех	пор	минуло	на	несколько	столетий	больше	
времени?	 Ну	 уж	 нет.	 Все	 эти	 церкви,	 режимы	 и	 идеологии,	 а	 также	 им	
подобные	 объединения	 и	 организации	 были	 в	 истории	 не	 более	 чем	 мафия	
для	 калечения	 человеческих	 жизней.	 Таинственных	 человеческих	 жизней...	
Никаких	идиллических	воспоминаний,	никакого	волшебства	рождества,	пасхи,	
первомаев	и	дней	женщин...	Это	всё	такое	же	лицемерие,	несмотря	на	то	что	по	




§ При	 репрессивной	 политике,	 которую	 государство	 проводит	 против	 всей	
культуры,	 существует	 лишь	 два	 варианта:	 отречься	 и	 стать	 отшельником	 в	
своей	квартире	либо	непредсказуемо	лавировать,	изображать,	что	ты	делаешь	
одно,	 но	 при	 этом	 делать	 другое:	 откреститься	 от	 того,	 ты	 притворялся	
заинтересованным,	 внезапно	 сделать	 именно	 то,	 что	 ты	 больше	 всего	
критиковал.	Только	особо	ничего	ты	от	этого	не	выиграешь	—	разве	что	весьма	
низкие	 ставки,	 при	 помощи	 чего	 ты	 их	 и	 сбил	 с	 толку.	 Любой	 ва-банк	
растопчут	носороги,	которым	в	последней	инстанции	всегда	скажут	placet22	по	
поводу	налечь	на	всё,	что	для	тех,	наверху,	не	является	полностью	прозрачным	
и	 что	 начинает	 представлять	 для	 них	 угрозу.	 Потом	 это	 всё	 заканчивается	
превращением	 в	 пустое	 место,	 эмиграцией	 или	 тюрьмой.	 Тем	 не	 менее,	






окружать.	 Всё,	 что	 это	 государство	 с	 удовольствием	 сервирует	 гражданам,	
предназначено	 для	 скорейшего	 или	 позднейшего	 отупления	 последних,	 для	
коррумпирования	их	сознания,	декомпозиции	их	деятельности,	 собственного	
																																																								
22	Placet	 (лат.)	—	 букв.	 «угодно»,	 «желательно»;	 после	 Тридентского	 собора	 папа	 римский	 использовал	 как	
формулу	согласия	с	решением.		
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мышления,	 для	 постепенного	 превращения	 людей	 в	 таких,	 которые	 нужны	
государству.	 Почему	 я	 должен	 смотреть	 телевизионные	 программы,	 когда	 я	
знаю,	что	решение	о	том,	какими	они	могут	быть,	принимают	такие	люди,	как	
Зеленка	и	Балашова?	С	тем,	что	решения	принимают	именно	эти	доверенные	
лица,	 назначенные	 государственной	 властью,	 я	 ничего	 сделать	 не	 могу	 —	
лишь	пренебрегать	и	игнорировать,	не	относить	себя	к	людям,	которые	могут	
довольствоваться	 и	 смириться	 с	 тем,	 что	 такие,	 как	 Зеленка	 и	 Балашова	
имеют...	 наконец-то...	 в	 конце	 концов...	 право	принимать	 решение	 о	 том,	 что	
люди	должны	и	будут	 смотреть.	Ну	 уж	нет!	Никогда!	Один	из	 самых	важных	
уроков,	 которые	 я	 для	 себя	 извлек	 из	 пятидесятых	 годов,	 можно	 выразить	
шестью	словами:	Не	отвечать	им	на	их	вопросы.	Потому	что	это	их	вопросы,	не	
мои.	Потому,	что	их	мне	задают	они	и	у	них	нет	никакого	другого	права	мне	их	
задавать,	 кроме	 того,	 которое	 они	 узурпировали	 властью.	 Вообще	 самое	
важное	—	не	проявлять	по	отношению	к	ним	даже	толики	доброй	воли.	Даже	
намека	 на	 нее,	 намека	 на	 то,	 что	 им	 пойдут	 навстречу,	 намека	 на	 желание	
договориться	и	каким	бы	то	ни	было	образом	с	ними	в	реальности	общаться.	













дни	 постоянно	 ездил,	 с	 Эвой	 или	 один,	 по	 маршруту	 Малешице	 —	 Крч	 —	
Малешице	 (подготовить	 папину	 квартиру	 к	 переезду),	 мы	 не	 слышали	 в	
автобусах	 и	 метро	 никаких	 других	 разговоров,	 кроме	 как	 о	 том,	 «что	 вчера	
было	 по	 ящику...»	 Подростки,	 люди	 среднего	 возраста	 между	 собой,	 бабки	 с	
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меня	 настолько	 оскорбительна	 и	 унизительна,	 просто	 невыносима,	 что	 я	 не	
смотрю;	 разве	 что	 иногда	 какой-нибудь	 —	 всё	 равно	 тенденциозно	
отобранный	 —	 западный	 фильм.	 Сотни	 тысяч	 людей,	 не	 думая,	 это	
проглатывают,	 они	 живут	 «Мужчинами	 в	 мэриях»,	 «Женщинами	 за	
прилавком»	 и	 «Дачниками»	 —	 навозом,	 сравнить	 который	 можно	 только	 с	
баррандовским23	кинонавозом	времен	протектората.	(Продукция	50-х	годов	со	
своим	 лютым	 идиотизмом,	 соцреалистическим	 примитивизмом	 —	 другой	
случай...)	Но	эти	картинки,	картинки	с	доставкой	на	дом,	эта	коровья	жвачка	







сладости	 в	 виде	 говна...	 по	шуточным	 случаям.	Юстлу	 из	 «Одеона»,	 который	
сегодня	 отмечал	 пятидесятилетие,	 такой	 говноторт	 заказал	 Камил	 Хробак	
специально	у	какого-то	кондитера	в	Колине,	где	тот	их	изготавливает.	Утром	
Хробак	 три	 четверти	 часа	 ждал	 приезда	 говноторта	 на	 автовокзале.	 Торт,	
который	 привезли	 в	 новом	 ночном	 пластмассовом	 горшке	 (средней	
прозрачности),	 был	 изящно	 украшен	 каким-то	 желтым	 фруктовым	 желе,	
очень	 хорошо	 имитирующим	 мочу,	 и	 имел	 идеальную	 форму	 спиралью	
закрученного	гигантского	куска	говна	с	appetitlich24	верхушкой.		








§ Верность,	 слепую	 лояльность	 —	 феодальную	 добродетель	 —	
руководствующаяся	 «научным	мировоззрением»	партия	ценит	больше	всего.	
Навоз,	 которым	 мы	 все	 —	 будучи	 европейцами	 —	 были	 после	 1948	 года	
очарованы,	 этот	 азиатский	 навоз	 конформизма	 по	 отношению	 к	
«социалистическим	 дворянам»,	 и	 в	 частном	 порядке	 практикуемой,	
совершенно	иной	морали,	который	нам	казался	невероятным,	невозможным,	
растянулся	 чуть	 ли	 не	 на	 столетие,	 отметив	 собой	 большую	 его	 часть,	
трансформировался	 в	 брутальное	 безразличие	 друг	 к	 другу,	 пророс	
взяточничеством,	 бардаком,	 о	 котором	 приказано	 молчать	 и	 который	 все	
должны	 молча	 терпеть;	 индивидуальное	 наказание	 за	 непокорность	 всегда	





нет	 даже	 зубной	 пасты,	 где	 за	 всем	 стоят	 очереди,	 где	 общественный	
транспорт	уже	несколько	лет	тому	назад	исчез	и	был	заменен	на	«случайное	








преимуществом	 социалистического	 устройства	 является	 как	 раз-таки	 то,	 что	
благодаря	 плановой	 экономике	 оно	 не	 зависит	 от	 колебаний	 и	 кризисов	
капиталистического	 общества;	 что	 именно	 потому	 мы	 встали	 на	 путь	
социализма,	 чтобы	 никогда	 больше	 не	 испытывать	 на	 себе	 действий	 таких	
явлений.	Эти	лживые	заявления	никогда	никто	не	отменял,	никогда	никто	о	
них	 не	 говорил,	 что	 это	 была	 отвратительная	 ложь,	 мерзкая	 грошовая	
пропаганда	 для	 отупления	 стада.	 А	 сейчас	 внезапно	 нас	 «затронули	
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последствия	 кризиса	 на	 западных	 рынках»	 и	 т.	 д.	 и	 т.	 п.	 Что	 из	 этого	 люди,	
которым	тридцать	 лет	морочат	 голову,	 должны	выбрать?	 Только	 то,	 что	 раз	
лгали	 тогда	 и	 не	 сумели,	 не	 чувствовали	 потребности,	 не	 смогли	 до	 сих	 пор	
признаться	в	той	лжи	—	даже	в	закамуфлированном	варианте,	как,	например,	
в	 «заблуждении»,	 лгут,	 совершенно	 естественно,	 и	 сегодня.	 И	 поскольку	
любого,	 кто	 указал	бы	на	 это,	немедленно	 заткнут	и	 уничтожат,	 то	не	имеет	
смысла	вступать	с	ними	в	полемику,	имеет	смысл	им	не	верить	ни	сегодня,	ни	
завтра,	 не	 верить	 ни	 одному	 слову	 и	 стараться	 их	 уничтожить.	 Конечно,	 не	
путем	 громкого	 скандирования	 и	 оттарабанивания	 демократических	
лозунгов,	 а	 тихой	 солидарностью	 сопротивления,	 пренебрежения	 и	
инфильтрации,	 выжиданием	 подходящего	 момента;	 всеми	 средствами,	
инклюдированными	 в	 лозунге,	 что	 единственное	 оружие	 вассалов	 —	
предательство,	в	лозунге,	который	имеет	силу.	Трагизм	заключается	в	том,	что	
человеческая	жизнь	коротка:	возможность,	которая	была	у	чехов	одиннадцать	
лет	 тому	 назад,	 упустили	 все	 те	 hotheads	 Дубчека*	 как	 раз	 потому,	 что	 не	
поняли,	 что	 они	 не	 избавятся	 от	 советских	 танков	 путем	 демократических	
возгласов	и	 громких	декламаций	по	поводу	 того,	 на	 чьей	 они	 стороне.	 Уже	 с	
самого	начала	68-й	год	вонял	тем	типичным	чешским	вывешиванием	знамен,	
торопливым	 возвращением	 статуй	 папочки	 Масарика*	 на	 осиротевшие	
постаменты	 (как	 будто	 бы	 ничего	 более	 срочного,	 более	 неотложного	 не	
было),	 тем	 любезным	 объединением	 с	 «прогрессивными»	 коммунистами	
(которого	 никогда	 не	 должно	 было	 произойти),	 непониманием	 того,	 что	 те	
являются	 «прогрессивными»	 лишь	 потому,	 что	 поддались	 панике,	
впечатлению,	 что	 «старым	 временам»	 конец,	 и	 потому	 они	 стараются	 быть	
«самыми	прогрессивными»	из	всех,	полагая,	что	им	за	это	простят	50-е	годы.	
§ 21-Е	 ВЕЛИКОЕ	 ПОВЫШЕНИЕ	 ЦЕН	 —	 бензин,	 газ,	 электричество,	 телефоны,	
почтовые	 сборы...	 Единственный	 «комментарий»	 по	 поводу	 всего	 этого	 в	
газете	«Руде	право»,	в	то	время	как	остальные	газеты	сухо	сообщают	лишь	о	
«Заявлении	органа	по	вопросам	регулирования	цен».	От	Юнгвирта,	у	которого	
мы	с	Жилиной	просидели	в	четверг	до	 самого	утра,	 я	узнал,	что	 гэбэшникам	
еще	 на	 прошлой	 неделе	 повысили	 месячную	 зарплату	 на	 300	 крон,	 чтобы	
повышение	 цен	 их	 не	 задело	 (хотя	 бы	 внешне)...	 Подошел	 бы	 и	 такой	
комментарий:	 «Подождите,	 паршивцы,	 когда	 товарищ	 Гусак	 вернется	 из	
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отпуска,	который	он	проводит	в	СССР,	то	устроит	вам	разнос	за	то,	что	вы	за	




§ Пересоленные	 сосиски,	 черствый	 хлеб,	 фрукты	 по	 завышенной	 цене,	
прокисшее	молоко	в	пластиковых	пакетах,	на	которых	невозможно	разобрать	
дату,	 когда	 они	 покинули	 молокозавод,	 очереди	 в	 отделениях	 почты	 (да,	 в	
отделениях	 почты!),	 зубная	 паста	 как	 дефицитный	 товар	—	 это	 всего	 лишь	
нынешний	реальный	социализм	в	Чехословакии.	Взятки,	без	которых	нельзя	
обойтись	 в	 киоске,	 в	мясной	 лавке,	 у	 доктора	—	взятки,	 без	 которых	нельзя	
обойтись	 нигде;	 переполненные	 трамваи	 и	 автобусы,	 никогда	 не	 ездящие	
вовремя,	 а	 с	 совершенно	 неконтролируемыми	 интервалами,	 практикующие	
систему	 «случайного	 подбрасывания	 пассажиров»,	 в	 то	 время	 как	
общественный	транспорт	де-факто	перестал	существовать,	по	крайней	мере,	в	
том	 смысле,	 в	 каком	 его	 понимали	 ранее,	 т.	 е.	 когда	 человек,	 которому	 надо	
было,	 например,	 в	 восемь	 быть	 на	 вокзале,	 знал,	 что	 он	 туда	 действительно	
попадет,	 если	 в	 определенное	 время	 придет	 на	 остановку	 трамвая	 или	
автобуса...	 Это	 лишь	 реальный,	 без	 чепухи	 украшательства	 результат	
«международного	 сотрудничества»	 в	 рамках	 СЭВ,	 это	 результат	
тридцатилетнего	 «приближения	 к	 социализму»,	 результат	 тридцатилетнего	
хозяйничанья	 коммунистической	 партии	 в	 этой	 стране,	 это	 воплощение	
лозунгов	 «Наша	цель	—	достаток	для	всех!»,	 «Жить	 стало	лучше,	жить	 стало	
веселее!»,	 «Больше	 труда	 республике	 —	 вот	 наша	 агитация!»,	 всех	 тех	




тогда,	 когда	 они	 висели	 на	 каждом	 углу,	 достаточно	 было	 против	 них	
выступить,	 достаточно	 было	 произнести	 против	 них	 хотя	 бы	 одно	




транспортного	 средства	 просто	 не	 существует.	 Кто-то	 будет	 утверждать,	 что	
это	 не	 так?	 И	 в	 газету	 напишет	 какая-нибудь	 глупышка	 —	 либо	 просто	
наивная	 душа	 —	 из	 деревни	 о	 том,	 как	 она	 в	 сопровождении	 гражданок	
провела	первую	половину	воскресенья,	обхаживая	площадь	и	собирая	взносы	
на	 помощь	 Вьетнаму,	 пострадавшему	 от	 китайского	 вторжения	 (разумеется,	
она	не	 знает	или	 ее	 уже	не	интересует,	 что	 эти	 бедные	 вьетнамцы,	 до	 зубов	
вооруженные	 русским	 оружием,	 вторжение	 Китая	 спровоцировали	 тем,	 что	
прежде	оккупировали	Камбоджу,	точно	так,	как	брежневские	танки	в	августе	
1968	 оккупировали	 Чехословакию	—	 и	 за	 целых	 полдня	 она	 собрала	 только	
710	крон...	Милая	глупышка	или	просто	милая	наивная	девушка,	а	знаешь	ли	
ты,	что	вот	этой	суммы,	которую	ты	у	людей	выклянчила,	не	хватит	даже	на	
полных	 11	минут	 полета	 вертолета	 с	 г-жой	Ш.	 на	 борту,	 вертолета,	 который	
летом	летает	по	маршруту	Прага	—	Липно	и	назад	два	или	три	раза	в	неделю?	
(И	 это	 по	 старым,	 доиюльским	 ценам	 на	 горючее.)	 А	 знаешь	 ли	 ты,	 что	 для	
снабжения	семей	«руководящих	партийных	работников»,	которые	относятся	к	
так	называемой	номенклатуре,	в	Праге	существуют	специальные	магазины	—	
точнее	 раздаточные	 пункты,	 —	 переполненные	 зарубежными	 товарами	
первого	сорта,	не	второсортной	дешевкой	из	сети	«Тузекс»25,	где	нет	выбора,	а	
магазины	 со	 службой	 доставки	 прямо	 на	 дом,	 магазины,	 о	 существовании	
которых	 представители	 «стада»	 никогда	 даже	 не	 узнают,	 не	 то	 что	 когда-
нибудь	 переступят	 их	 порог?	 Семьи	 «руководящих	 партийных	 работников»	
снабжаются	 овощами,	 фруктами	 и	 мукой	 из	 специальных	 хозяйств	 на	
Шумаве*,	 где	 запрещены	 искусственные	 и	 химические	 удобрения,	 чтобы	
продукты	 не	 были	 вредны	 для	 здоровья,	 в	 то	 время	 как	 «стадо»	 стоит	 в	
очередях	 за	 засохшими	 кубинскими	 апельсинами,	 при	 этом	 в	 периферийных	
городах	 и	 тех	 нет.	 Специальный	 самолет	 летает	 ежедневно	 в	Швейцарию	 за	
первосортными	сырами,	йогуртами	и	даже	молоком	(опять	же	для	того,	чтобы	
оно	 было	 безвредно	 для	 здоровья!)	 для	 столов	 «руководящих	 партийных	
работников».	 Этот	 специальный	 самолет	 привозит	 даже	 цветы	 для	 жен	 и	
любовниц	«руководящих	партийных	работников»...	На	такой	особняк,	который	







всю	 жизнь	 не	 сумел	 бы	 заработать	 даже	 барон	 Петшек*.	 Сколько	 вилл	 в	
разных	 местах	 республики	 имеет	 Любомир	 Штроугал*,	 невозможно	 сейчас	
точно	подсчитать,	потому	как	изо	дня	в	день	наш	«товарищ	премьер-министр»	
обзаводится	себе	на	радость	всё	новым	имуществом...	Поговаривают,	что	когда	
дочь	 одного	 из	 них	 недавно	 выходила	 замуж,	 то	 она	 получила	 от	 папули	 в	
качестве	 подарка	 на	 свадьбу	машину	 с	 золотыми	 ручками.	 Да,	 именно	 так,	 с	
золотыми	 ручками.	 Знаешь	 ли	 ты	 всё	 это,	 милая	 наивная	 девушка	 —	 или	
глупышка,	 —	 та,	 что	 всю	 первую	 половину	 воскресенья	 обхаживала	
деревенскую	 площадь	 в	 сопровождении	 «гражданок»	 и	 собрала	 на	 помощь	
Вьетнаму	 710	 крон?	 Знаешь	 ли	 ты	 это?	 Крах	 экономики	 и	 повышение	 цен	




потому,	 что	 социализм	 и	 его	 экономика	 не	 зависят	 от	 внутренних	 кризисов,	
что	«плановая»	и	«научно	управляемая»	экономика	не	поддается	колебаниям	
роста,	 поскольку	 она	 не	 отдана	 на	 произвол	 стихийности,	 дракам	 на	
конкурентном	 рынке...	 ведь	 в	 этом	 основное,	 неоспоримое	 преимущество	
социализма.	 И	 сейчас	 вдруг	 эти	 утверждения	 больше	 не	 являются	
правдивыми?	 Какой	 «урок»	 могут	 из	 этого	 «кризисного	 развития»	 извлечь	
граждане	 нашей	 страны?	 Единственный:	 всё,	 что	 коммунистическая	 партия	
Чехословакии	 когда-либо	 с	 момента	 узурпирования	 власти	 и	 подавления	
свободы	 слова	 говорила	 людям,	 было	 вранье,	 вранье	 и	 фальшивые	 лозунги,	
замалчивание	 фактов	 и	 сокрытие	 правды,	 демагогия	 для	 дураков,	 которые	
завтра	 не	 будут	 знать,	 что	 им	 попугайничали	 вчера,	 всё	 это	 было	 лишь	
преднамеренным,	непрекращающимся	и	плановым	камуфлированием	правды.	
Для	 такой	 вот	 «политики»	 в	 итоге	 становятся	 опасны	 и	 слова,	 да,	 уже	 даже	
простые	 слова	 опасны!	 Всё	 следует	 укутать	 во	 фразы,	 в	 менее	 точные,	
завуалированные	 понятия:	 оккупация	 должна	 называться	 «ввод»	 или	
«интернациональная	 помощь»,	 повышение	 цен	 должно	 называться	
«регулирование	 цен»,	 полное	 затыкание	 ртов	 и	 закабаление	 всех	 должно	
осуществляться	 под	 заголовком	 «консолидация»...	 Этот	 способ	 вранья	 и	




на	 каких	 свободных	 выборах,	 но	 зато	 назначенных,	 «приставленных»	 к	
исполнительной	 власти	 оккупационными	 войсками...	 Человек	 вольно-
невольно	задается	вопросом:	на	чем	этот	отвратительный	режим	держится	в	
СССР	 столько	 лет?	 Почему	 он	 уже	 давно	 не	 был	 свержен	 этими	 беднягами,	
этими	 наполовину	 голодными	 миллионами	 людей,	 живущих	 на	 картошке	 и	
капусте,	которых	тоже	не	всегда	хватает,	почему	они	его	терпят	и	продолжают	
страдать?	 Ответ	 прост:	 «Всё	 в	 мире	 лучше	 смерти».	 И	 смерть,	 и	 хождение	 в	
рванье,	 коммунальные	 квартиры	 с	 общими	 кухнями,	 напоминающие	
крольчатники.	 «Советские	люди»	 хорошо	 усвоили,	 что	 взбунтоваться	против	
этого	 режима	 означает	 быть	 ликвидированными.	 Сталин	 им	 достаточно	
основательно	вбил	это	в	головы	на	целое	столетие	вперед.	Кроме	того,	здесь	
существует	 и	 работает	 целая	 система	 коррупции,	 рафинированная	 и	
дифференцированная	 по	 направлению	 сверху	 вниз:	 один	 получает	 чуть	
больше	второго,	второй	больше	третьего,	и	так	каждый,	кто	чувствует	на	себе	
малейшее	 преимущество,	 подавляет	 других	 и	 следит	 за	 теми,	 у	 кого	
положение	еще	хуже,	чем	у	него,	не	солидаризуется	и	не	объединяется	с	теми	
внизу	против	тех	наверху,	 занимает	в	отношении	их	позицию	не	бунтаря,	но	






и	 даже	 уже	 за	 нее	 не	 платит,	—	 а	 потом	 эту	 же	 кровь	 продает	 исподтишка	
Западной	Германии	за	валюту;	 государство,	 в	котором	партийная	 сегрегация	
—	разделение	людей	на	льготников,	привилегированных	членов	партии	либо	
номенклатурщиков,	 и	 граждан,	 которых	 с	 кислой	миной	 терпят,	—	 достигла	
формы	 расизмофашизма;	 государство,	 где	 роженицы,	 уходя	 из	 роддома,	
подписывают	расписку,	что	в	течение	двух	лет	дети	будут	получать	в	качестве	
питья	 только	 минеральную	 воду,	 потому	 что	 результатом	 катастрофически	
дорогостоящих	 «гидротехнических	 сооружений»	 является	 опасная	 для	
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здоровья	вода	—	но	ни	слова	об	этом	не	должно	просочиться	в	газеты,	—	когда	
в	 один	 год	 (летом	 77-го)	 —	 эпидемия	 дизентерии,	 в	 другие	 годы	 —	
катастрофическая	эпидемия	желтухи,	ежегодно	всенародная	эпидемия	гриппа	
(как,	например,	сейчас)	—	и	газеты	об	этом	должны	молчать	—;	государство,	
где	 на	 дегуманизированном	 волапюке	 людей	 накачивают	 глупостями	 о	
перестройке	 промышленности	 и	 об	 успехах,	 в	 то	 время	 как	 экономика,	
снабжение,	поставки	лекарств	и	вообще	всё	катится	к	чертям	на	всех	фронтах	
—	и	 никто	 не	 смеет	 даже	 словом	 обмолвиться	 о	 единственной	 причине:	 что	
всё,	 что	 производится	 принудительно,	 по	 продиктованным	 недоценам,	




§ Как,	 собственно,	у	 социализма	обстоят	дела	с	«прогрессом»	по	истечении	тех	
тридцати	двух	лет,	что	они	находятся	в	Чехословакии	у	власти?	В	пятидесятые	
годы	 во	 времена	 Готвальда	 казнили	 женщин,	 но	 тогда	 в	 магазинах	 всегда	
были	спички	и	зубная	паста;	сейчас,	правда,	женщин	не	казнят,	но	зато	купить	
спички	и	зубную	пасту	невозможно.	«Научное	мировоззрение»,	четверть	века	
скандирования	 лозунгов	 о	 «счастливом	 будущем»,	 о	 том,	 что	 «наша	 цель	—	
достаток	 для	 всех»,	 что	 «жить	 стало	 лучше,	 жить	 стало	 веселее»,	 это	 всё	
привело	 их	 к	 невозможности	 удовлетворить	 базовые	 человеческие	
потребности	 (ведь,	 ей-богу,	 спички	 и	 зубная	 паста	 являются	 базовыми	




республики	 Масарика*,	 когда	 —	 до	 сих	 пор	 помню	 с	 детства	 —	 и	 воздух,	 и	
деревья	 пахли	 свободой,	 а	 умру	 в	 опустошенной,	 разоренной	 западной	
провинции	 азиатской	 империи...	 Таким	 образом,	 весь	 «прогресс»	
относительный:	 разве	 только	 в	 том,	 что	 Гавел	 сегодня	 пашет	 где-то	 в	
Гержманицих	у	Остравы,	в	то	время	как	тридцать	лет	тому	назад	 гэбэшники	
уже	 давно	 бы	 развеяли	 его	 пепел	 из	 «татраплана»	 во	 время	 ночной	 езды	 по	
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бенешовской	 трассе26.	 В	 официальных	 выступлениях	 для	 нашей	 популяции,	
которая	за	этих	тридцать	лет	более	чем	на	50	%	сменилась	и	подсознательно	
искореняет	из	памяти	всё,	что	может	доставлять	неудобство	и	тревожить	её	и	
без	 того	 убогую	 и	 нерадостную	 повседневность,	 это	 называется	 так:	
«несмотря	 на	 определенные	 трудности	 мы	 по-прежнему	 идем	 вперед	 и	
достигаем	 положительных	 результатов».	 И	 самым	 положительным	




§ Министерство	 культуры	 разослало	 в	 издательства	 распоряжение,	 что	











тупиковой	 ситуации,	 которая	 тянется	 в	 Польше	 уже	 больше	 года,	 были	
заложены	 обреченность	 и	 бессилие,	 выражающиеся	 в	 том,	 что	 люди	 были	
вынуждены	 маневрировать,	 что,	 находясь	 в	 позиции	 слабого,	 они	 пытались	
как-то	«продержаться»,	изначально	допуская	свою	слабость,	и	позволяли	этой	
ситуации	 в	 определенной	 степени	 парализовать	 себя.	 Слабость,	 безусловно,	
была	объективной,	она	объективно	существовала,	но	если	народ	решил	пойти	




1952	 года	 в	 результате	 сфабрикованного	 процесса	 об	 антигосударственном	 заговоре	 вокруг	 Рудольфа	
Сланского	(1901—1952).		
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как	 раз	 четверть	 века	 тому	 назад,	 —	 демонстрировали	 свою	 фанатичную	
гордость,	 вызов	 с	 поднятым	 забралом,	 идеализм,	 надеющийся	 на	 чудо.	 Я	
помню	 день,	 когда	 в	 Будапеште	 снова	 были	 советские	 танки,	 один	 из	
последних	 дней	 подавленной	 революции.	 Как	 раз	 в	 то	 время	 мы	 со	
Шкворецким*	 были	 на	 Зимнем	 стадионе,	 я	 уже	 не	 помню,	 на	 что	 мы	 тогда	
ходили,	наверное,	это	был	чемпионат	Европы	по	боксу.	Мы	шли	по	пражскому	
мосту	в	сторону	ул.	На	Поржичи,	дул	ветер	и	моросило.	Перед	кафе	«Опера»	мы	
купили	 газету,	 а	 в	 ней	 был	 заголовок	 о	 том,	 что	 разобщенные	
контрреволюционеры	 из	 Будапешта	 бегут	 к	 австрийской	 границе.	 «Черт	







(Ни	 на	 что	 нет	 людей	—	 почта	 вовремя	 не	 доставляет	 письма,	 дворники	 не	
разгребают	снег,	кассиры	из	универсамов	остаются	дома,	когда	им	вздумается,	
продавщицы	 вместо	 того,	 чтобы	 продавать,	 барыжничают	 товаром	 и	
обмениваются	им	с	продавщицами	из	других	магазинов	—	мясо	на	текстиль,	
фрукты	 на	 электроприборы	—	 автобусы	 не	 ездят	 по	 расписанию,	 поскольку	




в	 Чехословакии	 в	 течение	 последних	 десяти	 лет?	 Ничего	 иного,	 как	
маскировали	 чудовищное.	 Ничего	 иного,	 как	 помогали	 режиму	 поддерживать	
псевдоиллюзию	 нормальности.	 Было	 ли	 хоть	 в	 одном	 из	 их	 стихотворений	
слово	 о	 советской	 оккупации?	 Было	 ли	 хоть	 в	 одном	 из	 их	 стихотворений	
упоминание	 о	 том,	 что	 режим	 приказал	 выкопать	 Палаха*	 из	 могилы	 и	
вывезти	труп	из	Праги?	Было	ли	хоть	в	одном	из	их	стихотворений	написано	о	
том,	 что	 стражи	 режима	 бьют	 женщин	 по	 почкам	 и	 Тршешняку*	 горящими	
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сигаретами	 прижигают	 пальцы?	 Было	 ли	 хоть	 в	 одном	 из	 их	 стихотворений	
написано	о	том,	что	Гавел*	сидит	за	решеткой	только	за	то,	что	он	говорил	и	
писал,	 что	 думает?	 Или	 что-нибудь	 о	 том,	 что	 режим	 заставил	 сотни	 людей	
эмигрировать,	 хотя	 они	 имели	 такое	 же	 право	 оставаться	 и	 жить	 в	
Чехословакии?	Было	ли	хоть	в	одном	из	их	 стихотворений	что-нибудь	о	том,	
что	 русские	 грабят	 страну,	 что	 не	 молчать	 по	 поводу	 лжи	 либо	 даже	 не	
произносить	 ложь	 означает	 нарваться	 на	 проблемы,	 которым	 нет	 конца	 и	
края?	Было	ли	хоть	в	одном	из	их	стихотворений	о	том,	что	режим	дружит	с	




разрешено	 даже	 прочесть?	 («Хартия-77»).	 Было	 ли	 в	 каком-либо	 из	 их	
стихотворений	 хотя	 бы	 упоминание	 о	 том,	 что	 режим	 до	 смерти	 будет	
преследовать	и	уничтожит	любого,	кто	осмелится	заявить,	например,	хотя	бы	
то,	что	«не	считает	проводимую	СССР	политику	наилучшей	из	возможных»	или	
что	 «понаделать	 народных	 артистов	 из	 людей,	 как	 Тауфер*	 или	 Богумил	
Ржига*,	 смешно,	 что	 это	 верх	 абсурда»?	 Было	 ли	 в	 каком-либо	 из	 их	
стихотворений	хотя	бы	слово	обо	всем	этом?	Нет,	не	было.	Что	они	эти	десять	
или	тринадцать	лет	делали?	Охотились	за	деньгами,	охотились	за	карьерой	и	
помогали	 маскировать	 чудовищное.	 И	 они	 полагают,	 что	 за	 это	 у	 них	 есть	





максимум	 тихим	 голосом	 говорить	 о	 «трудностях»	 и	 о	 «некоторых	
недостатках»,	 но	 на	 этом	 всё	 заканчивается.	 Тот,	 кто	 не	 позволит	 заткнуть	
себе	 рот,	 кто	 не	 отречется	 от	 своих	 вопросов,	 тот	 подлежит	 ликвидации..	
поскольку	 они	 не	 могут	 жить	 в	 одном	 доме	 с	 правдой	 и	 знают	 это.	 Либо	
коммунизм,	 либо	 правда.	 Это	 две	 взаимоисключающие	 вещи.	 Как	 они	 могут	
отвечать	на	вопросы?!	Кого	и	как	наказали	за	смерть	миллионов	в	сталинских	
лагерях?	 Кому	 воздали	 по	 заслугам	 за	 масштабнейшую	 глупость,	 название	
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которой	 Кошицкий	 меткомбинат 27 ?	 Кто	 понес	 наказание	 за	 возведение	
памятника	 Сталину28?	 Кто	 имеет	 право	 убивать	 и	 оставаться	 у	 власти,	 хотя	
был	в	убийствах	не	просто	уличен,	но	и	сам	в	них	признался?	Циничный	ответ	
на	 последний	 вопрос	 звучит	 так:	 тот,	 у	 кого	 власть,	 тот,	 кто	 власть	 не	






навяжет	 всякому,	 кто	 в	 нем	 вынужден	 существовать,	 кто	 хочет	 физически	
выжить	 —	 даже	 тот,	 кто	 с	 этим	 обществом	 никогда	 не	 смирился,	 кто	 не	
завещал	ему	свою	душу	и	не	продался,	должен	в	течение	длительного	периода	
(и	бдительно,	бдительно!)	симулировать,	должен,	по	крайней	мере,	делать	вид,	
что	 он,	 конечно	 же,	 этому	 обществу	 завещал	 свою	 душу,	 что	 его	 никогда	 не	
посещают	 еретические	 мысли,	 что	 ему	 бы	 даже	 в	 голову	 не	 пришло	 думать	
что-то	другое,	чем	то,	что	думает	стая,	которая	благодаря	чешской	глупости	в	
1948	 году	 захватила	 власть	 и	 с	 помощью	 советских	 танков	 в	 1968	 году	 эту	
власть	 удержала.	 Практически	 исключено,	 что	 вам	 удастся	 избежать	
ликвидации	без	такой	вот	маски,	 без	такого	вот	притворства.	 Это	было	не	
только	бонмо	или	мимолетная	идея	—	то,	что	Пастернак	написал	в	«Живаго»	
об	 инфарктах,	 —	 это	 болезнь,	 болезнь	 людей,	 чахнущих	 в	 принудительном,	
навязанном,	пожизненном	раздвоении,	чудовищном	дуализме:	думать	одно	и	







27	Комбинат	 начали	 строить	 в	 50-е	 гг.,	 не	 имея	 всей	 необходимой	 технической	 документации,	 но	 уже	 в	
нач.	1953	г.	Прага	приняла	решение	приостановить	строительство	(известен	как	металлургический	комбинат	
HUKO).	




§ Всегда	 новый,	 неутихающий	 приступ	 гнева	 при	 воспоминании	 о	 50-х	 —	 не	
только	за	тех,	кого	казнили,	выжили	из	страны,	бросили	ни	за	что	ни	про	что	
годами	гнить	за	решеткой	—	но	и	за	все	фильмы,	которые	в	то	время	снимали	
в	 мире	 и	 которые	 они	 у	 нас	 [в	 Чехословакии]	 не	 показали	 или	 показали	 с	
десятилетним-пятнадцатилетним	 опозданием,	 когда	 уже	 эти	 фильмы	
повествовали	о	совершенно	ином	времени	и	обращались	к	совершенно	иным,	
на	 столько	 же	 постаревшим	 людям...	 Это	 ли	 не	 преступление?	 Это	 ли	 не	
преступление,	совершенное	в	отношении	одной	или	двух	генераций	—	не	дать	
им	 фильмы	 их	 поколения,	 не	 дать	 им	 книги	 их	 поколения?	 Где	 тогдашние	
кретины	из	числа	партийных	активистов,	которые	принимали	решение	о	том,	
что	люди	могут	посмотреть	в	кино,	а	что	—	нет?	Они,	безусловно,	ни	в	чем	из	
того,	 на	 что	 другим	 было	 сказано	 «нет»,	 в	 своей	 жизни	 не	 нуждались.	 Я	
вынужден	 был	 время	 от	 времени	 сидеть	 с	 ними	 рядом	 на	 собраниях,	 на	
встречах	редакционного	совета	в	ежемесячниках	«Гость»	и	«Тетради»	и	знаю,	
что	 это	 были	 скоты	 с	ментовскими	мозгами	 (я	 не	 преувеличиваю,	 наоборот,	
скрашиваю),	 которые	 не	 нуждались	 ни	 в	 чем,	 кроме	 как	 охранять,	 быть	
бдительными	и	 любой	ценой	 удерживать	 власть,	 потому	 что	ничего	иного	 у	
них	 и	 не	 было...	 и	 те,	 кто	 назначил	 этих	 людей	 управлять	 культурой,	 кто	
доверил	 им	 власть	 и	 принятие	 решений,	 что	можно	 показывать	 на	 экране	 и	
читать,	а	что	нет,	те	совершили	преступление,	не	подлежащее	сроку	давности,	
и	каждый	раз	снова,	каждый	день	снова	их	следует	в	этом	обвинять...	Только	
вот	 серость,	 тупость	 и	 компромиссность	жизни	 забывает	 обо	 всем	—	 спустя	
пару	лет	она	не	хочет	слышать	ни	о	реальных	убийствах,	ни	о	ГУЛагах,	—	тем	





повезло	 —	 да	 и	 только.	 Ограбленные,	 которые	 со	 временем	 смогли	 в	
совершенстве	 забыть	 о	 том,	 что	 их	 ограбили!	 Так,	 как	 когда-то	 говорили	 о	
людях,	превращенных	в	пушечное	мясо,	деградировавших	до	пушечного	мяса,	
этих	 «забывших»	 деградировали,	 они	 сами	 со	 своим	 забыванием	
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деградировали	 до	 материала	 для	 диктатур.	 Так	 и	 живем	 в	 крольчатнике	
диктатуры,	 чем	 дальше,	 тем	 больше	 и	 безнадежнее	 погрязая.	 Многие	 уже	 к	
вечеру	не	помнят,	 что	в	полдень	одного	из	них	куда-то	 забрали,	 что	уже	два	





§ ДВИСТ…	 Конечно	 же,	 не	 означает	 Дальневосточный	 институт	 советской	
торговли,	 но:	 Дай	 взятку	 или	 смерть	 тебе!	 Своей	 наивностью	 напоминает	
«толкование»	 слова	 МОКЛ,	 которое	 мне	 в	 60-е	 после	 амнистии	 поведали	
друзья	 моих	 родителей,	 как	 и	 те,	 только	 что	 вернувшиеся	 из	 тюрьмы.	
Мужчина,	 определенный	 к	 ликвидации…	 Как	 они	 тогда	 все	 эти	 игры	
проживали!	Как	еще	—	где-то	в	серединах	жизней	—	рассчитывали	на	то,	что	
что-то	 поменяется,	 что	 обиды	 будут	 искуплены,	 что	 кто-то	 исправит	 то,	 что	
сломал.	Ничего,	 ничего,	 ничего	 во	 второй	половине	пути	их	 уже	не	 ожидало,	
разве	что	серость,	старение,	компромиссность,	и,	наконец,	лишь	благодарность	
за	 то,	 что	 те,	 кто	 им	 когда-то	 разрушил	жизнь,	 в	 конце	 концов	 им	 позволят	
рядом	с	собой,	как-то	безвозмездно,	 скромно	существовать…	Потом	уже	о	себе	
стали	 давать	 знать	 годы,	 болезни,	 осели	 идеалы,	 всё	 было	 нивелировано,	 и	
жизнь	 продолжалась!	 Она	 всегда	 продолжается.	 Из	 пепла	 и	 ничтожества	 тех	
непомилованных,	неспасенных	выросли	новые	комики,	чихающие	на	всё,	что	
было	 до	 них,	 на	 мертвых	 обеих	 войн,	 на	 истребленных	 и	 ликвидированных,	
проживают	 свой	 биологический	 цикл,	 пока	 и	 их	 не	 поглотит	 темнота.	 Я	
надумываю	 и	 с	 горечью	 воспринимаю	 вполне	 естественные	 вещи?	 Так	 было	
всегда?	Нет,	не	было.	Чувства	—	к	примеру	—	этакого	Франи	Шрамека*	после	
его	возвращения	с	первой	войны	к	тем,	кто	вокруг	погиб,	к	тому,	что	вокруг	
погибло,	 безусловно	по	 своей	природе	не	 были	настолько	 равнодушные,	 как	
чувства	 этих	 новых	 поколений,	 которые	 воспринимают	 состояние	 после	





тем	 не	 менее,	 без	 оговорок	 пожертвовали…	 Всё	 это	 новые	 поколения	 не	
интересует.	 Чувство	 солидарности	 чем	 дальше,	 тем	 больше	 обнуляется.	 Они	
позволят,	 чтобы	 рядом	 с	 ними	 убивали,	 обижали,	 истекали	 кровью,	 а	 сами	
даже	 не	 пикнут.	 Вот	 распространенная	 сейчас	 позиция.	 Вспоминаю	
израильского	 поэта	 Давида	 Рокеаха,	 которого	 я	 когда-то	 хотел	 переводить:	
«Они	стояли	по	пояс	в	крови	и	делали	поэзию.	Я	не	мог…»	
§ Социализм	=	не	 только	резиновые	булочки,	 гиперацидные	йогурты,	 колбасы	
из	 мяса	 нутрий,	 зельц	 из	 индюшатины	 и	 пиво	 из	 риса,	 подернутое	
афлотоксинной	плесенью,	но	и…	«хроническая	нехватка	протезов	всех	 видов,	





• ГАВЕЛ,	 Вацлав	 (1936—2011)	 —	 чешский	 писатель,	 драматург,	 диссидент,	
правозащитник	 и	 государственный	 деятель,	 последний	 президент	
Чехословакии	(1989—1992)	и	первый	президент	Чешской	Республики	(1993—
2003).	
• ГЕНДРИХ,	 Иржи	 (1913—1979)	 —	 чехословацкий	 политик,	 член	 ЦК	
Коммунистической	 партии,	 возглавлял	 идеологическую	 комиссию,	 один	 из	
самых	влиятельных	людей	во	время	эры	Антонина	Новотного	(1904—1975).	
• ГОТВАЛЬД,	 Клемент	 (1896—1953)	 —	 чехословацкий	 политический	 деятель,	
лидер	 Коммунистической	 партии	 Чехословакии,	 премьер-министр	 и	
президент	Чехословакии.	
• ГУСАК,	 Густав	 (1913—1991)	 —	 последний	 президент	 социалистической	
Чехословакии.	
• ДУБЧЕК,	 Александр	 (1921—1992)	 —	 чехословацкий	 государственный	 и	
общественный	 деятель,	 первый	 секретарь	 ЦК	 Коммунистической	 партии	
Чехословакии	в	1968—1969,	главный	инициатор	курса	реформ,	известных	как	
Пражская	весна.	
• КАПЕК,	 Антонин	 (1922—1990)	 —	 член	 Президиума	 ЦК	 КП,	 один	 из	
подписантов	 письма	 Л.	Брежневу,	 на	 основании	 которого	 в	 Чехословакию	











• ПАЛАХ,	 Ян	 (1948—1969)	 —	 студент	 философского	 факультета	 Карлова	
университета	 в	 Праге,	 в	 1969	 году	 совершил	 самосожжение	 в	 знак	 протеста	
против	оккупации	Чехословакии	войсками	стран	Варшавского	договора.	
• ПАТТОН,	 Джордж	 Смит	 (1885—1945)	 —	 генерал,	 одни	 из	 руководителей	
американского	штаба	в	период	Второй	мировой	войны.	
• ПЕРОУТКА,	 Фердинанд	 (1895—1978)	 —	 чешский	 писатель,	 драматург,	
публицист,	 один	 из	 самых	 ярких	 представителей	 чешской	 демократической	
журналистики,	 первый	 шеф-редактор	 чехословацкой	 редакции	 радио	
«Свободная	Европа».	
• ПЕТШЕК,	Игнац	 (1857—1934)	—	чешский	предприниматель,	 промышленник,	




году	 был	 осужден	 на	 25	 лет	 по	 сфабрикованному	 делу	 против	 католической	
интеллигенции,	реабилитирован	посмертно	в	1990	году.	
• РЖИГА,	 Богумил	 (1907—1987)	—	 чешский	 писатель,	 автор	 детской	 прозы	 и	
исторических	романов.	
• СЛАНСКИЙ,	 Рудольф	 (1901—1952)	 —	 чехословацкий	 государственный	
деятель,	 журналист,	 депутат	 Национального	 Собрания,	 с	 1929	 года	 —	
Генеральный	 секретарь	 ЦК	 КПЧ,	 один	 из	 руководителей	 Словацкого	
национального	 восстания	 1944,	 в	 1952	 года	 был	 казнен	 как	 организатор	 и	
глава	заговора,	реабилитирован	посмертно	в	1963	году.	
• ТАУФЕР,	 Йиржи	 (1911—1986)	—	 чешский	 поэт,	 переводчик	 и	 политический	
работник.	
• ТОПОЛ,	Йосеф	 (1935—2015)	—	чешский	поэт,	 драматург,	 переводчик,	 в	 1972	
году	 попал	 в	 списки	 запрещенных	 авторов,	 но	 продолжал	 работать	 как	
переводчик	под	именем	одного	из	своих	друзей.	
• ТИХИЙ,	 Франтишек	 (1896—1961)	 —	 чешский	 живописец,	 график,	 книжный	
иллюстратор.	
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• ТРШЕШНЯК,	 Властимил	 (1950—…)	 —	 чешский	 бард,	 писатель,	 художник	 и	
фотограф,	 после	 подписания	 «Хартии-77»	 его	 заставили	 эмигрировать	 из	
Чехословакии.	
• УРБАНЕК,	 Зденек	 (1917—2008)	 —	 чешский	 писатель,	 переводчик,	 педагог,	
после	 1968	 года	 попал	 в	 списки	 запрещенных	 писателей,	 поэтому	 его	
переводы	выходили	под	именами	друзей.		
• ШАЛЬДА,	 Франтишек	 Ксавер	 —	 (1867—1937)	 —	 чешский	 литературный	
критик,	писатель.	
• ШКВОРЕЦКИЙ,	Йозеф	 (1924—2012)	—	 чешский	 и	 канадский	 писатель,	 после	
вооруженного	подавления	Пражской	весны	эмигрировал.	
• ШРАМЕК,	Франя	(1877—1952)	—	чешский	анархист,	поэт	и	импрессионист.	
• ШТРОУГАЛ,	 Любомир	 (1924—…)	 —	 чехословацкий	 государственный	 и	
политический	 деятель,	 был	 министром	 сельского,	 лесного	 и	 водного	
хозяйства,	 позднее	—	 министром	 внутренних	 дел;	 Бюро	 по	 документации	 и	









Чешский	 поэт,	 прозаик,	 переводчик	 и	 редактор	 Ян	 Забрана	 родился		
4-го	июня	1931	года	в	 семье	учителей	в	небольшом	городке	Гералец	на	границе	
Чехии	 и	Моравии.	 Учился	 в	 общеобразовательной	 начальной	школе	 и	 реальной	
гимназии	 в	 г.	Гумполец,	 куда	 в	 1933	 году	 в	 съемную	 квартиру	 перебралась	 его	
семья.	Свой	собственный	дом	они	смогли	себе	позволить	лишь	спустя	7	лет.	Тогда	
еще	они	не	знали,	что	их	ждет	конфискация	всего	имущества.		
Ян	 Забрана	 всё	 сильнее	 увлекается	 литературной	 и	 переводческой	
деятельностью.	 К	 тому	 времени	 его	 отец	 занял	 должность	 мэра	 г.	Гумполец,	 а	
мать	 стала	 членом	 центрального	 комитета	 Чехословацкой	 национал-
социалистической	 партии	 (в	 ней	 оба	 родителя	 состояли	 еще	 с	 30-х	 гг.),	 а	 также	
членом	Областного	 совета	 по	 вопросам	 просвещения.	 После	 коммунистического	
путча	в	1948	году	они	были	обвинены	по	сфабрикованным	делам	и	впоследствии	
осуждены	 на	 длительные	 сроки.	 Первой	 в	 1949	 году	 арестовали	 мать	 Яна	
Забраны.	В	мае	1950	она	была	осуждена	по	уголовной	статье	за	измену	родине	и	




уже	 осенью	 его	 ожидал	 отказ	 в	 приеме	 на	 философский	 факультет	 Карлова	
университета	 по	 причине	 «полного	 отсутствия	 политических	 предпосылок	 для	
поступления	 в	 высшее	 учебное	 заведение»	 [34	:	1].	 Будущему	 студенту	 пришлось	
отказаться	от	идеи	изучения	классической	филологии	и	прибегнуть	к	запасному	
варианту	 —	 поступлению	 на	 римско-католический	 теологический	 факультет	
им.	Кирилла	и	Мефодия.	После	четырех	семестров	учебы	Яна	заставляют	перейти	
на	 заочную	форму	обучения,	 но	и	 оттуда	 его	 в	 1952	 году	исключат.	Отчисление	
было	связано	с	арестом	отца,	которого	впоследствии	осудили	по	уголовной	статье	
за	 измену	 родине	 и	 приговорили	 к	 10	 годам	 лишения	 свободы	 и	 конфискации	
всего	семейного	имущества.		
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Яну	 ничего	 не	 оставалось,	 как	 уехать	 из	 родного	 дома.	 В	 связи	 с	 этим	 он	
принимает	 решение	 переехать	 в	 Прагу.	 Будучи	 окончательно	 лишенным	
возможности	 получить	 высшее	 образование,	 в	 1952	 г.	 он	 устраивается	 на	
вагоностроительный	 завод	 «Татра-Смихов»,	 чтобы	 освоить	 профессию	 слесаря.	
Позднее	в	1953—1954	гг.	Ян	Забрана	работал	шлифовщиком	в	производственных	
помещениях	 кооператива	 «Смальт»	 (районы	 Голешовице,	 Радотин),	
изготовлявшего	 ванны	 и	 умывальники.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 жизнь	 заставила	
поэта	 трудиться	 в	 совершенно	 чуждой	 ему	 сфере,	 он	 старался	 общаться	 с	




для	 Яна	 Забраны	 имели	 также	 встречи	 с	 писателем	 и	 поэтом	 Богумилом	
Грабалом,	 визиты	 к	 поэту	 и	 художнику	 Иржи	 Коларжу.	 Также	 он	 был	 знаком	 с	
драматургом	 Вацлавом	 Гавелом,	 который	 станет	 последним	 президентом	
Чехословакии	 и	 первым	 президентом	 Чешской	 Республики	 (именно	 он	 написал	
предисловие	к	изданным	посмертно	дневникам	Яна	Забраны).	
С	 середины	 50-х	 до	 конца	 60-х	 гг.	 Ян	 Забрана	 публикует	 свои	 рецензии,	
стихи	 и	 переводы	 в	 ряде	 литературных	 журналов.	 В	 1955	 году	 благодаря	
удачному	 переводу	 стихов	 Сергея	 Есенина	 он	 был	 принят	 в	 Союз	 переводчиков	
Чехословакии.	 С	 тех	 пор	 Ян	 Забрана	 начал	 зарабатывать	 на	 жизнь	 как	
профессиональный	 художественный	 переводчик	 с	 русского,	 английского	 и	 др.	
языков,	 став	 одним	 из	 крупнейших	 мастеров	 в	 своей	 стране.	 Благодаря	 его	
переводам	 по-чешски	 заговорили,	 например,	 А.	Бирс,	 Д.	Конрад,	 Э.	Паунд,	
У.	Стивенс,	 К.	Сэндберг,	 Г.	Грин,	 С.	Плат,	 А.	Гинзберг,	 Д.	Болдуин,	 А.	Конан	 Дойль,	
А.	Кристи,	 И.	Бунин,	 Б.	Пастернак,	 О.	Мандельштам,	 М.	Цветаева,	 Б.	Пильняк,	
И.	Бабель,	 Ю.	Олеша,	 А.	Платонов,	 И.	Эренбург,	 А.	Солженицын,	 Г.	Владимов,	
В.	Аксенов,	П.	Верлен,	А.	Рембо,	Э.	Верхарн,	Г.	Аполлинер,	И.	Франко	и	др.	
В	 1960	 году	 родители	 Яна	 Забраны	 дождались	 условного	 освобождения	
(без	 возможности	 реабилитации).	 Далее	 последовало	 еще	 одно	 счастливое	
событие	 —	 свадьба	 с	 Марией	 Лесковяновой,	 на	 тот	 момент	 начинающим	
редактором	журнала	«Всемирная	литература».	Позднее	она	работала	редактором	
в	 издательстве	 «Одеон».	 В	 1964	 г.	 у	 них	 с	 Яном	 Забраной	 родилась	 дочь	 Эва	 (в	
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2014	 году	 была	 опубликована	 на	 сегодняшний	 день	 ее	 единственная	 книга	
„Flashky“	 («Флеши»	—	пер.	наш),	посвященная	воспоминаниям	об	отце,	 который	
умер,	когда	ей	было	19	лет).		
Во	 время	 Пражской	 весны	 Ян	 Забрана	 работал	 над	 переводом	 «Доктора	
Живаго»	 Бориса	Пастернака	 и	 ему	 казалось,	 что	 ничего	 важнее	 данного	
произведения	 быть	 не	 может.	 После	 оккупации	 Чехословакии	 войсками	
Варшавского	 договора	 в	 1968	 году	 Ян	 Забрана	 попал	 в	 списки	 запрещенных	
авторов,	 в	 связи	 с	 чем	 потерял	 возможность	 публиковать	 свои	 произведения.	
Однако	ему	было	позволено	заниматься	переводческой	деятельностью.	Пользуясь	
этим,	 он	 часто	 предоставлял	 возможность	 другим	 запрещенным	 авторам	
публиковать	 свои	 переводы	 под	 его	 именем	 (то,	 что	 он	 в	 своих	 дневниках	
называет	 «покрывательством»	 [1	:	440]).	 Постепенно	 жизненная	 ситуация	 Яна	
Забраны	ухудшается:	далеко	не	все	его	переводы	пропускает	цензура.	Так,	были	
запрещены	 переведенные	 им	 роман	 «Доктор	 Живаго»	 Бориса	Пастернака	 и	
сборник	 стихов	 «Вопль»	 Аллена	 Гинзберга.	 Как	 только	 обе	 книги	 вышли	 из	
печати,	они	были	тотчас	отправлены	в	макулатуру.	Несмотря	на	свое	незавидное	
положение,	 Ян	 Забрана	 отказался	 от	 предложенного	 ему	 (не	 без	 содействия	
Йозефа	 Шкворецкого)	 рабочего	 места	 на	 кафедре	 славистики	 в	 Торонто,	
оставшись	в	оккупированной	Чехословакии.		
Вместе	с	материальным	положением	ухудшается	и	его	состояние	здоровья.	
В	 1976	 году	 Яну	 Забране	 диагностировали	 диабет,	 а	 в	 1982	 году	 врачи	
обнаружили	у	него	рак.	Не	помогло	даже	оперативное	вмешательство.	Ян	Забрана	
скончался	 в	 больнице	 3-го	 сентября	 1984	 года,	 так	 и	 не	 дождавшись	
демократических	перемен.	Перед	смертью	он	успел	закончить	перевод	рассказов	
Ивана	 Бунина	 «Темные	 аллеи».	 Похоронен	Ян	 Забрана	 на	 семейном	 кладбище	 в	
чешском	городе	Подебрады.	
1.1.2.	Основные	произведения	
Сфера	 профессиональной	 литературной	 деятельности	 Яна	 Забраны	 была	
очень	широка.	Выше	уже	было	отмечено,	что	он	известен,	в	первую	очередь,	как	
переводчик	 художественных	 текстов	 с	 английского	 и	 русского	 языков.	 Однако,	
помимо	 переводов,	 Ян	 Забрана	 занимался	 еще	 и	 издательским	 делом,	 а	 также	
писал	 свои	 собственные	 тексты.	 Именно	 на	 его	 поэтических	 и	 прозаических	
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произведениях	 мы	 остановимся	 подробнее,	 поскольку	 они	 являются	 истоками	
авторского	стиля	Яна	Забраны.		
Ян	увлекся	писательством,	будучи	еще	ребенком.	Когда	ему	было	10	лет,	он	
набрал	 на	 печатной	 машинке	 свою	 первую	 пробу	 пера	—	 три	 «романа	 с	Дикого	
Запада»	 [34	:	1].	 В	 14	 лет	 Ян	 уже	 публиковался	 в	 школьном	 журнале.	 Среди	
напечатанных	 произведений	 были	 стихи,	 эссе,	 статьи,	 переводы.	 Когда	 Яну	
Забране	 исполнилось	 25	 лет,	 на	 его	 счету	 было	 столько	 стихотворений,	 что	 их	
хватило	 бы	на	несколько	 сборников.	 В	 реальности	же	 с	 изданием	первой	 книги	
поэт	был	вынужден	повременить	более	десяти	лет,	поскольку	на	тот	момент	его	
произведения	могли	распространяться	исключительно	«самиздатом».	
Первой	 публикации	 дождалась	 детективная	 трилогия,	 написанная	 им	 в	
соавторстве	с	Йозефом	Шкворецким.	В	1962	г.	вышла	первая	ее	книга	„Vražda	pro	
štěstí“	 («Убийство	на	 счастье»	—	пер.	 наш)	 о	 расследовании	 убийства	редактора	
вымышленного	 литературного	 журнала	 во	 времена	 т.	н.	 Первой	 Чехословацкой	
республики.	 В	 1964	 г.	 читателей	 ждало	 продолжение	 под	 названием	 „Vražda	 se	
zárukou“	 («Убийство	 с	 гарантией»	 —	 пер.	 наш)	 о	 расследовании	 убийства,	
совершенного	 в	 пригородной	 вилле	 во	 времена	 т.	н.	 Второй	 Чехословацкой	
республики.	 И,	 наконец,	 в	 1967	 г.	 была	 издана	 третья,	 завершающая	 трилогию	
книга	 „Vražda	 v	 zastoupení“	 («Убийство	 в	 чужом	 лице»	 —	 пер.	 наш)	 о	
расследовании	убийства	шеф-редактора	коллаборационистского	ежедневника	во	
времена	протектората.	
В	 1965	 году	 было	 напечатано	 еще	 одно	 совместное	 произведение	 двух	
друзей	—	книга	рассказов	для	детей	„Táňa	a	dva	pistolníci“	(«Таня	и	два	ковбоя»	—	
пер.	 наш)	 о	 приключениях	 двух	 чешских	 деревенских	 мальчишек	 и	 русской	
девочки	 Тани,	 которая	 приехала	 в	 Чехословакию	 из	 СССР	 вместе	 со	 своими	
родителями,	но	удивительным	образом	потерялась.		
В	этом	же	году	был	наконец	опубликован	первый	поэтический	сборник	Яна	
Забраны	 „Utkvělé	 černé	 ikony“	 («Навязчивые	 черные	 иконы»	 —	 пер.	 наш).	
Вошедшие	 в	 него	 произведения	 датируются	 преимущественно	 1953—1956	 гг.,	
что	 объясняет	 присутствие	 в	 них	 горечи	 и	 пессимизма.	 Стихи	 отличались	
практически	 полным	 отсутствием	 рифмы,	 богатым	 языком,	 яркими	
нестандартными	 сочетаниями	 слов.	 Позднее,	 в	 1968	 г.	 свет	 увидели	 еще	 два	
поэтических	 сборника,	 ядром	 которых	 также	 стали	 произведения,	 написанные	
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преимущественно	 в	 1953—1956	 гг.,	 —	 книга	 сонетов	 „Stránky	 z	 deníku“	
(«Страницы	 из	 дневника»	 —	 пер.	 наш)	 и	 книга	 свободных	 стихов	 „Lynč“	
(«Линчевание»	 —	 пер.	 наш).	 Первая	 из	 них	 полна	 ностальгии	 по	 уходящему	
времени	 и	 событиям	 в	 нем,	 а	 также	 по	 тому,	 что	 ввиду	 сложившихся	
обстоятельств	 никогда	 не	 произошло.	 Для	 второй	 типичны	 мотивы	 несвободы,	
неуверенности,	неоднозначности.	Примечательно,	что	даже	в	поэзии	Ян	Забрана	
придавал	 большое	 значение	 синтаксису,	 пунктуации	 и	 графике.	 При	 написании	
стихов	 он	 активно	 пользовался	 парцелляцией,	 вводными	 конструкциями,	








имеет	 три	 раздела,	 из	 которых	 первый	 посвящен	 советской	 литературе,	 как	
классической,	 так	 и	 послевоенной,	 второй	 содержит	 статьи	 об	 англо-
американской	 литературе,	 а	 третий	—	 размышления	 общего	 характера	 на	 тему	
переводческой	деятельности	и	переводов.		
Когда	 осенью	 1984	 года	 Ян	 Забрана	 ушел	 из	 жизни,	 о	 существовании	
огромного	 количества	 ранее	 никогда	 не	 опубликованных	 авторских	 текстов	
знали	лишь	несколько	человек,	 с	 которыми	он	был	наиболее	близок.	Благодаря	
Иржи	 Травничеку	 в	 1991	 году	 свет	 увидела	 часть	 поэзии	 Яна	 Забраны,	 которая	




как	 изменялась	 поэтика	 стихов	 Яна	 Забраны	 и	 как	 рождались	 отдельные	
поэтические	 сборники.	 В	 1992	 году	 был	 опубликован	фрагмент	 незаконченного	
поэтического	 цикла	 „Zeď	 vzpomínek“	 («Стена	 воспоминаний»	 —	 пер.	 наш).	
Издание	 в	 этот	 раз	 также	 было	 инициировано	 Иржи	 Травничеком.	 Редактор	
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сохранил	 аутентичный	 вид	 произведения,	 включив	 все	 сделанные	 автором	
вставки,	пометки,	и	даже	оставив	имеющиеся	в	тексте	опечатки	[1	:	1105].	
В	1993	году	посмертно	вышла	книга	под	названием	„Básně“	(«Стихи»	—	пер.	
наш),	 в	 которую	 вошли	 новые	 версии	 стихов	 из	 поэтических	 сборников	 Яна	
Забраны,	 изданных	 еще	при	 его	жизни.	А	 в	 2007	 году,	 спустя	 10	лет,	 посмертно	
вышел	 еще	 один	 сборник	 поэзии	 совсем	 молодого	 Яна	 Забраны	 „Nápěvy“	
(«Напевы»	—	пер.	наш).		
В	 1993	 году	 также	 дождался	 издания	 сборник	 рассказов	 „Sedm	 povídek“	
(«Семь	 рассказов»	 —	 пер.	 наш),	 написанных	 в	 1954—1957	 гг.	 В	 связи	 с	





молодых	 ребят,	 работающих	 на	 фабриках	 и	 заводах.	 Так	 восхваляемая	
пропагандой	 работа	 на	 благо	 родины	 была	 для	 многих	 из	 них	 непосильным	
изнурительным	 трудом,	 убивающим	 любые	 мечты,	 разрушающим	 любые	
надежды.	В	сопроводительной	статье	Ян	Шульц	подробно	описал	происхождение	
отдельных	 рассказов,	 которые,	 на	 его	 взгляд,	 обладают	 рядом	 общих	 черт:	 1)	
автобиографичность;	 2)	 использование	 разговорного	 чешского	 языка,	 коротких	
фраз;	3)	можно	воспринимать	как	часть	дневников	Яна	Забраны	 [48	:	325—326].	




и	 детская	 речь	 со	 всей	 ее	 нелогичностью,	 а	 также	 полная	 нежности	 речь	
влюбленных.	 Еще	 одной	 особенностью	 художественной	 прозы	 Яна	 Забраны,	
которая	 найдет	 свое	 отражение	 и	 в	 его	 дневниках,	 является	 сарказм	 и	





В	 ряде	 поэтических	 и	 прозаических	 произведений	 Яна	 Забраны	 четко	
прослеживается	 его	 авторская	 позиция	 циничного,	 саркастичного	 «аутсайдера».	
Это	термин,	который	использовала	супруга	литератора	Мария	Забранова,	отвечая	
в	одном	из	интервью	на	вопрос	об	отношении	мужа	к	событиям	Пражской	весны	и	
ее	 активистам:	 „Když	 se	 z	 nich	 stali	 pak	 také	 outsideři,	 Zábrana	 se	 nad	 jimi	 nijak	
nedojímal.	On	byl	outsider	od	začátku.	A	zůstal	jim.“	[46].	
Учитывая	 историю	 жизни	 Яна	 Забраны,	 можно	 говорить	 о	 том,	 что	
«аутсайдером»	 его	 сделал	 коммунистический	 режим,	 который	 установился	 в	
Чехословакии	 с	 февраля	 1948	 года.	 Из	 17-летнего	 подростка	 Ян	 Забрана	 не	 по	
своей	воле	стал	носителем	непросительной	обиды	за	преступления	этого	режима,	
совершенные	не	только	непосредственно	в	отношении	его	родителей,	но,	по	сути,	
против	 всего	 поколения	 его	 сверстников,	 которые	 так	 же,	 как	 и	 он,	 лишились	
возможности	 строить	 свое	 будущее.	 Чем	 взрослее	 он	 становился,	 тем	 сильнее	 в	
нем	 укреплялось	 циничное	 и	 саркастичное	 отношение	 к	 советской	
действительности.	По	всей	видимости,	без	них	человеку,	отказавшемуся	шагать	в	
ногу	 с	 «товарищами»	 к	 «светлому	 будущему»	 было	 не	 выжить.	 Но	 вместо	 того,	
чтобы	 вступать	 с	 режимом	 в	 открытую	 конфронтацию	 (как	 это	 делали	
диссиденты),	Ян	Забрана	предпочел	существовать	параллельно	с	ним,	потому	как	
уже	 сам	 контакт	 с	 его	 представителями	 означал	 для	 него	 признание	 режима:	
„Pustit	 se	 s	 nimi	 do	 diskuse	 (třeba	 jim	 jen	 spílat	—	 to	 nic	 na	 věci	 nemění)	 znamená	 je	
uznat.	 Jediné	 východisko	 svobodného:	 neodpovídat	 na	 otázky,	 na	 jejich	 otázky,	 jediná	
možnost	existence:	neexistovat	proti	moci,	ale	vedle	ní,	paralelně	s	ní.“	[1	:	189].		
Такое	существование	Яны	Забраны	в	коммунистической	Чехословакии	и	в	
то	 же	 время	 отдельно	 от	 нее	 Анна	 Росова	 в	 своей	 дипломной	 работе	 назвала	
«внутренней	эмиграцией»:	„Vnitřní	emigrace	jako	životní	postoj,	který	jediný	umožňuje	
přežívat	 v	 totalitním	státě	plném	příkazů	a	zákazů,	 špehů,	 falše	a	 šedi.	Vnitřní	 emigrace	
jako	 způsob	 zachování	 vlastní	 důstojnosti	 v	 nedůstojných	 podmínkách.	 Vnitřní	 emigrace	




чувство	 отвращения	 к	 системе	 и,	 как	 следствие,	 нежелание	 как-либо	 с	 ней	
соприкасаться.	Другая	причина	была	связана	с	чувством	ответственности	за	свою	
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on	 se	 nesvěřoval.	 Prostě	 byl	 schopen	 držet	 tajemství.	 Já	 jsem	 třeba	 nevěděla,	 že	










—	 пер.	 наш),	 содержащие	 дневниковые	 записи	 Яна	 Забраны	 с	 апреля	 1948	 по	
июль	1984	год,	то	многие	посчитали	случившееся	литературным	событием	года	
[34	:	5].	 Чешский	 журналист	 Йиржи	 Пеняс	 назвал	 данное	 издание	 “přelomovou	
knihou	české	literatury”	[46].	О	том,	что	Ян	Забрана	вел	дневники,	никто	из	близких	
не	 знал.	 Его	 супруга	 Мария	 Забранова	 в	 интервью	 рассказала,	 что	 литератор	
сообщил	 ей	 о	 существовании	 дневников	 всего	 только	 за	 пару	 недель	 до	 своей	
смерти:	„Informaci	o	tom,	že	deníky	existují,	jsem	dostala	14	dní	před	jeho	smrtí.	To	mi	to	
řekl	a	dal	mi	instrukci,	co	s	tím.	Já	jsem	skutečně	nevěděla,	že	něco	takového	vzniká.	On	si	
samozřejmě	 stále	 něco	 psal.	 Seděli	 jsme	 u	 večeře	 a	 on	 si	 třeba	 odběhl	 napsat	 něco	 do	
pokoje.	Na	 stole	měl	 stále	na	 stojanu	 rozevřenou	knihu,	 kterou	překládal,	 a	pod	ní	psací	








Двухтомное	 издание	 „Celý	 život“	 («Вся	 жизнь»)	 было	 задумано	 как	
завершающий	 аккорд	 к	 посмертно	 опубликованным	 на	 тот	 момент	 книгам,	
содержащим	авторские	тексты	Яна	Забраны	(„Jistota	nejhoršího“	 («Уверенность	в	




вариантов	 на	 тот	 момент	 было	 два:	 позволить	 увидеть	 свет	 части	 ранее	 не	
опубликованных	текстов	в	их	аутентичном	виде,	следуя	принципам	составителя	
изданий	„Jistota	nejhoršího“	 («Уверенность	в	худшем»)	и	 „Zeď	vzpomínek“	 («Стена	
воспоминаний»)	 Иржи	 Травничека,	 либо	 представить	 вниманию	 читателей	
сборник	избранных	произведений,	отражающий	37-летний	творческий	путь	Яна	
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Забраны	 как	 литератора	 [1	:	1105].	 В	 итоге,	 издатели	 остановились	 на	 втором	
варианте.	
Ввиду	ограниченных	финансовых	возможностей	из	дневников	1948—1949	
годов,	 Disiecta	 membra	 и	 больничных	 записей	 в	 книгу	 попали	 всего	 две	 трети	
текстов.	 В	 случае	 остальных	 разделов	 составители	 также	 были	 вынуждены	
включить	в	издание	лишь	самые	важные	тексты	данного	периода,	отказавшись	от	





второй	 раздел	 были	 вынесены	 статьи,	 написанные	 молодым	 Яном	 Забраной	 в	
1947—1949	 годах.	 Некоторые	 из	 них	 публиковались	 во	 времена	 его	 учебы	 в	
гимназическом	 журнале.	 Третий	 раздел	 состоит	 из	 записей	 с	 первой	 половины	
50-х	лет,	 сделанных	Яном	Забраной	после	переезда	в	Прагу.	Определить	точную	
хронологию	 их	 возникновения	 было	 весьма	 проблематично,	 поэтому	 данный	
раздел	 является	 попыткой	 временнóй	 реконструкции.	 Четвертый	 раздел	
содержит	 дневниковые	 записи	 с	 1966	 года	 без	 более	 точной	 датировки.	 Пятый	
раздел	 представлен	 двумя	 текстами,	 опубликованными	 в	 1967—1969	 годах.	 В	
шестой	раздел	вошли	избранные	дневниковые	записи	с	1970—1984	годов	из	т.	н.	
«синих	тетрадей»,	которым	Ян	Забрана	дал	название	Disiecta	membra.	И,	наконец,	
седьмой	 раздел	 вместил	 в	 себя	 тексты,	 написанные	 автором	 в	 пражских	
больницах	в	последний	год	его	жизни.		
Мария	 Забранова	 уточнила,	 что	 с	 издательской	 точки	 зрения	 готовить	 к	
печати	 дневники	 было	 значительно	 проще,	 чем	 другие	 авторские	 рукописи,	
поскольку,	 в	 отличие	 от	 последних,	 они	 представляли	 собой	 окончательный	
вариант	текста:	„Deník	byl	z	hlediska	autorské	přípravy	nejčistší.	Zábrana	si	léta	každou	
epizodu	 či	 postřeh	 zapisoval	 třeba	do	 zápisníku,	 který	 si	 nosil	 s	 sebou.	Doma	 to	 rozvedl,	
potom	 se	 k	 tomu	 vracel	 a	 texty	 různě	 komponoval.	 Když	 je	 však	 zapisoval	 do	 oněch	
„modrých	sešitů“,	tak	tam	už	byl	text	definitivní,	tam	už	nic	neškrtl	a	nepřepisoval.“	[46].		
Ян	 Шульц	 в	 примечании	 к	 изданию	 обосновал	 выбор	 названия	 двумя	
причинами.	 Во-первых,	 выражение	 «вся	 жизнь»	 как	 нельзя	 лучше	 отражает	
характер	книги	—	в	нее	вошли	дневниковые	записи,	которые	Ян	Забрана	вел	на	
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В	 издание	 „Celý	 život“	 («Вся	жизнь»)	 вошли	 как	 лирические	 тексты,	 так	 и	
эпические,	 при	 этом	 все	 они	 отличаются	 по	 форме	 и	 жанровому	 содержанию	
(тематика,	 проблематика,	 масштаб	 охвата	 изображаемой	 реальности).	 Таким	
образом,	 можно	 говорить	 об	 определенной	 гетерогенности	 всего	 собрания,	
которая,	 однако,	 вовсе	 не	 означает	 жанровую	 гибридность	 вошедших	 в	 него	
произведений.	 Большинство	 текстов	 однозначно	 представляет	 собой	 пример	
мемуарной	дневниковой	литературы.	
1.2.2.1.	Понятие	мемуарной	литературы,	ее	классификация	и	особенности	
В	 литературной	 энциклопедии	 мемуарная	 литература	 (от	 фр.	mémoire	 —	
память)	 определена	 как	 «произведения	 письменности,	 закрепляющие	 в	 той	 или	
иной	 форме	 воспоминания	 их	 авторов	 о	 прошлом»	 [58	:	131].	 Мемуарная	
литература	 имеет	 ряд	 общих	 черт	 с	 художественной	 литературой	 и	 порою	
способна	 синтезировать	 в	 себе	 типичные	 для	 последней	 жанры	 (например,	
семейная	 хроника,	 различные	 виды	 исторической	 беллетристики).	 Некоторые	
энциклопедии	относят	мемуарную	литературу	к	разновидности	«исповедальной	
прозы»	[59].	
Отличительной	 особенностью	 мемуарной	 литературы	 является	
стремление	к	максимально	точному	воспроизведению	определенного	фрагмента	
действительности,	 а	 также	 преимущественно	 познавательная	 функция	 [58].	
Отдельного	 внимания	 заслуживает	 вопрос	 достоверности	 мемуарной	
литературы.	 Например,	 Н.	Бельчиков	 считает,	 что	 документальная	 форма	
повествования	 не	может	 служить	 гарантией	 его	 правдивости	 [58	:	138].	 Следует	
также	подчеркнуть,	что,	в	отличие	от	художественной	литературы,	мемуарная	по	
определению	 не	 может	 носить	 вневременной	 характер,	 поскольку	 всегда	
определена	 конкретными	 историческими	 и	 социальными	 условиями.	 Вместе	 с	
тем	 одно	 и	 то	 же	 явление	 (лицо,	 событие)	 может	 передаваться	 различными	
авторами	 по-своему.	 Последнее	 обусловлено	 тем,	 что	 в	 мемуарной	 литературе	
находит	широкое	отражение	авторское	сознание.		
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Мемуарная	 литература	 имеет	 богатую	 шкалу	 жанров,	 которые	 зачастую	
переплетаются	 между	 собой.	 Примарной	 формой	 мемуарной	 литературы	
считается	дневник	—	ежедневные	или	периодические	записи	автора,	излагающие	
события	 его	 личной	 жизни,	 как	 правило,	 на	 фоне	 событий	 современной	 ему	
действительности	 [58].	Дневниковые	 записи	 объединены	не	 общей	 событийной	
линией,	 а	 личностью	 автора,	 системой	 его	 воззрений	 и	 ценностей.	 В	 чешской	
энциклопедии	литературных	жанров	приведены	три	основных	типа	дневников	с	
точки	зрения	степени	стилизации:	
1) собственно	 дневник	 /	 автохтонный	 дневник,	 который	 представляет	 собой	
интимное	 повествование	 автора,	 не	 предназначавшиеся	 изначально	 для	
опубликования;		
2) открытый	 дневник,	 который,	 наоборот,	 с	 самого	 начала	 предназначен	 для	
опубликования,	 часто	носит	ярко	публицистический	 характер	и	 акцентирует	
внимание	читателя	на	общественной	и	политической	проблематике;	
3) фиктивный	дневник,	принадлежащий	вымышленному	автору	[65].	
В	 качестве	 вторичного	 жанра	 мемуарной	 литературы	 принято	 выделять	
воспоминания	 и	 записки.	 Произведения,	 относящиеся	 к	 этому	 жанру,	 отличает	
определенная	идейная	концепция.	В	них	меньше	несущественного	и	случайного,	
т.	к.	 автор	 имеет	 возможность	 оценить	 прошлое	 с	 перспективы	 настоящего	 и	
отсеять	лишние.	
Третьей	 распространенной	 формой	 мемуарной	 литературы	 является	
автобиография.	От	воспоминаний	и	записок	она	отличается	меньшим	объемом	и	
фокусированием	 не	 на	 действительности	 вообще,	 а	 на	 конкретной	 личности.	 В	
качестве	 разновидностей	 автобиографии	 называют	 исповедь	 (акцент	 на	
переломных	 моментах	 в	 жизни	 и	 творчестве	 автора),	 биографические	
воспоминания	(акцент	на	личностях,	с	которыми	автор	был	в	прошлом	связан).	К	
мемуарной	 литературе	 также	 относятся	 некрологи	—	 воспоминания	 о	 близком	
человеке	в	связи	с	его	кончиной.		
1.2.2.2.	Особенности	дневниковой	формы	литературы	
Как	 и	 любой	 жанр,	 дневник	 обладает	 своим	 ансамблем	 функций.	
В.К.	Харченко	различает	аутопознавательную	(самопознание	и	самопрезентация),	
летописную	 (кладезь	 фактов	 истории)	 и	 резервативную	 (оставить	 на	 запас,	
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записать,	 чтобы	 не	 забыть),	 стилепоисковую	 функции	 (мастерская	 стиля)	
[31	:	50].	
Литературоведы	 сходятся	 во	 мнениях,	 что	 одним	 из	 самых	 важных	
факторов,	 формирующих	 жанр	 дневника,	 выступает	 адресат.	 Если	 рассмотреть	
коммуникативную	 ситуацию	 дневника,	 то,	 безусловно,	 непосредственным	
адресатом	является	сам	автор.	Как	говорит	Ю.М.	Лотман,	«(...)	в	целом	ряде	других	
случаев	мы	имеем	передачу	сообщения	от	“Я”	к	 “Я”.	Это	все	случаи,	когда	человек	
обращается	 к	 самому	 себе,	 в	 частности,	 те	 дневниковые	 записи,	 которые	






любом	 случае,	 многие	 дневники	 мы	 прочли,	 и	 ни	 один	 из	 них,	 кажется,	 не	 был	
предназначен	для	собственного	употребления	(…)	Дело	в	том,	что	бессознательно,	
если	 он	 хочет	 потом	 сам	 читать	 собственный	 дневник,	 то	 не	 может	 не	
представить	на	своем	месте	другого,	хотя	бы	на	мгновение»	[15	:	291].	
Дневниковые	тексты	обладают	рядом	специфических	черт,	среди	которых	
темпоральность,	 дискретность,	 фрагментарность,	 сочетающаяся	 с	
протяженностью,	 незавершенность,	 романность,	 пластичность	 текста.	
Темпоральность	 предполагает	 привязку	 текста	 ко	 времени.	 Как	 правило,	
дневниковые	 записи	 бывают	 маркированы	 датой,	 а	 иногда	 даже	 местом.	
Дискретность	 дневников	 выражается	 в	 их	 прерывистости	 —	 автор	 дневника	
может,	по	сути,	в	любой	момент	прервать	и	продолжить	запись.	Дневники	состоят	
из	 отдельных	 записей,	 поэтому	 им	 присуща	 фрагментарность.	 Примечательно,	
что	последняя	может	 сосуществовать	 с	 протяженностью.	Дневниковый	текст	не	
обладает	 смысловой	 завершенностью,	 т.	к.	 в	 нем	 отсутствует	 традиционная	
концовка,	 финал.	 Поскольку	 дневники	 обладают	 чертами,	 присущими	 роману	
(наличие	персонажей	и	повествовательных	линий,	элементы	художественности),	
принято	 говорить	 о	 романности	 дневникового	 жанра.	 Пластичность	 текста	
сопряжена	 с	 возможностью	 передачи	 мысли	 в	 различных	 жанровых	 и	
стилистических	регистрах.		
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Согласно	 В.К.	Харченко,	 дневник	 как	 жанр	 взаимодействует	 с	 другими	
жанрами	 (записки,	 мемуары,	 очерки,	 романы,	 эссе)	 и	 дискурсами	
(публицистическим,	 художественным),	 следствием	 чего	 может	 наблюдаться	
размытие	 жанровых	 границ	 [31	:	52].	 О	 жанровой	 пластичности	 дневниковых	
записей	 упоминается	 в	 чехословацком	 словаре	 литературной	 теории:	 „blíží	 se	
krátké	poznámce	(úryvku),	rozsáhlejšímu	esejistickému	pojednání,	úvaze	atd.,	mohou	mít	i	
podobu	 strohé	 glosy.“	 [69	:	70].	 Очень	 часто	 некоторые	 записи	 в	 дневниках	
напоминают	законченные	эссе	(особенно	в	случае	дневников	писателей,	поэтов	и	
людей,	 имеющих	 писательские	 способности).	 Как	 и	 дневники,	 эссе	
инкорпорируют	 в	 себе	 свойства	 других	 жанров,	 это	 «жанр,	 имеющий	
непосредственную	 близость	 с	 научной,	 публицистической	 и	 художественной	
литературой,	 однако	 не	 относящийся	 целиком	 ни	 к	 одной	 из	 них»	 [19].	 Задачей	
любого	 эссе	 является	 формулировка	 частной	 проблемы	 и	 описание	 своих	




(«Вся	 жизнь»),	 доминирующими,	 безусловно,	 выступают	 летописная	 и	
резервативная	 функции.	 Но,	 поскольку	 речь	 идет	 о	 литераторе	 и	 переводчике,	
нельзя	 не	 упомянуть	 и	 о	 стилепоисковой	 функции	 —	 дневники	 были	 для	 их	
автора	 и	 своеобразной	 мастерской	 стиля.	 При	 этом	 не	 все	 разделы	 книги	
однородны	 с	 точки	 зрения	 особенностей	 содержания	 и	 формы	 дневниковых	
записей.		
Первый	раздел	книги	(дневниковые	записи	с	1948—1949	годов)	наиболее	
соответствует	 классической	 модели	 дневника.	 В	 данном	 случае	 речь	 идет	 об	
автохтонном	 дневнике,	 т.	е.	 не	 предназначающемся	 изначально	 для	
опубликования.	Все	записи	в	данном	разделе	датированы.	Будучи	в	то	время	17-
летним	 гимназистом,	 Ян	 Забрана	 практически	 ежедневно	 записывал	 события,	
касающиеся	 как	 его	 обыденной	 жизни	 (речь	 идет,	 главным	 образом,	 о	
собственных	 впечатлениях	 и	 переживаниях,	 школьных	 обязанностях,	 первых	
контактах	 с	 девушками	 и	 т.	п.),	 так	 и	 непосредственно	 литературы,	 что	
свидетельствуют	о	большом	увлечении	этим	видом	искусства.		
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В	 третьем	 и	 четвертом	 разделах	 точная	 датировка	 часто	 отсутствует,	 а	
вместе	 с	 ней	 и	 привязка	 к	 реальному	 времени.	 Значительно	 усилена	
фрагментарность	 в	 пределах	 отдельных	 дневниковых	 записей.	 Границы	
внутренних	переживаний	автора	перестают	быть	отчетливыми,	а	 где-то	и	вовсе	
размываются,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 приводит	 к	 стиранию	 границ	 прошлого,	
настоящего	 и	 будущего.	 Можно	 утверждать,	 что	 в	 некоторых	 пассажах	
господствует	 безвременье.	 Для	 описания	 такого	 явления	 в	 литературном	
творчестве	 Яна	 Забраны	 итальянская	 исследовательница	 Анналиса	 Консентино	






Двухтомное	 издание	 „Celý	 život“	 («Вся	 жизнь»)	 является,	 безусловно,	
достоянием	 чешской	 дневниковой	 литературы.	 Вместе	 с	 тем	 данное	 собрание	
представляет	 собой	 и	 общезначимый	 факт,	 поскольку	 дает	 яркое	 и	 довольно	
подробное	представление	о	 коммунистической	Чехословакии	1948—1984	 годов.	
Мы	 посчитали	 удачной	 идею	 представить	 русскоязычному	 читателю	
документальную	 сторону	 дневников	 Яна	 Забраны.	 Причин	 для	 этого	 было	
несколько.	Во-первых,	темы,	 затрагиваемые	в	дневниках	Яна	Забраны	не	чужды	
представителям	принимающей	культуры	ввиду	общего	советского	прошлого.	Во-




ностальгии	 по	 советскому	 времени	 и	 послужить	 своеобразным	 стимулом	 для	
оказания	противодействия	тенденциям	централизации	и	советизации,	которые	в	
последнее	время	прослеживаются	на	постсоветском	пространстве.	
При	 выборе	 отрывков	 для	 перевода	 мы	 руководствовались,	 главным	
образом,	 тематической	 направленностью	 отдельных	 дневниковых	 записей	 и	 их	
характером.	 Исходя	 из	 написанного	 выше,	 основной	 интерес	 для	 нас	
представляли	те	отрывки,	в	которых	Ян	Забрана	описывает	советскую	эпоху	либо	
комментирует	 ее	 проявления.	 При	 этом	 мы	 постарались	 минимизировать	
количество	 отрывков,	 носящих	 сугубо	 личный	 характер.	 Полностью	 исключить	







При	 переводческом	 анализе	 исходного	 текста	 мы	 руководствовались	
классификацией	 Кристианы	 Норд,	 которая	 разграничивает	
экстралингвистические	 и	 интралингвистические	 факторы	 [36].	 Поскольку	 мы	
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имеем	 дело	 с	 отобранными	 отрывками	 из	 издания,	 которое	 также	 не	 является	
аутентичным	 в	 полном	 смысле	 этого	 слова,	 то	 мы	 вынуждены	 анализировать	
исходный	текст	в	двух	плоскостях	—	с	точки	зрения	авторства	и	составительства.		
Производителем	 исходного	 текста	 является	 как	 автор,	 так	 и	 в	
определенной	степени	составитель,	при	этом	оба	преследовали	различные	цели.	
М.В.	 Архипова	 на	 основании	 анализа	 литературы,	 посвященной	 дневниковым	
текстам,	а	также	опубликованных	личных	дневников	составила	перечень	мотивов	
ведения	 дневника:	 «потребность	 в	 реализации	 литературных	 способностей;	
потребность	 „зафиксировать	 ускользающую	 жизнь“	 вследствие	 осознания	
важности	 исторического	 момента	 или	 момента	 в	 жизни	 человека	 (например,	
детство	своего	ребенка);	необходимость	осмысления	(рефлексия)	своей	жизни	на	
поворотном	 этапе	 или	 в	 ситуации	 психологического	 кризиса;	 освобождение	 от	




по	 чьему-либо	 заданию,	 например,	 исследователя,	 консультанта	или	терапевта;	
желание	 учитывать	 текущие	 дела,	 события;	 техника	 самоанализа,	 ведущая	 к	
самосовершенствованию;	желание	сохранить	и	передать	„правду	из	первых	рук“	о	
своем	внутреннем	состоянии	или	о	внешних	событиях;	потребность	в	собеседнике,	
в	 диалоге;	 потребность	 объясниться	 с	 другими	 людьми	 в	 ситуации	
невозможности	 сделать	 это	 лично	 —	 открыть	 свой	 внутренний	 мир,	 свои	
переживания	 (может	 быть	 оправданием,	 исповедью	 или	 назиданием);	 полнота	
мироощущения,	 требующая	 воплощения,	 овеществления	 [3	:	197—198].	 В	 своей	
статье	на	тему	практики	ведения	личного	дневника	она	подчеркивает,	что	часто	
речь	 идет	 не	 об	 одном	 мотиве,	 а	 о	 целой	 группе,	 причем	 в	 случае	 дневников,	
которые	ведутся	на	протяжении	длительного	периода	времени,	 в	 разные	 этапы	
жизни	 могут	 превалировать	 те	 или	 иные	 мотивы	 [3	:	198].	 Это	 касается	 и	
дневниковых	 записей	Яна	 Забраны.	 С	 его	 слов,	 изначально	 к	 ведению	дневника	
его	 подтолкнула	 автобиография	Монтгомери,	 в	 которой	 он	 прочитал	 о	 том,	 что	
маршал	вел	дневники.	В	качестве	возможных	причин	Ян	Забрана	называет	также	





освобождения	 от	 эмоциональных	 переживаний,	 желания	 «излить	 душу»,	 имела	
место	 и	 потребность	 «зафиксировать	 ускользающую	 жизнь»	 путем	 отбора	 и	
систематизации	 важных	 фактов	 и	 сведений.	 После	 февраля	 1948	 года	 судьба	
преподносит	 молодому	 Яну	 Забране	 серьезные	 испытания	 (арест	 и	 осуждение	
родителей,	 исключение	 из	 университета	 по	 политическим	 причинам,	
конфискация	 имущества	 и	 т.	д.),	 которые,	 безусловно,	 не	 могли	 не	 усилить	
саморефлексивные	процессы.	Это	нашло	свое	отражение	в	дневниках.	На	первое	
место	 постепенно	 выступает	 желание	 сохранить	 и	 передать	 «правду	 из	 первых	
рук»	 о	 своем	 внутреннем	 состоянии,	 а	 также	 о	 внешних	 событиях,	 которые	
являются	 первопричиной	 этого	 состояния	 (приход	 к	 власти	 коммунистов	 в	
феврале	1948	года,	ввод	войск	в	Чехословакию	в	1968	году	и	др.).		
Никто	 из	 близких	 не	 знал,	 что	 Ян	 Забрана	 вел	 дневники.	 Таким	 образом,	
адресатом	 текста	 изначально	 был	 сам	 автор,	 который	 обращался	 в	 первую	
очередь	к	самому	себе,	к	своему	«я».	Однако	учитывая	тот	факт,	что	незадолго	до	
своей	смерти	Ян	Забрана	всё	же	раскрыл	тайну	существования	дневников,	можно	
смело	 утверждать	 о	 существовании	 и	 т.	н.	 косвенного	 адресата.	 В	 пользу	 этого	
говорит	и	наличие	в	некоторых	дневниковых	записях	обращений.		
Если	 рассматривать	 исходный	 текст	 в	 плоскости	 неавторской,	 а	
издательской,	 то,	 безусловно,	 как	 составители	 книги	 „Celý	 život“	 («Вся	 жизнь»),	
так	и	мы	при	отборе	отрывков	ориентировались	на	конкретного	потенциального	
читателя,	которым	в	данном	случае	может	быть	человек	с	высшим	образованием	
в	 определенной	 области	 и	 владеющий	 чешским	 языком	 (филолог,	 славист,	
богемист,	 литератор,	 переводчик	 и,	 как	 вариант,	 журналист,	 культуролог,	
социолог,	историк)	либо	любой	взрослый	носитель	чешского	языка,	независимо	
от	 пола,	 который	 интересуется	 коммунистической	 эпохой	 и	 ищет	 для	 себя	
аутентичное	 свидетельство	 того	 времени.	 Учитывая,	 что	 исходный	 текст	
представляет	 собой	 отрывки	 из	 некритического	 издания,	 т.	е.	 не	 содержит	
соответствующих	 пояснений	 и	 комментариев,	 в	 случае	 второй	 группы	
потенциальных	 читателей	 важным	 условием	 является	 наличие	 у	 них	
определенных	фоновых	знаний.	
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В	 рамках	 функционального	 анализа	 исходного	 текста	 согласно	 модели	
Р.О.	Якобсона	на	первый	план	выступают	референтивная	(или	коммуникативная)	
и	 эмотивная	 (или	 экспрессивная)	функции.	Маркерами	наличия	 референтивной	
функции	 служат	 также	 присутствующие	 в	 исходном	 тексте	 аллюзии,	 цитаты.	 В	
пользу	 наличия	 эмотивной	 функции	 говорит	 окрашенность	 высказываний	 в	
определенную	 тональность	 и	 использование	 экспрессивных	 элементов	
(риторических	 фигур,	 фигур	 речи,	 различных	 стилистических	 приемов).	 Мало	
присутствует	 конативная	 функция	 (или	 функция	 усвоения),	 которая	
ориентирована	 на	 получателя	 речевого	 сообщения	 и	 выражается,	 главным	











„A	za	 to	 si	dělají	nárok	na	 to,	aby	 je	někdo	bral	 vážně?	Aby	 je	někdo	pokládal	 za	
básníky,	za	spisovatele?“	[O	:	918]	
Фатическая	 функция,	 при	 помощи	 которой	 проверяется	 наличие	 связи	 с	
реципиентом	 и	 качество	 работы	 канала,	 не	 четко	 выражена	 ввиду	 специфики	
дневникового	 жанра.	 Особого	 внимания	 заслуживает	 поэтическая	 функция.	 В	
некоторые	 отрывках	 дневниковых	 записей	 прослеживается	 фокусирование	
авторского	внимания	на	сообщение	как	таковое.		
С	 точки	 зрения	 жанра	 исходный	 текст	 выполняет	 преимущественно	
аутопознавательную,	 летописную	 и	 резервативную	 функции.	 Не	 включив	 при	
отборе	отрывки	из	дневников	Яна	Забраны,	непосредственно	сопряженные	с	его	
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1) тематика	 текста	 (совокупность,	 круг	 разрабатываемых	 автором	 тем,	
тематическая	направленность	текста);	
2) содержание	текста	(то,	что	повествуется,	изображается,	суть	изложения);	








Объединяющей	 темой,	 которую	 можно	 назвать	 «рефреном»	 всех	
дневниковых	записей	Яна	Забраны,	является	советская	действительность.	Однако	
в	 рамках	 нее	 можно	 выделить	 очень	 широкий	 круг	 подтем,	 которые	 автор	
затрагивает.	
Несмотря	на	то,	что	из	отобранных	нами	для	перевода	отрывков	лишь	один	
датирован	 1948-м	 годом,	 Ян	 Забрана	 не	 однократно	 возвращается	 к	 теме	 50-х	
годов	в	своих	позднейших	записях.	К	тому,	как	к	власти	в	Чехословакии	пришли	
коммунисты.	 Перед	 выборами	 в	 Законодательное	 национальное	 собрание,	
которые	должны	были	состояться	в	1946	году,	они	организовали	кампанию	под	
лозунгом	«Больше	труда	республике	—	вот	наша	агитация»,	что,	как	утверждает	
В.	Марьина,	 «не	 могло	 не	 повлиять	 на	 позиции	 избирателей,	 большая	 часть	
которых	испытывала	значительные	трудности	послевоенных	лет»,	в	результате	
чего	 они	 получили	 на	 выборах	 больше	 всех	 голосов	—	 43,25	%	 [21	:	46].	 Режим	
«народной	 демократии»,	 просуществовавший	 с	 1945	 по	 1948	 год,	 был	 сменен	 в	
ходе	 февральского	 переворота	 1948	 года	 («победоносного	 Февраля»,	 как	 его	
называли	 коммунисты),	 в	 результате	 которого	 Коммунистическая	 партия	
Чехословакии	 стала	 доминирующей	 по	 отношению	 к	 остальным.	 Дальше	
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последовали	политические	чистки,	жертвами	которых	стали	в	т.	ч.	родители	Яна	
Забраны,	 являвшиеся	 на	 тот	 момент	 членами	 Чехословацкой	 национал-
социалистической	партии.	В	дневниках	он	называет	 этот	период	 самым	лютым.	
Кульминацией	репрессий	станут	показательные	процессы	с	Миладой	Гораковой	и	
Рудольфом	 Сланским.	 Ян	 Забрана	 не	 перестанет	 думать	 о	 них	 и	 писать	 в	 своих	
дневниках	даже	спустя	20	лет.		
Отдельную	линию	в	повествовании	занимает	1968	год	и	связанные	с	ним	
события	 Пражской	 весны,	 хотя,	 как	 известно,	 Ян	 Забрана	 не	 воспринял	
политическую	и	культурную	либерализацию	в	Чехословакии.	Со	слов	его	супруги	
Марии	 Забрановой,	 программа	 Пражской	 весны	 была	 ему	 чуждой:	 „On	 říkal,	 že	
jejich	program	není	jeho	programem.	On	nemusel	nic	měnit,	natož	se	obrozovat.“	[46].		
Ян	 Забрана	 часто	 рассуждает	 в	 своих	 дневниках	 о	 таких	 проявлениях	
советской	 действительности,	 как	 цензура,	 запреты,	 обыски,	 идеология	 с	 ее	
абсурдными	 лозунгами	 и	 т.	д.	 Иногда	 он	 пытается	 сравнить	 их	 с	 предыдущими	
историческими	 периодами,	 например,	 гейдрихиадой,	 и	 приходит	 к	 выводу,	 что	
немецкая	оккупация	была	куда	менее	страшной,	чем	жизнь	при	коммунизме.	
Помимо	 важных	 моментов	 общественно-политического	 развития	
Чехословакии,	 Ян	 Забрана	 поднимает	 также	 тему	 холодной	 войны	 между	
капиталистическим	и	социалистическим	блоками,	и	делает	свои	прогнозы	на	этот	
счет.	Ни	раз	в	его	записях	фигурирует	имя	У.	Черчилля.	
И,	 конечно	 же,	 много	 внимания	 в	 дневниках	 уделено	 литературе,	 как	
чешской	 (Ф.К.	Шальда,	 В.	Эффенбергер,	 В.	Ренч,	 Б.	Ржига,	 Й.	Тауфер,	 Й.	Топол,	
З.	Урбанек,	 Ф.	Шрамек,	 Ф.	Пероутка	 и	 др.),	 так	 и	 всемирной	 (Г.	Банг,	 Ф.	Мориак,	
У.	Сароян,	 Г.	Владимов,	 В.	Войнович,	 А.	Платонов,	 И.	Бродский,	 Ч.	Диккенс,	
Дж.	Джойс,	 Дж.	Фрэзер	 и	 др.).	 Причем	 последняя	 зачастую	 присутствует	 в	 виде	
аллюзий.	Например,	здесь	Ян	Забрана	неявно	отсылает	к	Дж.	Оруэллу:	
„A	tak	žijeme	čím	dál	víc	a	čím	dál	beznadějněji	v	králíkárně	diktatury,	ti	ostatní	už	
večer	 nevědí,	 že	 v	 poledne	 jednoho	 z	 nich	 někam	 odnesli,	 že	 jim	 dva	 dny	 zapomněli	 dát	




В	 архитектонике	 исходного	 текста	 отсутствует	 разделение	 на	 два	 тома,	
поскольку	 речь	 идет	 об	 избранных	 отрывках	 из	 издания	 „Celý	 život“	 («Вся	
жизнь»).	 Тем	 не	 менее,	 были	 сохранены	 названия	 разделов,	 которые	 отсылают	
читателя	к	первоисточнику.	Внешняя	структура	записей	соответствует	типичной	
для	дневников.	Практически	 все	 выбранные	отрывки	имеют	точную	датировку,	
за	 исключением	 записи,	 сделанной	 Яном	 Забраной	 в	 1966	 году.	 Что	 касается	
размера	 отдельных	 дневниковых	 записей,	 то	 он	 варьируется	 от	 одного	
предложения	до	нескольких	страниц.		
Когезия,	т.е.	структурная	связность,	в	рамках	отдельных	записей	создается	
при	 помощи	 различных	 языковых	 средств	 —	 союзов,	 повторов,	 слов-
заместителей,	 согласования	 временных	 форм	 и	 т.	д.	 Когерентность,	 т.	е.	
содержательная	 связность,	 достигается	 благодаря	 хронологическому	
размещению	дневниковых	записей	в	порядке	их	возникновения,	а	также	за	счет	
тематического	 и	 смыслового	 единства.	 Текст	 воспринимается	 как	 цельный,	
несмотря	на	то,	что	в	нем	отсутствует	привычная	для	других	жанров	композиция	
(завязка—развитие—кульминация—развязка).		
Невербальные	 элементы	 представлены	 средствами	 графической	
образности	 на	 уровне	 шрифта	 (курсив,	 жирный	 шрифт),	 а	 также	 типографской	
пунктуацией	 (обилие	 тире,	 двоеточий,	 многоточий)	 и	 различными	 приемами	
типографского	 оформления	 (знак	 равенства,	 вынесение	 словосочетания	 в	
заголовок,	написание	некоторых	слов	строчными	буквами).	
1.3.3.3.	Стилистическая	характеристика		
В	 дневниковых	 записях	 прослеживаются	 черты	 разговорного,	
художественного	и	публицистического	стилей.	Отрывки,	в	которых	преобладает	
выразительная	лексика,	слова	с	оценочными	суффиксами,	вульгаризмы,	вводные	
слова	 и	 конструкции,	 междометия,	 модальные	 частицы,	 имеют	 место	 неполные	
предложения	 и	 повторы,	 тяготеют,	 скорее,	 к	 разговорному	 стилю.	 Здесь	 также	
следует	 отметить,	 что	 разговорный	 стиль	 во	 многом	 обусловлен	 построением	
текста	 по	 принципу	 т.	н.	 автокоммуникации,	 предполагающей	 замкнутость	 на	






к	 публицистическому	 стилю.	 Характерной	 его	 чертой	 также	 выступает	 наличие	
цитат,	 которые	 в	 немалом	 количестве	 фигурировали	 в	 анализируемых	 нами	
отрывках.	 Некоторые	 из	 них	 были	 даны	 со	 ссылкой	 на	 автора	 текста,	 среди	
которых,	 например,	 В.	Шкловский,	 Ф.	Кафка,	 Ф.	Фрёлих,	 Й.	Шкворецкий	 и	 др.,	
некоторые	 —	 просто	 взяты	 в	 кавычки,	 но	 конкретный	 источник	 при	 этом	 не	
указывался.	В	ряде	случаях	речь	шла	о	цитировании	чиновников.	Например:		











„Když	 vidím	 v	televizi,	 co	 tam	 při	 interviewech	 vykládají	 různí	 ti	 „pracovníci	
v	zemědělství,	v	průmyslu“	(...).“	[О	:	355]	
Зачастую	 автор	 при	 помощи	 кавычек	 усиливал	 контраст	 между	
подразумеваемым	и	выражаемым,	достигая	тем	самым	саркастического	эффекта:		






Однако	 в	 некоторых	 предложениях	 кавычки	 сопровождали	 слова,	
употребленные	в	переносном	значении.	Например:	
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с	 нулевой,	 так	 и	 имплицитной	 маркированностью),	 что	 придает	 оригиналу	
«глубину»	 и	 тем	 самым	 требует	 от	 читателя	 определенного	 уровня	
интеллектуального	развития.		
В	 тексте	 дневников	 присутствуют	 многочисленные	 средства	
художественной	 выразительности	 (тропы	 и	 стилистические	 фигуры),	 которые	
являются	 отличительной	 особенностью	 художественного	 стиля.	 Ян	 Забрана	
активно	 пользуется	 эпитетами	 —	 laciná	 nečistá	 hra	 [О	:	189],	 tvářit	 se	 svobodně	
[О	:	189],	 horliví	 dědici	 [О	:	209],	 podřadný,	 zapomenutý,	 promlčený	 omyl	 [О	:	254],	
zprzněné,	zglajchšaltované,	propagandistické	myšlení	 [О	:	398],	nekompetentní,	zatrpklá,	
ziskuchtivá,	kapriciózní,	zlomyslná,	hloupá	osoba	[О	:	400],	třeskutá	blbost	[О	:	620],	slepá	
loajalita,	 feudální	 ctnost,	 brutální	 laxnost	 [О	:	700],	 zakamuflovaná	 podoba	 [О	:	730],	
bezectné	 svině	 [О	:	737],	 záměrná,	 trvalá	 a	 plánovaná	 kamufláž	 [О	:	745],	 ubohá	 a	
neradostná	 každodennost	 [О,	 с.	 809],	 obludný	 dualismus	 [О	:	1025]	 и	 др.,	 а	 также	
сравнениями	—	 frašky	zvané	prověrky	 [О	:	97],	 to	je	limonádové	[О	:	189],	 jsem	jen	pes	
na	řetězu	[О	:	189]	и	др.		
Поистине	 мастерски	 звучат	 его	 метафоры,	 например,	 starý	 a	 dobrý	 buldok	
Churchill	 se	 zakousl,	 myšlenka	 vře	 [О	:	97],	 hořkost	 podzimu	 a	 zimy	 [О	:	188],	 nic	 se	
neochladilo,	nic	nepřebolelo	[О	:	288],	příslušníci	stáda	(о	людях,	которые	не	являлись	
частью	 аппарата)	 [О	:	744].	 Прибегает	 он	 и	 к	 метонимии,	 в	 т.	ч.	 к	 такой	 ее	
разновидности	 как	 синекдоха,	 например,	 seděli	 na	katedrách	marxismu-leninismu	a	
studovali	 na	 filozofických	 fakultách	 [О	:	188],	 vystoupili	 proti	 Hendrychům	 [О	:	438],	
žádné	 kouzlo	 prvních	 májů	 a	 dnů	 žen	 [О	:	608],	 pro	 bachorovité	 mozky	 [О	:	620].	 В	
некоторых	местах	в	тексте	встречается	персонификация,	например,	myšlení	do	lidí	
proniká.		












Взаимодействие	 и	 взаимопроникновение	 всех	 трех	 вышеперечисленных	
стилей	 образует	 индивидуальный	 авторский	 стиль,	 который	 отличается	
соседством	 абстрактного	 и	 конкретного,	 логичного	 и	 эмоционального,	
стандартного	и	стилистическая	маркированного,	объективного	и	субъективного.	
1.3.3.4.	Лексический	уровень	







[О	:	608],	 marxismus-leninismus	 [О	:	188],	 plánované	 hospodářství	 [О	:	745],	
rasismofašismus	[О	:	748].	Из	узко	специализированных	терминов	можно	выделить	
относящиеся	к	сталелитейной	промышленности	—	šedá	litina,	legovaná	ocel,	zinkový	
plech	 [О	:	589],	 издательскому	 делу	 —	 zadní	 chlopeň,	 zadní	 přehyb	 [О	:	567],	
филологии	—	 literatura	faktu	[О	:	398],	volapük	[О	:	786],	а	также	к	шахматной	игре	
—	samomat	[О	:	786].	
Противоположностью	 терминам	 выступают	 фразеологизмы.	 В	 тексте	
преобладают	 общеупотребительные	 фразеологические	 сочетания	 и	 единства,	
например,	 lézt	 až	 kam	 [О	:	97],	 strkat	 do	 pytle	 [О	:	188],	 zlatí	 hoši	 [О	:	188],	 být	 doma	
[О	:	189],	 rozbíjet	 si	 hlavu	na	 zdi	 [О	:	254],	do	hloubi	duše	 [О	:	288],	 ohřívající	 si	 vlastní	
polívku,	žáby	na	prameni	[О	:	400],	volat	na	poušti	[О	:	539],	kdo	s	koho,	podívat	se	hrůze	
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do	 očí	 [О	:	539],	 od	 zelených	 stolů	 [О,	 с.	 561],	mít	 morální	 vrch	 [О	:	737],	 naivní	 duše	
[О	:	744],	začarovaný	kruh	[О	:	746],	říct	do	očí	[О	:	946].	
Небольшая	доля	в	исходном	тексте	припадает	и	на	устойчивые	выражения,	




Достаточно	 многочисленную	 группу	 стилистически	 отмеченной	 лексики	
представляют	эмоционально-окрашенные	разговорные	и	просторечные	слова	—	
prokouknout	[О	:	96],	 flek	[О	:	188],	čumět	na	bednu	 [О	:	398],	srandovní	[О	:	580],	malér	
[О	:	589],	 bordel	 [О	:	700],	 nána	 [О	:	744],	 partajní	 kreténi	 [О	:	1033]	 и	 др.,	 а	 также	
экспрессивные	 выражения	 —	 hergot,	 sakumprásk	 [О	:	589],	 holtpak	 [О	:	405]	 и	 др.	
Некоторые	 лексемы	 из	 этой	 группы	 можно	 отнести	 в	 разряд	 вульгаризмов,	
например,	 hovada	 [О	:	288],	 mrcha,	 čurina	 [О	:	589],	 hovno,	 chcanky	 [О	:	661],	
prdelkovat	[О	:	390],	do	prdele	[О	:	589],	posraný	[О	:	917].	
К	 пассивному	 словарному	 запасу	 можно	 отнести,	 например,	
индивидуально-авторский	 неологизм	 herodesovláda	 [О	:	560]	 и	 устаревшее	
просторечное	слово	mordýř	[О	:	390].	
По	 происхождению	 в	 исходном	 тексте	 превалирует,	 безусловно,	 исконно	
чешская	лексика,	но	в	то	же	время	необходимо	отметить	присутствие	большого	
количества	 слов	 и	 словосочетаний	 иноязычного	 происхождения,	 которые	 по	
степени	 освоенности	 можно	 разделить	 на	 заимствованные	 чешским	 языком	 и	
иноязычные	 вкрапления	 (или	 варваризмы).	 К	 первой	 группе	 относятся	 слова,	
которые	 пришли	 из	 разных	 языков	 и	 находятся	 на	 разной	 стадии	 освоения,	
например,	status	quo	[О	:	189],	de	facto	[О	:	189],	novum	[О	:	398],	 inferiorita	 [О	:	737],	
kunsthistorie	 [О	:	188],	 idolatrie	 a	 sakriface	 [О	:	390],	 zglajchšaltovaný	 [О	:	398],	
kulturträger	 [О	:	589],	 entropie	 [О	:	540],	 paralytický	 [О	:	588],	 provokovat	 [О,	 с.	 589],	
diskreditovaná	 kulturní	 revoluce	 [О,	 с.	 590],	 idylický	 [О	:	608],	 sentimentální	 bagáž	
[О	:	608],	 programová	 neloajalita	 [О	:	612],	 uzurpátor	 [О	:	612],	 dekompozice	 aktivity	
[О	:	612],	socrealistický	primitivismus	[О	:	620],	infiltrace	[О	:	730],	inkludovaný	[О	:	730],	
fangle	 [О	:	730],	 diluviální	 [О	:	1033],	 kanonenfutr	 [О	:	1034].	 Вторая	 группа	 также	
неоднородна	 и	 может	 быть	 разделена	 на	 слова	 и	 выражения,	 взятые	 из	
французского	 языка	 —	 après	 nous	 la	 déluge	 [О	:	540],	 fait	 accompli	 [О	:	1085],	
немецкого	—	drang	[О	:	438],	apetitlich	[О	:	661],	 treuhändry	 [О	:	1033],	 английского	
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—	 to	 overkill	 [О	:	539],	 non-person	 [О	:	612],	 hotheads	 [О	:	730]	 и	 латинского	 —	 sic	
[О	:	589].	 К	 словам	 и	 словосочетаниям	 иностранного	 происхождения	 также	
принадлежат	 интернационализмы.	 В	 исходном	 тексте	 они	 представлены	
лексемами,	 распространенными	как	 в	мировом	масштабе,	 например,	ministerstvo	
[О	:	589],	volapük	[О	:	786],	так	и	в	ареале	постсоветского	пространства.	Последние	
в	большинстве	случаев	выступают	т.	н.	советизмами.	
Авторы	 толкового	 словаря	 языка	 Совдепии	 В.	Мокиенко,	 Т.	Никитина	
классифицируют	 советизмы	 на	 сематические,	 лексико-словообразовательные	 и	
стилистические	[63	:	10—17].	В	исходном	тексте	встречаются	примеры	всех	трех	
типов.	 Так,	 с	 новым	 общественно-политическим	 значением	 либо	 оттенками	
значения	 употреблены	 первоначально	 неиделогизированные	 слова	 soudruh	




nomenklatura	 [О	:	744]	 (в	 значении	 'руководящие	 партийно-правительственные	
работники'),	 garnitura	 [О	:	561]	 (в	 значении	 'группа	 лиц,	 связанная	 общей	
политической	деятельностью'),	1.	máj	[О	:	188,	608]	(в	значении	'праздник	Первого	
Мая'),	 ženský	 den	 [О	:	608]	 (в	 значении	 'праздник	 Восьмого	 Марта')	 и	 др.	 Из	
лексико-словообразовательных	 советизмов,	 которые	 создавались	 для	
обозначения	советских	реалий,	в	тексте	фигурируют,	например,	politbyro	[О	:	737],	
nomenklaturník	 [О	:	786],	 estébák	 [О	:	809],	 svazák	 [О	:	209].	 Также	 сюда	 можно	
отнести	 советские	 акронимы,	 например,	RHVP	 [О	:	743],	 OÚNZ,	MUKL	 [О	:	1085].	 С	
иронией,	 а	 местами	 и	 с	 сарказмом	 в	 тексте	 использованы	 устойчивые	 клише,	
которые	 употреблялись	 с	 целью	 придать	 особый	 пафос	 повествованию	 о	
социалистической	 действительности	 и	 коммунистическом	 завтра,	 например,	
progresivní	komunisté	[О	:	730],	šťastná	budoucnost	 [О	:	809],	socialismus	s	lidskou	tváří	
[О	:	209].	 В	 отдельную	 подгруппу	 в	 рамках	 третьей	 группы	 можно	 вынести	
советские	 лозунги,	 которые	 автор	 регулярно	 приводит,	 говоря	 о	 их	
несоответствии	 реальному	 положению	 дел:	 Blahobyt	 dokážeme	 vyrobit	 [О	:	729,	
743],	Žije	se	lépe,	žije	se	radostněji	[О	:	729,	743],	Republice	vice	práce,	to	je	naše	agitace	
[О	:	743].	
Дневниковые	 записи	 изобилуют	 именами	 собственными	 (топонимы,	
антропонимы)	 и	 наименованиями.	 Среди	 присутствующих	 в	 исходном	 тексте	
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наименований	можно	выделить	названия	учреждений	—	Národní	divadlo	[О	:	188],	
pankrácká	 věznice	 [О	:	209],	 cenový	 úřad	 [О	:	730],	 организаций	 и	 объединений	 —	
Svaz	 spisovatelů	 [О	:	254],	 nakladatelství	 Jan	 Laichter	 [О	:	344],	исторических	 эпох	—	
heydrichiáda	 [О	:	344],	 husitské	 časy	 [О	:	373],	 праздников	 —	 1.	 máj	 [О	:	188,	 608],	
ženský	 den	 [О	:	608],	 газет	 и	 журналов	—	 Sovětská	 literatura,	Host,	 Sešity	 [О	:	1033],	
литературных	произведений	—	Odyssea	[О	:	566],	документов	—	Atlantický	obranný	
pakt	[О	:	97],	объектов	—	plynovod	Orenburg	[О	:	561],	HUKO	[О	:	946].	Из	топонимов	
в	 тексте	 присутствуют	 ойконимы	 —	 Berlín	 [О,	 с.	 97],	 Plzeň,	 Domažlice	 [О	:	390],	
Žižkov	 [О	:	567],	 Ječná	 ulice	 [О	:	568].	 Антропонимы	 представлены	 личными	
именами	 и	 фамилиями,	 среди	 которых	 присутствуют	 как	 чешские	 —	 Slanský	
[О	:	287],	 Dubček,	 Jan	 Palach,	 Novotný,	 Husák	 [О	:	287],	 Peroutka,	 Masaryk	 [О	:	344],	
Albert	Pražák,	Gottwald	[О	:	390],	Škvorecký	[О	:	400],	Kraft	[О	:	405],	Hendrych	[О	:	438],	
так	 и	 иностранные	 —	 Churchill	 [О	:	97],	 Solženicyn,	 Trocký,	 Patton	 [О	:	390],	 Jásir	
Arafat	[О	:	390],	Orwell	[О,	с.	540],	David	Rokeah	[О	:	1085]	и	др.	
1.3.3.6.	Грамматический	уровень	
Доминирование	 литературного	 языка	 обусловливает	 соблюдение	
языковой	 нормы	 в	 том	 числе	 на	 грамматическом	 уровне.	 Следует,	 однако,	
отметить	наличие	отклонений	от	кодифицированного	книжного	языка	в	пользу	
разговорной	речи.	Преимущественно	они	обусловлены	спецификой	дневникового	
жанра.	 Внимание	 на	 себя	 обращают	 случаи	 несогласованности	 времен	 и	
употребления	разговорных	грамматических	форм.		
Как	 правило,	 дневник	 представляет	 собой	 фиксацию	 произошедших	
событий,	их	анализ.	В	нашем	случае	автор	зачастую	рассказывает	об	актуальном	
положении	дел	либо	анализирует	сложившуюся	на	настоящий	момент	ситуацию,	
поэтому	 с	 прошедшими	 формами	 конкурируют	 формы	 настоящего	 времени.	
Например:	
„Všechny	 knihy,	 které	 lidi	 chtějí,	 jsou	 už	 tím,	 že	 je	 chtějí,	 v	 zásadě	 problematické.	







идет,	 скорее,	 о	 попытке	 предсказания,	 предвосхищении	 событий,	
заблаговременном	анализе.	Например:	
„Vyloučení	páté,	čtvrté	i	třetí	síly,	redukce	na	dva	gigantické	supersystémy	bude	mít	
jediný	 výsledek:	 armageddon,	 poslední	 zápas	 —	 kdo	 s	 koho	 —	 zápas	 o	 světovládu.“	
[О	:	539]	
Несогласованность	 же	 времен,	 о	 которой	 мы	 упомянули	 выше,	
наблюдается	 в	 некоторых	 сложных	 предложениях	 с	 большим	 количеством	
придаточных.	Например:	
„Vychází	to	z	předpokladu,	že	většina	lidí	čte	stejně	ve	všech	dobách	především	to,	
co	 se	 jim	 dostane	 do	 ruky	 zrovna	 v	 té	 chvíli,	 že	 70	%	 čtenářů	 (navíc	 už	 zase	 sedm	 let	
zblbávaných	 televizí)	 stejně	 nerozezná	 horší	 od	 špatného,	 špatné	 od	 pouze	 banálního	 či	
pitomého,	 že	 po	 sedmi	 letech	 si	 jen	 málokdo	 je	 s	 to	 znova	 připomenout	 výchozí	 situaci	
(okupaci),	 jejímž	výsledkem	je,	že	něco	takového	v	Čechách	vychází,	pokaždé,	když	se	mu	
něco	 takového	 dostane	 do	 ruky	—	 že	 to	 prostě	 je	 a	 bude,	 dokud	 se	 s	 tím	 lidé	 nesmíří,	
nezvyknou	si	na	to,	nezačnou	to	pokládat	za	normu.“	[О	:	404—405]	








И,	 наконец,	 в	 единичных	 случаях	 имеют	 место	 разговорные	 формы	
степеней	сравнений	наречий:		




Еще	 одной	 особенностью	 исходного	 текста	 является	 имплицитная	
поляризация	 «я»	 (реже	 «мы»)	 vs.	 «они»,	 которая	 иногда	 находит	 эксплицитное	















Повествование	 в	 дневниках	 разворачивается	 в	 рамках	 отдельных	
дневниковых	 записей,	 которые	 с	 точки	 зрения	 синтаксиса	 представляют	 собой	
сверхфразовые	единства,	или	сложные	синтаксические	целые.		
Синтаксическая	 структура	 отдельных	 сверхфразовых	 единств	 не	
гомогенная.	 Длинные	 распространенные	 предложения	 с	 большим	 количеством	
придаточных,	 как	 правило,	 чередуются	 с	 простыми,	 иногда	 неполными,	
предложениями.	 В	 случае	 первых	 можно	 зачастую	 говорить	 о	 синтаксических	









„Na	 nic	 nejsou	 lidi	—	 pošta	 včas	 nedoručuje	 dopisy,	 domovníci	 neodhrabují	 sníh,	




Второй	 приведенный	 отрывок	 иллюстрирует	 также	 прием	 кольца,	 когда	
совпадают	начало	и	 конец	 речевой	 конструкции.	 В	 целом,	 Ян	 Забрана	 довольно	




„(...)	 člověku	 lze	 vzít	 i	 chleba,	 donutit	 ho,	 aby	 chodil	 bos	—	 a	 trvá,	 trvá,	 trvá...“	
[О	:	700]	
„(...)	 i	 ten,	 kdo	 se	 s	 ní	 nikdy	 nesmířil,	 kdo	 jí	 neupsal	 duši	 a	 nezaprodal	 se,	 musí	
dlouhodobě	(a	bděle,	bděle!)	předstírat,	musí	se	aspoň	tvářit	(...).“	[О	:	1024]	







Помимо	 повторов,	 наращиванию	 структуры	 предложения	 способствуют	
перечисления	с	большим	количеством	однородных	членов.	Например:	
„Přecpané	autobusy,	 fronty	v	obchodech,	zácpy	aut	v	ulicích,	 rozkopané	chodníky,	






„Socialismus	 =	 nejen	 gumové	 housky,	 překyselené	 jogurty,	 salámy	 z	 nutrií,	 krůtí	
tlačenky	a	pivo	z	rýže	napadené	aflotoxinovou	plísní,	ale	i…	„chronický	nedostatek	protéz	
všeho	druhu,	na	celá	 léta	 se	protahující	 čekání	na	dodávku	vozíků	pro	 tělesně	postižené,	
berel	a	holí“.“	[О	:	1089]	
Несмотря	на	письменную	форму,	некоторые	отрывки	напоминают	с	точки	
зрения	 синтаксиса	 устную	 речь,	 для	 которой	 характерны	 прерывистость,	









Некоторые	 из	 них	 представляют	 собой	 разговорно-экспрессивные	
синтаксические	конструкции.	Например:	
„S	tou	televizí	—	to	se	jim	podařilo!	Oblbit	národ.“	[О	:	619]	






„Narodil	 jsem	 se	 za	 zlatých	 časů	Masarykovy	 republiky,	 kdy	—	na	 to	 se	 z	 dětství	






Учитывая	 тот	 факт,	 что	 издание	 „Celý	 život“	 («Вся	 жизнь»)	 уже	 было	
частично	 переведено	 на	 ряд	 языков,	 мы	 ознакомились	 с	 переводами	 и	
попробовали	 связаться	 с	 их	 авторами	 —	 Патриком	 Оуржедником	 и	 Мыколой	
Шатыловым.		
Патрик	Оуржедник	готовил	подборку	отрывков	из	дневников	Яна	Забраны	
для	 перевода	 на	 французский.	 „Toute	 une	 vie“	 («Вся	 жизнь»)	 в	 его	 французском	
переводе,	 сделанном	 совместно	 с	 Марианной	 Канаваджо,	 вышла	 в	 2005	 году	 в	
издательстве	Allia.	Позднее	текст	в	его	редакции	был	переведен	на	итальянский	
(издано	 в	 2009	 году	 издательстве	Duepunti)	 и	 испанский	 (издано	 в	 2010	 году	 в	
издательстве	Melusina).	 Велись	 также	разговоры	по	поводу	издания	 венгерского	
перевода,	 но	 позже	 венгерский	 издатель	 отказался	 от	 этой	 идеи.	 Патрик	
Оуржедник	 подошел	 к	 исходному	 тексту,	 скорее,	 как	 к	 произведению	
художественной	литературы,	нежели	документальной:	„Pojal	jsem	to	záměrně	jako	
literární	 záležitost	 (to	 jest	 nikoli	 jako	 pouhé	 svědectví).“	 [из	 переписки].	 Такая	
концепция	 обусловила	 соответствующий	 принцип	 отбора	 и	 компоновки	
отрывков:	 „(...)	 zvolené	 pasáže	 jsem	 řadil	 podle	 jiné	 logiky	 než	 čistě	 chronologicky	
(historická	 chronologie	—	 tam,	 kde	 je	 řeč	 o	 konkrétní	 události	—	 je	 respektována)	 a	 v	
zájmu	 literární	 a	 jazykové	 celistvosti	 jsem	 vybral	 pouze	 pasáže	 od	 normalizace	 dál	—	 s	
tím,	že	řada	z	nich	samozřejmě	obsahuje	retrovzpomínky	z	padesátých	a	šedesátých	 let.“	
[из	 переписки].	 В	 итоге	 вместо	 первоначальных	 1071	 страниц	 во	 французском	
издании	 насчитывается	 158.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 для	 печати	 были	 отобраны	
отрывки,	 касающиеся	 периода	 нормализации	 после	 вторжения	 на	 территорию	
Чехословакии	 войск	 Варшавского	 договора,	 в	 некоторых	 из	 них	 Ян	 Забрана	
возвращается	 к	 важным	 событиям	 предыдущих	 лет	 —	 периоду	 сталинских	
репрессий,	Пражской	весне	и	др.	Что	касается	содержания	дневниковых	записей,	














(«Вся	 жизнь»),	 который	 был	 опубликован	 в	 2007	 году	 в	 литературно-
художественном	и	публицистическом	журнале	«Січеслав»	под	названием	«Моє	„я“	
залишається	в	добі	вбивств…»	(«Мое	„я“	остается	во	времени	убийств...»).	Отрывки	
для	 публикации	 отобрал	 и	 перевел	 на	 украинский	 Мыкола	Шатылов,	 который,	
подобно	 Патрику	 Оуржеднику,	 пошел	 по	 пути	 перевода	 дневников	 как	
художественного	произведения.	В	его	редакции	записи	распределены	по	годам	—	
разделам	 —	 без	 указания	 дня	 и	 месяца	 появления	 каждой	 отдельной	
дневниковой	 записи.	 Мыкола	 Шатылов	 озаглавил	 разделы	 яркими	 цитатами,	
взятыми	 из	 вошедших	 в	 его	 публикацию	 отрывков.	 В	 отличие	 от	французского	
перевода,	 украинский	 не	 содержит	 никаких	 сносок	 и	 примечаний,	 хотя	 в	
переведенном	 тексте	 встречаются	 имена	 чешских	 деятелей	 (Незвал,	 Паточка	 и	
др.)	 и	 чехословацкие	 реалии,	 которые	 могут	 быть	 неизвестны	 украинскому	
читателю.	 Также	 обращает	 на	 себя	 внимание	 тот	 факт,	 что	 объем	 некоторых	
дневниковых	записей	сокращен.		
2.2.	Общая	концепция	перевода	
Учитывая	 нашу	 основную	 мотивацию	 —	 косвенное	 противодействие	
тенденциям	 централизации	 и	 советизации,	 наблюдающимся	 на	 территории	
бывших	стран	СССР	—	мы	решили	подойти	к	тексту	оригинала	с	функциональной	
точки	 зрения.	 Как	 было	 отмечено	 выше,	 исходный	 текст	 выполняет,	 главным	
образом,	 референтивную,	 эмотивную	 и	 в	 определенной	 степени	 поэтическую	
функции	 (см.	 подраздел	 1.3.2.).	 Поскольку	 нашей	 задачей	 при	 переводе	 было	
максимально	 точно	 отразить	 советскую	 эпоху,	 о	 которой	 в	 своих	 дневниках	
пишет	 Ян	 Забрана,	 мы	 стремились,	 чтобы	 вся	 константная	 информация,	




советской	 действительности,	 т.	е.	 эмоциональную	 составляющую.	 Ю.М.	Лотман	
выделяет	 три	 основных	 функции	 текста	—	 передача	 константной	 информации,	
выработка	новых	смыслов	(сюда	относится	и	эстетическая	функция)	и,	наконец,	
функция	 памяти.	 При	 этом	 под	 выработкой	 новых	 смыслов	 он	 имеет	 в	 виду	
«создаваемое	текстом	вокруг	себя	смысловое	пространство,	семиосфера,	которая	
является	 подвижным	 образованием,	 меняющимся	 в	 зависимости	 от	того,	 какие	
культурные	 коды	актуальны	на	 данном	историческом	 этапе»	 [17	:	308].	 Именно	
эта	 функция	 была	 для	 нас	 вдвойне	 важна.	 Во-первых,	 текст	 перевода	 согласно	
нашей	задумке	должен	стать	генератором	новых	смыслов,	потому	как	некоторые	
из	 описываемых	 Яном	 Забраной	 проявлений	 советской	 действительности	 всё	
четче	 и	 чаще	 прослеживаются	 в	 ряде	 стран	 СНГ.	 Во-вторых,	 нам	 было	
принципиально	 важно	 сохранить	 эстетическую	 (по	 Якобсону	 поэтическую)	
составляющую,	 поскольку	 исходный	 текст	 представляет	 собой	 дневниковые	
записи	 человека,	 обладавшего	 литературным	 талантом	 и	 творившего	 в	 разных	
жанрах.		
Решение	 по	 поводу	 того,	 в	 каком	 ключе	 переводить	 исходный	 текст,	 мы	
принимали,	исходя	из	предполагаемых	функций,	которые	нам	бы	хотелось,	чтобы	
перевод	 выполнял	 в	 принимающей	 литературе.	 Мы	 отдали	 предпочтение	
сохранению	 оригинальной	 дневниковой	 формы,	 что,	 на	 наш	 взгляд,	 придает	
тексту	аутентичность,	а	вместе	с	тем	усиливает	его	убедительность.	Поскольку	в	
результате	 анализа	 оригинала	мы	пришли	к	 выводу,	 что	 текст	 отличается	 ярко	
выраженным	авторским	стилем,	черты	которого	обязательно	должны	войти	при	
переводе	 в	 инвариант,	 оригинальная	дневниковая	форма	 с	 сохранением	объема	
отдельных	 записей,	 по	 возможности,	 их	 синтаксиса	 и	 интонации,	 была	 для	 нас	
наиболее	подходящей.		
Поскольку	 нам	 не	 было	 известно	 о	 существовании	 каких-либо	 переводов	
произведений	Яна	Забраны	на	русский	язык,	мы	не	 смогли	провести	параллели	
между	 восприятием	 русскоязычным	 читателем	 других	 произведений	 данного	
автора	и	нашего	перевода	его	дневников.	
Тем	не	менее,	останавливаясь	на	таком	специфическом	жанре,	как	дневник,	
мы	 посчитали	 необходимым	 ознакомиться,	 прежде	 всего,	 со	 сложившейся	
традицией	 перевода	 дневниковой	 литературы	 на	 русский	 язык.	 Нас	
интересовали,	главным	образом,	т.	н.	писательские	дневники,	авторами	которых	
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выступают	 титулованные	 художники	 слова.	 Конкретно	 мы	 остановились	 на	
дневниках	 французских	 писателей-натуралистов	 Эдмона	 де	 Гонкура	 (1822—
1896)	 и	 Жюля	 де	 Гонкура	 (1830—1870),	 французского	 писателя,	 драматурга	 и	
эссеиста	 Андре	Жида	 (1869—1951),	 британской	 писательницы	 и	 литературного	
критика	 Вирджинии	 Вулф	 (1882—1941),	 немецкоязычного	 писателя	 еврейско-
чешского	 происхождения	 Франца	 Кафки	 (1883—1924),	 польского	 писателя	
Витольда	 Гамбровича	 (1904—1969)	 и,	 наконец,	 американской	 писательницы,	
режиссера	 театра	 и	 кино,	 критика	 Сьюзен	 Сонтаг	 (1933—2004).	 С	 временной	
точки	зрения	из	перечисленных	актуальными	для	нас	были	дневники	последних	
двух	 авторов,	 поскольку	 они	 велись	 преимущественно	 во	 второй	 половине	
XX	века,	 при	 этом	 в	 дневнике	 Витольда	 Гамбровича	 затронуты	 вопросы	
оккупации,	 цензуры,	 протеста,	 упоминается	 о	 вторжении	 советской	 армии	 в	
Чехословакию	 и	 т.	д.	 Однако	 нас	 в	 равной	 мере	 с	 содержанием	 интересовали	
вопросы,	 связанные	 с	 оформлением	 русских	 переводов	 образцов	 писательской	
дневниковой	прозы.	В	связи	с	этим	нами	были	изучены	следующие	переводы	на	
русский	язык:	
• ДЕ	 ГОНКУР,	 Э.,	 ДЕ	 ГОНКУР,	 Ж.	 Дневник.	 Записки	 о	 литературной	 жизни.	
Избранные	страницы	в	двух	томах	/	Э.	де	Гонкур,	Ж.	де	Гонкур;	ред.	пер.	 с	фр.	
В.	Дынник.	—	М.:	Худ.	лит.,	1964.	—	Т.	1:	712	с.,	Т.	2:	750	с.	
• ВУЛФ,	 В.	 Дневник	 писательницы	 /	 В.	Фулф;	 пер.	 с	 англ.	 Л.И.	 Володарской;	
предисл.	 Е.	Гениевой.	—	М.:	Центр	книги	ВГБИЛ	им.	М.	И.	 Рудомино,	 2009.	—	
480	с.		
• ЖИД,	 А.	 Дневники	 1889—1895	 /	 А.	Жид;	 пер.	 с	 фр.	 Э.	 Войцеховская	 /	Митин	
журнал.	 —	 2003.	 —	 №	61.	 —	 С.	 453—492.	 —	 URL:	
http://alienor.pl/translations.php	(дата	обращение:	23.12.2015).	










1980	 /	 С.	 Сонтаг;	 пер.	 с	 англ.	 М.	Дадяна	 и	 Д.	Можарова.	 —	 М.:	 Ад	 Маргинем	
Пресс,	2014.	—	560	с.	
Мы	 выяснили,	 что	 редко	 вышедшие	 на	 русском	 языке	 переводы	
представляли	собой	целостное	издание,	зачастую	речь	шла	о	переводе	избранных	
записей.	Иногда	это	было	связано	с	тем,	что	перевод	делался	не	с	оригинальной	
рукописи,	 а	 с	 издания,	 а	 в	 оригинале	 дневники	 не	 были	 изданы	 полностью.	
Например,	супруг	Вирджинии	Вулф	отобрал	из	ее	дневников	для	печати	всё,	что	
имело	отношение	к	творчеству,	опустив	более	интимные	записи.	Это	обусловило	
то,	 что	 ее	 дневник	 в	 переводе	 напоминают	 записные	 книжки	 писательницы,	
первостепенная	 цель	 которых	 помочь	 читателю	 проникнуть	 в	 «лабораторию	
художника»,	 понять	 «творческий	 метод»	 [6	 :	 7].	 Подобное	 ощущение	 возникает	
при	прочтении	перевода	дневника	Гонкуров,	 который	даже	имеет	подзаголовок	
«записки	о	литературной	жизни»	[9].	
Мы	 посчитали	 правильным	 сопроводить	 свой	 перевод	 дневников	 Яна	
Забраны	 вступительным	 словом,	 в	 котором	 будет	 подчеркнуто,	 что	 речь	 идет	 о	
переводе	 избранных	 отрывков	 определенной	 тематики,	 чтобы	 у	 читателя	 не	






Что	 касается	 использования	 вспомогательного	 текста,	 то	 авторы	
изученных	 нами	 переводов	 подходили	 к	 этом	 вопросу	 по-разному.	 Например,	
переводчица	 дневников	 Андре	 Жида	 ограничилась	 внетекстовыми	
примечаниями,	 полностью	 отказавшись	 от	 внутритекстовых	 сносок.	
Переводчицы	 дневника	 Витольда	 Гамбровича	 и	 дневника	 Гонкуров,	 наоборот,	
активно	 пользуются	 как	 внутритекстовыми,	 так	 и	 внетекстовыми	
дополнительными	 сведениями.	 Более	 того,	 в	 конце	 их	 переводов,	 приведен	
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алфавитный	 указатель	 имен,	 встречающихся	 в	 дневниках.	 В	 переводе	 дневника	
Вирджинии	 Вулф	 были	 по	 аналогии	 с	 оригинальным	 изданием	 сохранены	
инициалы	 и	 уменьшительные	 имена,	 расшифровка	 которых	 дается	 также	 в	
указателе	 имен,	 расположенном	 в	 конце	 книги.	 Поскольку	 из	 рассмотренных	
нами	 наиболее	 близок	 к	 дневникам	 Яна	 Забраны	 с	 точки	 зрения	 содержания	
оказался	 дневник	 Витольда	 Гамбровича	 (с	 той	 разницей,	 что	 Гамбрович	 писал	
свой	дневник	в	эмиграции),	мы	обращали	внимание	на	то,	к	каким	реалиям	были	
сделаны	 сноски.	 Также	 следует	 отметить	 тот	 факт,	 что	 текст,	 как	 и	 в	 нашем	
случае,	изобилует	иностранными	вкраплениями,	которые	переводчица	оставила	
на	 языке	 оригинала	 и	 сопроводила	 сносками,	 отразив,	 таким	 образом,	 степень	








«Как	 можно	 скорее	 прочесть	 „Дуинские	 элегии“	 [Рильке]	 в	 переводе	
[Стивена]	Спендера.»	
Ознакомившись	с	традицией	перевода	писательских	дневников	на	русский	





в	1992	 г.	 под	названием	«Мороз	 ударил	из	Кремля	 [Воспоминания	одного	из	
лидеров	Пражской	весны	1968	г.]»;	
• созданная	в	2007	 г.	иллюстрированная	книга	воспоминаний	Петра	Сиса	 „Zeď	




• книга	 написанной	 в	 1943	 гг.	 автобиографической	 прозы	 Юлиуса	 Фучика	
„Reportáž	psaná	na	oprátce“,	была	переведена	Т.	Аксель,	В.	Чешихиной	и	вышла	
в	1977	г.	под	названием	«Репортаж	с	петлей	на	шее»;	
• книга	 переведенных	 на	 русский	 язык	 дневников	 и	 воспоминаний	 узников	
Терезина	«Терезинские	дневники,	1942—1945»	из	четырехтомника	«Крепость	
над	 бездной»,	 были	 отобраны	 и	 подготовлены	 к	 изданию	 Е.	 Макаровой,	 С.	
Макаровым,	Е.	Неклюдовой,	В.	Куперманом,	книга	вышла	в	2003	г.;	
• хроника	 терезинского	 гетто	 Ханы	 Стейндлеровой,	 была	 переведена	
Е.	Макаровой	под	названием	«Голубая	тетрадь»	(интернет-публикация);	
• произведение	Яна	Кашпара	„Nikaragujský	deník“	о	поездке	в	Никарагуа	в	1980	
г.,	 было	переведено	Д.	Прошуниной	и	 опубликовано	 в	 1981	 г.	 под	названием	
«Никарагуанский	дневник».	
Ввиду	 того,	 что	 вышеперечисленные	 произведения	 являются	
немногочисленными	 и	 неоднородными	 по	 своей	 жанровой	 принадлежности,	
сложно	 говорить	 о	 сложившейся	 традиции	 перевода	 чешских	 литературных	
произведений	 мемуарной	 литературы	 на	 русский	 язык.	 Это	 нам	 дало	
определенную	свободу	при	разработке	концепции	перевода.	
При	 более	 детальной	 проработке	 концепции	 перевода	 нами	 были	
определены	группы	потенциальных	читателей.	Первую	группу	составили	люди	с	
высшим	образованием	в	определенной	области	(филологи,	слависты,	богемисты,	
литераторы,	 переводчики	 и,	 как	 вариант,	 историки,	 культурологи,	 социологи,	
психологи,	 журналисты),	 которые	 интересуются	 историей	 Чехословакии	 и/или	
творчеством	Яна	Забраны	на	профессиональном	уровне.	Во	вторую	группу	вошли	
люди,	 для	 которых	 может	 быть	 интересно,	 что	 из	 себя	 представляла	 советская	
эпоха	в	 стране,	не	входившей	в	 состав	СССР,	но	являвшейся	членом	блока	 стран	
Варшавского	 договора,	 и	 которые	 ищут	 для	 себя	 аутентичное	 свидетельство	
очевидцев	вторжения	советских	войск	на	территорию	Чехословакии	в	1968	году.	
И,	 наконец,	 третья	 группа	 —	 это	 т.	н.	 вторичные	 читатели,	 у	 которых	 текст	
перевода	 может	 оказаться	 в	 руках	 случайно	 и	 которые	 по	 сравнению	 с	
примарными	 читателями	 могут	 не	 иметь	 соответствующих	 фоновых	 знаний	 (в	
нашем	случае	первой	группой)	[37	:	52].	Представители	первой	группы	могли	бы,	
скорее	 всего,	 обойтись	 без	 каких-либо	 дополнительных	 внутритекстовых	 и	
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внетекстовых	 сведений,	 но	 мы	 старались	 помнить	 о	 существовании	 второй	 и	
третьей	 групп,	 поэтому	 были	 вынуждены	 прибегнуть	 к	 переводческим	
пояснениям,	 чтобы	 приблизить	 текст	 читателям	 на	 уровне	 наиболее	 важных	
общественно-политических	 и	 культурных	 коннотаций.	 При	 выборе	 стратегии	




Значимые	 с	 точки	 зрения	 культуры	 и	 истории	 тексты,	 равно	 как	 и	
художественные,	 могут	 интерпретироваться	 по-разному,	 что	 может	 быть	
обусловлено	 различными	 факторами.	 В	 нашем	 случае	 на	 интерпретацию	
исходного	текста	существенное	влияние	оказали,	главным	образом,	два	фактора	
—	 временной	 (различные	 исторические	 эпохи)	 и	 социально-культурный	
(различные	 социальные	 и	 культурные	 контексты).	 Нам	 было	 необходимо	
интерпретировать	 текст,	 возникший	 в	 Чехословакии	 в	 советскую	 эпоху,	
предметом	 повествования	 которого	 является	 эта	 же	 эпоха,	 в	 целом,	 и	 ее	





nejdůležitější	 Národní	 divadlo,	 ten,	 který	 dělal	 lektora	marxismu–leninismu;	 ta,	 která	 si	




cele,	 kteří	 nechávali	 lidi	 vestoje	 kolik	 nocí	 v	 kobce,	 kde	 se	 nedalo	 o	 nic	 opřít,	 v	 kobce	 se	
šikmou	 podlahou,	 metr	 krát	 metr,	 kde	 se	 dalo	 jedině	 stát,	 kteří	 bez	 soudu	 postříleli	 na	
benešovské	silnici	ráno	za	svítání	 lidi	a	zahrabali	 je,	kteří	vysypali	popel	z	 tatraplánu	na	
benešovské	silnici.“	[О	:	209]	
Для	уточнения	содержания	мы	связались	с	супругой	Яна	Забраны,	Марией	
Забрановой,	 а	 также	 с	 переводчиками	 его	 дневников	 Патриком	 Оуржедником	 и	
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Мыколой	Шатыловым.	Не	получив	однозначного	ответа,	мы	были	вынуждены	в	
переводе	прибегнуть	 к	 сноскам	 (о	 вспомогательном	тексте	 см.	 подраздел	2.5),	 в	
которых	 указали,	 что	 первом	 случае	 речь	 предположительно	 идет	 о	 писателе	 и	
сценаристе	 Зденеке	 Маглере	 и	 об	 историке	 искусств	 и	 археологе	 Зорославе	
Дробной,	 а	 во	 втором,	 вероятнее	 всего,	 о	 расправе	 над	 немецкоязычным	
населением,	 произошедшей	в	 1945-м	 году	 в	 г.	Постолопрти,	 и	 о	 кремированных	
останках	 людей,	 которые	 были	 казнены	 в	 1952	 году	 в	 результате	
сфабрикованного	 процесса	 об	 антигосударственном	 заговоре	 вокруг	 Рудольфа	
Сланского.	
При	 интерпретации	 исходного	 текста	 отдельную	 проблему	 представляли	
инициалы,	фигурирующие	в	тексте	оригинала	вместо	имен	и	фамилий.	Например:	
„Všechny	 razie,	 které,	 dosáhnou-li	 tohoto	 stupně	 imbecility,	 se	mohou	pořádat	 na	
kteroukoli	knihu,	začaly	opět	s	návratem	J.	na	Knižní	odbor	ministerstva	kultury,	kam	před	
krátkým	časem	přišel	na	K.	místo.“	[О	:	567]	
Ввиду	 того,	 что	 в	 нашем	 распоряжении	 не	 было	 рукописного	 оригинала	
дневников,	 а	 также	 учитывая	 последствия,	 к	 которым	 привела	 расшифровка	
инициалов	 во	 французском	 переводе	 —	 скандальная	 реакция	 людей,	 которые,	
узнали	 в	 тексте	 себя	 (например,	 случай	 Ганы	 Еховой	 [39]),	 мы	 решили	
придерживаться	зашифрованного	варианта	написания.		
2.4.	Переводческие	позиции		
Решение	 касательно	 того,	 в	 каком	 ключе	 переводить	 текст,	 отражает	
интерпретативную	 позицию	 переводчика,	 под	 которой	 Е.	Гарусова	 понимает	
«осознанную	 либо	 предзаданную	 заказчиком	 перевода	 установку	 переводчика	 на	
создание	 определенного	 перевода,	 в	 большей	 или	 меньшей	 степени	
соответствующего	 оригиналу»	 [7	:	77].	 Как	 правило,	 речь	 идет	 об	 ориентации	
отдельных	 составляющих	 перевода	 либо	 на	 культуру	 передающую	 (в	 нашем	
случае	 чешскую),	 либо	 на	 принимающую	 (в	 нашем	 случае	 русскоязычную	
постсоветскую).	Согласно	ее	классификации,	к	ориентированным	на	передающую	
культуру	 относятся	 позиции	 историзации	 и	 экзотизации,	 а	 к	 ориентированным	
на	принимающую	культуру	—	позиция	модернизации,	натурализации,	адаптации,	
идеологическая	 позиция	 и,	 наконец,	 позиция	 смысловой	 девиации,	 которая	
может	 проявляться	 четырьмя	 способами	 —	 добавлением	 в	 текст	 оригинала	
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случае	 придания	 тексту	 перевода	 исторического	 характера	 с	 целью,	 чтобы	 он	
«звучал»	 подобно	 тому,	 как	 в	 свое	 время	 предположительно	 звучал	 оригинал.	
Иными	 словами	 историзация	 предполагает	 стилизацию	 под	 старину.	 Учитывая	
ретроспективность	 исходного	 текста	 (например,	 в	 записях,	 сделанных	 в	 начале	
70-х	лет,	Ян	Забрана	вспоминает	50-е	годы	и	т.	д.)	и	его	жанровые	характеристики	
(привязка	 записей	 к	 конкретной	 дате),	 мы	 были	 вынуждены	 при	 переводе	
















«Я	 признаюсь,	 социализм	 с	 человеческим	 лицом	 мне	 был	 всегда	 смешон».	
[П	:	6]		
или	
„To	 je	 jen	 skutečný,	 žádnými	 žvásty	 neopentlitelný	 výsledek	 „mezinárodní	
spolupráce“	 v	 rámci	 RHVP,	 to	 je	 výsledek	 třicetiletého	 „spění	 k	 socialismu“,	 výsledek	
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třicetiletého	hospodaření	komunistické	strany	v	téhle	zemi,	to	je	naplnění	hesel	„Blahobyt	
dokážeme	 vyrobit!“,	 „Žije	 se	 lépe,	 žije	 se	 radostněji!“,	 „Republice	 více	 práce,	 to	 je	 naše	
agitace!“	(...)“	[О	:	743]	
«Это	 лишь	 реальный,	 без	 чепухи	 украшательства	 результат	
«международного	 сотрудничества»	 в	 рамках	 СЭВ,	 это	 результат	
тридцатилетнего	 «приближения	 к	 социализму»,	 результат	 тридцатилетнего	
хозяйничанья	коммунистической	партии	в	этой	стране,	это	воплощение	лозунгов	
«Наша	 цель	—	 достаток	 для	 всех!»,	 «Жить	 стало	 лучше,	жить	 стало	 веселее!»,	
«Больше	труда	республике	—	вот	наша	агитация!»	(...)»	[П	:	28]		
Позиция	 модернизации,	 наоборот,	 ведет	 к	 осовремениванию	 текста,	 т.	е.	






«(…)	 в	 рамках	 официальной	 аудиенции	 принимают	 Ясира	 Арафата	 и	







«Министерство	 культуры	 разослало	 в	 издательства	 распоряжение,	 что	
необходимо	 вести	 компьютерный	 учет	 всех	 авторов	 «мировой	 классики»,	 чтобы	
иметь	представление,	какие	их	произведения	и	когда	издавались».	[П	:	33]	
Позиция	 экзотизации	 предполагает	 удержание	 национальной	 окраски	
оригинала	 путем	 сохранения	 элементов,	 которые	 являются	 нетипичными	 для	
принимающей	 культуры	 либо	 совершенно	 чуждыми	 дня	 нее.	 Исходный	 текст	
содержал	 ряд	 иностранных	 слов,	 выражений,	 а	 также	 образованных	 от	 них	
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чешских	 словоформ,	 которые	 являются	 чужеродными	 и	 для	 передающей	
культуры.	Мы	стремились	максимально	сохранить	данные	инородные	элементы,	
поскольку	 они	 являются	 признаком	 авторского	 стиля.	 Для	 их	 передачи	 мы	
прибегали	 к	 позиции	 экзотизации.	 Но	 для	 того,	 чтобы	 адаптировать	 текст	 для	
читателя,	мы	воспользовались	сносками.	Например:	




(текст	 сноски:	 От	 Gleichschaltung	 (нем.)	 —	 нацистская	 политическая	
концепция	 подчинения	 всех	 сфер	 жизни	 Германии	 интересам	 национал-
социалистического	режима.)	[П	:	11]	
или	
„Že	 jim	 ti	 „dříve	 trpěvší“	 v	 jejich	 drangu	 na	 režim,	 drangu	 od	 určité	 chvíle,	
neposkytli	 očekávanou	 podporu,	 že	 právě	 je	 nepokládali	 za	 své	 lidi	 a	 své	 přirozené	
spojence,	to	je	naplňovalo	rozhořčením...“	[О	:	438]	
«То,	 что	 «ранее	 потерпевшие»	 не	 оказали	 им	 ожидаемую	 поддержку	 в	 их	
дранге	 на	 режим,	 дранге	 с	 определенного	 момента,	 что	 не	 считали	 их	 своими	
людьми	и	своими	естественными	союзниками,	наполняло	их	возмущением...».		









Экзотизация	 также	 выступает	 одним	 из	 методов	 передачи	 реалий,	 под	
которыми	С.	Флахов	и	С.	Флорин	понимают	«слова	и	словосочетания,	называющие	
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связи	 с	 советским	 периодом	 истории	 и	 опосредованной	 принадлежности	 к	
советской	культуре,	хорошо	знакомой	целевой	группе	читателей.	Таким	образом,	
к	 полноценным	 реалиям	 можно	 отнести	 лишь	 часть:	 названия	 чехословацких	
предприятий	 („Tatra“,	 „Smalt“,	 „HUKO“),	 название	 одной	 из	 пражских	 тюрем	
(„Pankrác“),	 название	 марки	 чехословацкого	 легкового	 автомобиля	 („tatraplán“),	
название	 программного	 документа	 чехословацких	 диссидентов	 („Charta	 77“),	
пражский	 памятник	 Сталину	 („Stalinův	 pomník“),	 название	 пражских	 районов	 и	
улиц	(„Žižkov“,	„Na	Poříčí“,	„Ječná“),	период	чешской	истории	(„husitské	časy“),	намек	
на	героя	чешского	литературного	произведения	(„švejkovský“)	и	на	официальный	
гимн	 Чехословакии	 („kdedomovmůj“),	 а	 также	 имена	 и	 фамилии	 различных	
чехословацких	политиков	и	деятелей	культуры.		
В	ряде	случаев	мы	совмещали	экзотизацию	с	позицией	адаптации,	которая	
базируется	 на	 стремлении	 переводчика	 сделать	 текст	 удобочитаемым	 и	









«Это	 те	 самые	 люди,	 которые	 бросили	 женщину	 одну	 рожать	 в	
панкрацской	камере	с	цементным	полом	(...)».	
(текст	сноски:	Панкрац	—	пражская	тюрьма,	в	которой	в	период	с	1948	по	







«Антихартию»	 —	 программный	 документ,	 осуждающий	 диссидентов».)	
[П	:	21]	
Адаптация	 может	 также	 происходить	 на	 уровне	 упрощения	 синтаксиса,	
нейтрализации	 маркированной	 лексики,	 опускания	 стилистических	 приемов	 и	
т.	д.	Из	перечисленного	чаще	всего	мы	были	вынуждены	прибегать	к	адаптации	
на	 уровне	 синтаксиса,	 что	 было	 обусловлено	 чрезмерной	 перегруженностью	
оригинала	 сложными	 предложениями	 с	 большим	 количеством	 придаточных,	
осложненных	 вводными	 и	 вставными	 конструкциями.	 Такого	 рода	 адаптация	




cele,	 kteří	 nechávali	 lidi	 vestoje	 kolik	 nocí	 v	 kobce,	 kde	 se	 nedalo	 o	 nic	 opřít,	 v	 kobce	 se	
šikmou	 podlahou,	 metr	 krát	 metr,	 kde	 se	 dalo	 jedině	 stát,	 kteří	 bez	 soudu	 postříleli	 na	
benešovské	silnici	ráno	za	svítání	 lidi	a	zahrabali	 je,	kteří	vysypali	popel	z	 tatraplánu	na	
benešovské	silnici.“	[О	:	209]	
«Это	 те	 самые	 люди,	 которые	 оставили	 женщину	 одну	 рожать	 в	
панкрацской	 камере	 с	 цементным	полом;	 которые	 заставляли	 людей	 стоять	 по	
несколько	 ночей	 в	 камере-одиночке,	 где	 не	 было	 на	 что	 опереться,	 в	 камере	 с	
наклонным	полом,	метр	на	метр,	где	можно	было	разве	что	стоять;	которые	на	
рассвете	 без	 суда	 перестреляли	 на	 бенешовской	 трассе	 людей	 и	 закопали	 их;	






„Přitom,	 že	 je	 stále	 víc	 na	 světě	 literatury	 lži,	 literatury	 cenzury	místo	 literatury	
pravdy,	že	to	je	jediné	novum	naší	doby,	na	to	si	kdekdo	bez	podivování	zvyká,	přestává	to	
vnímat	jako	něco	naprosto	absurdního...“	[О	:	398]	
«Притом	 что	 в	 мире	 становится	 всё	 больше	 литературы	 лжи,	
литературы	 цензуры	 вместо	 литературы	 правды.	 И	 это	 единственное	
новшество	 нашей	 эпохи.	 Однако	 каждый	 к	 нему	 привыкает,	 словно	 к	 само	 собой	
разумеющемуся,	 перестает	 воспринимать	 как	 нечто	 совершенно	 абсурдное...»	
[П	:	10]	
Позицией	 противоположной	 экзотизации	 является	 натурализация,	 в	
основе	которой	лежит	приближение	текста	перевода	целевому	читателю	с	учетом	
принимающей	 культуры,	 т.	е.	 «одомашнивание».	 Благодаря	 тому	 что	 в	 нашем	
случае	 передающая	 и	 принимающая	 культуры	 имели	 достаточно	 глубокие	
культурные	 связи	 и	 отчасти	 сходную	 историю	 развития,	 нам	 практически	 не	
пришлось	 дополнительно	 ориентировать	 текст	 на	 целевую	 аудиторию	
принимающей	 культуры.	 Исключением	 был	 перевод	 некоторых	 лозунгов,	
распространенных	 в	 советской	 Чехословакии,	 но	 неизвестных	 в	 СССР.	 Мы	




Еще	 одной	 позицией,	 ориентированной	 на	 принимающую	 культуру,	
является	локализация	(в	классификации	Е.	Гарусовой	отдельно	не	вынесена).	Для	
того,	 чтобы	 сориентировать	 читателя,	 мы	 прибегли	 к	 предисловию,	 в	 котором	
намеренно	подчеркиваем,	что	речь	в	тексте	пойдет	о	Чехословакии:	«Известный	
чешский	 поэт,	 писатель	 и	 переводчик	 Ян	 Забрана	 (1931—1984)	 (…)	 Перед	 вами	







[в	 Чехословакии]	 не	 показали	 или	 показали	 с	 десятилетним-пятнадцатилетним	
опозданием	(…)».	[П	:	37]	
или	
„Jenom	 tady	 je	 zle	 z	některých	 lidí,	 kteří	 lezou	až	kam	a	dělají	 ze	 sebe	otroky	při	
fraškách	zvaných	prověrky.“	[О	:	97]	
«Только	 вот	 здесь	 [в	 Чехословакии]	 становится	 тошно	 от	 некоторых	
людей,	 которые	 лизоблюдничают	 и	 делают	 из	 себя	 рабов	 во	 время	 фарса,	
называемого	проверками».	[П	:	4]	
Следует	отметить,	что	комбинирование	переводческих	позицией	является	





При	 необходимости	 переводчик	 может	 инкорпорировать	 в	 переводной	
текст	 внутритекстовые	 и	 внетекстовые	 сведения,	 цель	 которых	 —	 разъяснить	
отдельное	 слово	 или	 текстовый	 фрагмент,	 сделав	 его	 тем	 самым	 понятнее	
читателю.	 М.Л.	Алексеева,	 опираясь	 на	 неофициально	 сложившуюся	 практику,	
предлагает	 использовать	 для	 такого	 рода	 инкорпораций	 термин	 «переводческие	
пояснения».	 При	 этом	 она	 разграничивает	 примечания,	 комментарии	 и	 сноски	
[2	:	1—2].	 Примечание	 является	 элементом	 аппарата	 издания	 и	 представляет	
собой	 «сравнительно	 краткие	 дополнения	 к	 основному	 тексту	 или	 пояснения	
небольших	 фрагментов	 его,	 носящие	 характер	 справки	 и,	 как	 правило,	 не	
содержащие,	 в	 отличие	 от	 комментариев,	 толкования	 этих	 фрагментов»	 [60].	
Если	 говорить	 о	 переводческом	 примечании,	 то	 чаще	 всего	 оно	 представляет	
собой	 фактические	 сведения	 из	 словарей,	 справочников,	 энциклопедий	 и	 т.	д.,	
вынесенные	 за	 пределы	 переведенного	 текста	 и	 напрямую	 связанные	 с	 ним.	
Комментарий,	 как	 и	 примечание,	 также	 является	 частью	 аппарата	 издания,	
которая	 дает	 «широкое	 толкование	 текста	 произведения	 в	 целом	 со	 стороны	
историко-литературной,	 историко-текстологической,	 издательской	 либо	
отдельных	его	фрагментов,	когда	необходимо	помочь	читателю	понять	текст	во	
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всем	 объеме	 и	 со	 всей	 глубиной,	 скрытой	 от	 обычного	 взгляда	 и	 требующей	
дополнительных	 знаний	 эпохи,	 исторических	 и	 литературных	 событий,	
литературы	 того	 времени»	 [60].	 Переводческие	 комментарии	 выносятся,	 как	
правило,	 за	 пределы	 текста,	 а	 иногда	 в	 отдельное	 издание.	 И,	 наконец,	 сноска	
представляет	 собой	 краткое	 постраничное	 примечание.	 Сноски	 часто	
используется	для	перевода	слов	и	выражений	на	иностранном	языке.		
Исходя	 из	 того,	 что	 группы	 потенциальных	 читателей	 нашего	 перевода	
обладают	 различными	 фоновыми	 знаниями,	 нам	 было	 необходимо	 найти	
компромиссный	вариант	текстового	аппарата.	В	итоге,	мы	остановились	на	двух	
типах	 переводческих	 пояснений	 —	 сносках	 и	 примечаниях.	 К	 сноскам	 мы	
прибегали	 в	 случае	 информации,	 необходимой	 по	 ходу	 чтения,	 при	 этом	 нашей	
задачей	 было	 не	 перегрузить	 ими	 текст,	 поскольку	 для	 первой	 группы	
потенциальных	 читателей	 многие	 моменты,	 связанные	 с	 чешской	 историей	 и	




результате	 сфабрикованного	 процесса	 об	 антигосударственном	 заговоре	 вокруг	
Рудольфа	Сланского,	теракте	во	время	Олимпийских	игр	в	Мюнхене,	киностудии	
«Баррандов»,	 Зденеке	 Маглере,	 Зорославе	 Дробной	 и	 др.),	 для	 дополнения	
относительно	 объективной	 побочной	 информации	 (о	 компаниях	 «Татра»,	
«Смальт»,	о	Панкрацкой	тюрьме,	Первой	Чехословацкой	Республике,	гейдрихиаде,	
гуситах,	власовцах,	«Хартия-77»,	сериале	«Самый	младший	из	рода	Гамров»	и	др.),	
для	 сопоставления	 реалий	 (сеть	 магазинов	 „Tuzex“	 как	 аналог	 «Березки»).	 В	
случае	 необходимости	 небольших	 пояснений	мы	 воспользовались	 квадратными	
скобками,	чтобы	не	прибегать	к	сноске.	Например:	
«Только	 вот	 здесь	 [в	 Чехословакии]	 становится	 тошно	 от	 некоторых	
людей,	 которые	 лизоблюдничают	 и	 притворяются	 рабами	 во	 время	 фарса,	
называемого	проверками.»	[П	:	3—4]	
К	пояснениями	мы	прибегали	в	тех	случаях,	когда	речь	шла	о	информации	
справочного	 характера,	 касающейся	 исторических	 личностей	 и	 культурных	
деятелей.	 Мы	 предположили,	 что	 пояснения	 помогут	 второй	 и	 третьей	 группе	
потенциальных	читателей	расширить	свои	фоновые	знания	об	истории	советской	
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Чехословакии	 (Рудольф	 Сланский,	 Вацлав	 Гавел,	 Иржи	 Гендрих,	 Клемент	
Готвальд,	Густав	Гусак,	Александр	Дубчек,	Антонин	Капек,	Томаш	Гарриг	Масарик,	
Антонин	Новотный,	Любомир	Штроугал	и	др.)	и	ее	культурной	жизни	(Фердинанд	
Пероутка,	 Альберт	 Пражак,	 Вацлав	 Ренч,	 Богумил	 Ржига,	 Йиржи	 Тауфер,	 Йосеф	
Топол,	 Ян	 Лаихтр,	 Ян	 Палах,	 Франтишек	 Тихий,	 Властимил	 Тршешняк,	 Зденек	





В	 данном	 разделе	 мы	 проанализируем	 переводческие	 проблемы,	 с	
которыми	 мы	 столкнулись,	 а	 также	 обоснуем	 выбранные	 нами	 способы	 их	
решения.	Учитывая	объем	и	 сложность	исходного	текста,	мы	остановимся	лишь	
на	 тех	 проблемах,	 решение	 которых	 требовало	 особых	 усилий	 со	 стороны	
переводчика.		
Определенную	 трудность	 при	 переводе	 для	 нас	 представляла	
интертекстуальность	исходного	текста.	В	случае	цитаты	Ф.	Кафки	мы	обратились	






эпиграф	 из	 Кафки:	 «Я	 пишу	 иначе,	 чем	 говорю,	 говорю	 иначе,	 чем	 думаю,	 думаю	
иначе,	чем	должен	думать,	и	так	до	самых	темных	глубин».	[П	:	18]	
Сложнее	 ситуация	 обстояла	 с	 обратным	 переводом	 на	 русский	 язык	










году	 лозунг	 „Blahobyt	 dokážeme	 vyrobit!“	 отражал	 новый	 тренд	 в	 пропаганде,	
которая	 стала	 делать	 акцент	 на	 необходимости	 совместными	 усилиями	




Чехословакия,	 в	 отличие	 от	 СССР,	 практически	 не	 была	 разрушена	 во	 время	
войны,	мы	посчитали	неправильным	заменять	лозунг	„Blahobyt	dokážeme	vyrobit!“	
одним	 из	 вышеперечисленных.	 Вместо	 этого	 мы	 решили	 использовать	 лозунг	
российских	коммунистов,	в	котором	фигурировало	бы	слово	«достаток».	В	итоге	






чехословацкие	 коммунисты	 шли	 на	 выборы	 в	 1946	 году.	 Информация	 об	 этом	
содержится,	 например,	 на	 сайте	 о	 чехословацких	 политических	 заключенных:	
„Komunistická	strana	šla	do	voleb	s	různými	hesly,	všechna	však	byla	víceméně	variantami	
jednoho:	„Republice	více	práce,	to	je	naše	agitace“.“	 [40].	В	данном	случае	мы	решили	
ознакомиться,	 в	 первую	 очередь,	 с	 русскоязычной	 исторической	 литературой,	
посвященной	 данной	 проблематике.	 В	 результате	 мы	 обнаружили,	 что	 в	 книге	




Например,	 для	 того,	 чтобы	хоть	как-то	приблизиться	к	плану	 содержания	 слова	
hejrupácky,	которое	не	фигурирует	в	словарях,	мы	были	вынуждены	обратиться	к	
его	 этимологии.	 В	 статье	 Владимира	 Шмилауэра,	 посвященной	 новочешскому	
словообразованию,	 упоминается	 просторечное	 слово	 hejrupák,	 которое	 было	












значение	было	отражено	в	 толковых	 словарях.	 Так,	 при	переводе	 слова	vašnosta	
мы	 исходили	 из	 значения,	 зафиксированного	 в	 Словаре	 чешского	
нелитературного	 языка	—	 'výše	 postavený	 nebo	 bohatý	 muž,	 obvykle	 s	 podtextem	
domýšlivosti,	 nadváhy,	 popř.	 dalších	 atributů	 starších	 dobře	 situovaných	 mužů'	 [59].	
Принимая	во	внимание,	что	в	словаре	рядом	с	данным	словом	стояла	помета	hanl.,	




«Кто	 в	 тогдашние	 иллюзии	 о	 постепенном	 улучшении	 и	 проталкивании	
чего-то	 там	 ввязался	 и	 принял	 в	 этом	 участие,	 закончил	 как	 человек	 на	
побегушках	у	Союза	и	фон-барон	(…)»	[П	:	20]	
При	 переводе	 слов	 и	 выражений	 иностранного	 происхождения	




запрещено	 заниматься	 торговлей,	 производством	 и	 оказанием	 услуг.	 Все	
принадлежавшие	 им	 предприятия	 в	 обязательном	 порядке	 переходили	 под	
управление	 неевреев,	 которые	 их	 либо	 ликвидировали,	 либо	 продавали	 в	
собственность	 арийцам.	 Данное	 явление	 наблюдалось	 и	 на	 оккупированных	
Германией	 территориях,	 прежде	 всего	 Чехословакии	 и	 Польши,	 в	 рамках	
германизации	 местных	 экономик.	 В	 чешской	 литературе	 на	 данную	 тему	









«(…)	 одно	 или	 два	 поколения	 были	 делювиальными	 «верными»	
управляющими	лишены	каких-то	фильмов	или	книг,	которые	для	них	имели	смысл	
тогда,	позже	уже	нет...»	[П	:	37]	
Что	 касается	 узкоспециализированной	 лексики,	 то	 определенную	
трудность	 при	переводе	 у	 нас	 вызвали	 термины	из	 области	издательского	 дела	
zadní	 chlopeň	 obálky,	 zadní	 přehyb	 obálky.	 Исходя	 из	 логики	 предложения	 мы	
склонились	к	тому,	что	автор	говорит	не	об	обложке,	а	о	суперобложке,	поскольку	
именно	 она	 служит	 для	 размещения	 рекламно-информационных	 текстов.	
Руководствуясь	 издательским	 словарем-справочником,	 мы	 перевели	 первый	
термин	как	клапан	суперобложки,	а	второй	как	задний	фальц:		
„(...)	 byla	 na	 zadní	 chlopni	 obálky	 obvyklá	 odstavečková	 anonce	 na	 jinou	 knihu	 z	
téže	edice	—	na	Kafkův	životopis	od	Maxe	Broda,	vydaný	už	před	rokem	1968.	Tato	anonce	
na	zadním	přehybu	obálky	rozlítila	tenkrát	úředníka	J.	natolik	(...).“	[О	:	567]	
«(…)	 на	 заднем	 клапане	 суперобложки	 была	 обычная,	 размером	 с	 абзац,	
реклама	 другой	 книги	 из	той	же	 серии	—	 биографии	 Кафки,	 написанной	Максом	
Бродом	 и	 изданной	 еще	 до	 1968	 года.	 Эта	 реклама	 со	 стороны	 заднего	 фальца	
суперобложки	разъярила	тогда	чиновника	И.	настолько	(…)».	[П	:	19]	
По-разному	 мы	 подходили	 к	 переводу	 реалий.	 Так,	 в	 случае	 названия	
pankrácká	 věznice	 мы	 руководствовались,	 в	 первую	 очередь,	 известным	 русским	
переводом	«Репортажа	с	петлей	на	шее»	Юлиуса	Фучика,	выполненным	Т.	Аксель	
и	 В.	Чешихиной.	 Переводчицы	 использовали	 варианты	 тюрьма	 Панкрац,	
панкрацская	тюрьма,	Панкрац	[30].	Мы	старались	придерживаться	их	перевода:	
„Ti,	 kteří	 teď	 nám	 vládnou,	 jsou	 ti	 samí	 vrazi,	 kteří	 v	 padesátých	 letech	 věšeli	 v	
pankrácké	věznici	ženské	(...).“	[О	:	209]	






«Это	 те	 самые	 люди,	 которые	 оставили	 женщину	 одну	 рожать	 в	
панкрацской	камере	с	цементным	полом	(…)».	[П	:	5]	
При	переводе	известных	чешских	и	словацких	антропонимов	мы	старались	
руководствоваться	 в	 первую	 очередь	 сложившейся	 традицией.	 Например,	 имя	
такого	 деятеля,	 как	 Jiří	 Hendrych,	 мы	 вопреки	 практической	 транскрипции	
перевели	 как	 Иржи,	 поскольку	 такой	 вариант	 предлагает	 Словарь	 трудностей	
произношения	и	ударения	в	современном	русском	языке	[62].	
Еще	 одна	 чехословацкая	 реалия,	 которая	 несколько	 раз	 встречается	 в	
тексте	оригинала,	—	это	название	легкового	автомобиля	 tatraplán.	Одна	из	 глав	
книги	 Михаэля	 Брюннера	 «На	 танке	 через	 ад.	 Немецкий	 танкист	 на	 Восточном	
фронте»	в	русском	переводе,	выполненным	С.	Липатовым,	называется	«Легковой	









Приемом	 генерализации	мы	 воспользовались	 при	 переводе	 такой	 реалии	





Определенную	 трудность	 при	 переводе	 у	 нас	 вызвала	 словоформа	
soudružky.	Мы	были	вынуждены	перевести	его	как	гражданки,	т.	к.	слово	товарищ,	








воскресенья,	 обхаживая	 площадь	 и	 собирая	 взносы	 на	 помощь	 Вьетнаму	 (...)»	
[П	:	29]	
„Jestlipak	 tohle	 všechno	 víš,	 milá	 naivko	—	 nebo	 náno	—,	 která	 jsi	 celé	 nedělní	
dopoledne	obcházela	v	doprovodu	„soudružek“	náměstí	venkovského	města	(...)“	[О	:	745]	
«Знаешь	ли	ты	всё	это,	милая	наивная	девушка	—	или	глупышка	—,	та,	что	
всю	 первую	 половину	 воскресенья	 обхаживала	 деревенскую	 площадь	 в	
сопровождении	«гражданок»	(…)».	[П	:	30]	
Творчески	 нам	 пришлось	 подойти	 к	 переводу	 акронима	OÚNZ,	 который	 в	
советской	 Чехословакии	 имел	 двойную	 расшифровку:	 формальную	 —	 'ústav	
národního	 zdraví'	 и	 неформальную	 —	 'odevzdej	 úplatek	 nebo	 zemřeš'.	 В	 данном	
случае	нам	пришлось	прибегнуть	к	компенсации:	




В	 заключение	 мы	 бы	 хотели	 остановиться	 еще	 на	 двух	 переводческих	
проблемах,	 возникновение	 которых,	 в	 отличие	 от	 перечисленных	 выше,	 было	
обусловлено	временным	фактором:	потенциальные	реципиенты	перевода	живут	
в	 эпоху,	 отличную	 от	 той,	 когда	 создавался	 оригинал.	 Сегодня,	 например,	
слишком	расистично	звучит	сравнение	texty	jak	pro	uzbecké	pastevce.	Учитывая	то,	
что	 нашими	 потенциальными	 читателями	 могут	 быть	 в	 т.	ч.	 и	 узбеки	 (в	
Узбекистане	русский	язык	—	второй	по	значимости,	а	узбеки	являются	одним	из	
крупнейших	 национальных	 меньшинств	 в	 Российской	 Федерации),	 мы	
постарались	максимально	«сгладить»	оригинал:	
„Tiskne	 texty	 jak	 pro	 uzbecké	 pastevce,	 žádné	 zboží	 pro	 střední	 Evropu	 (...)“	
[О	:	404]	
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«В	 нем	 печатают	 тексты,	 которые	 могут	 заинтересовать	 скорее	
узбекских	пастухов,	но	никак	не	читателя	из	Центральной	Европы».	[П	:	12]	
Если	 смотреть	 на	 текст	 сквозь	 нормы	 и	 условности,	 существующие	 на	
сегодняшний	 день,	 то	 весьма	 некорректным	 современному	 читателю	 может	
показаться	 выражение	 překladatele	 „černochy“.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 понятие	
«литературный	 негр»	 действительно	 существует	 (считается,	 что	 его	










Целью	 настоящей	 дипломной	 работы	 было	 выполнить	 адекватный	
комментированный	 перевод	 выбранных	 отрывков	 из	 собрания	 дневников	 Яна	
Забраны	 «Вся	жизнь»,	 приблизив	 его	 русскоязычному	 читателю	 XXI	 века,	 но	 не	
нарушив	при	этом	логики	дневникового	жанра.		
К	 переводу	 мы	 подошли	 с	 функциональной	 точки	 зрения,	 стараясь	
сохранить	референтивную,	эмотивную	и	поэтическую	функции	исходного	текста,	
которые	 были	нами	 определены	 в	 ходе	 переводческого	 анализа.	 Причем	 особое	
внимание	мы	уделили	последней,	поскольку	исходный	текст	представляет	собой	
дневниковые	 записи	 человека,	 обладавшего	 литературным	 талантом	 и	
являвшегося	 автором	целого	ряда	произведений.	Вместе	 с	 тем	нам	было	важно,	
чтобы	 текст	 перевода	 стал	 генератором	 новых	 смыслов	 и	 русскоязычный	
читатель	 XXI	 века	 смог	 для	 себя	 сделать	 выводы	 о	 недопустимости	 той	
советизации,	которая	всё	четче	и	чаще	прослеживается	в	ряде	стран	СНГ.	В	связи	с	
этим	 мы	 прибегли	 к	 предисловию,	 в	 котором	 подчеркивается	 непримиримость	
позиции	Яна	Забраны	по	отношению	к	советской	эпохе.	
Прежде,	 чем	 разрабатывать	 концепцию	 перевода,	 мы	 определили	 три	
группы	 потенциальных	 читателей:	 1)	 люди	 с	 высшим	 образованием	 в	
определенной	 области,	 которые	 интересуются	 историей	 Чехословакии	 и/или	
творчеством	 Яна	 Забраны	 на	 профессиональном	 уровне;	 2)	 люди,	 которые	
обладают	определенными	фоновыми	знаниями	и	интересуются	тем,	что	из	себя	
представляла	 советская	 эпоха	 в	 стране,	 не	 входившей	 в	 состав	 СССР,	 но	
являвшейся	 членом	 блока	 стран	 Варшавского	 договора;	 3)	 т.	н.	 вторичные	
читатели,	у	которых	текст	перевода	может	оказаться	в	руках	случайно.	Далее	мы	
ознакомились	 с	 существующими	переводами	 дневников	Яна	 Забраны	на	 другие	
языки,	а	также	с	традицией	перевода	мемуарной	литературы,	а	именно	дневников	
писателей	и	поэтов	на	русский	язык.	Конкретно	чешская	переводная	мемуарная	
литература	 оказалась	 представлена	 немногочисленными	 произведениями,	
неоднородными	 по	 своей	 жанровой	 принадлежности.	 Последнее	 дало	 нам	
определенную	свободу	при	разработке	концепции	перевода.		
Описанная	 нами	 в	 комментарии	 концепция	 перевода	 базируется	
преимущественно	 на	 позиции	 историзации	 (использование	 в	 переводе	
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советизмов	 и	 идеологических	 клише),	 экзотизации	 (сохранение	 при	 переводе	
иностранных	 слов	 нечешского	 происхождения,	 ряда	 чехословацких	 реалий),	
адаптации	 (использование	 переводческих	 вставок	 и	 вспомогательного	 текста	 в	
виде	 сносок	 и	 примечаний,	 упрощение	 синтаксиса)	 и	 локализации	 (добавление	
предисловия	 к	 переводу,	 использование	 в	 случае	 некоторых	 наречий	 места	




В	 случае	издания	перевод	 будет	необходимо,	 на	наш	взгляд,	 сопроводить	
вступительной	статьей,	в	которой,	во-первых,	будет	коротко	описана	судьба	Яна	
Забраны,	 а	 также	 история	 появления	 на	 свет	 его	 дневников,	 	 а,	 во-вторых,	
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